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Trykk 813 
lnnhold. 
Fellesbestemmelser for ekspedisjon. 
Takster. Overgangsstasjoner i alfabetisk orden. 
Særbestemmelser for de enkelte ruter i kronologisk nummerrekke-
følge etter rute- (konsesjons-) nummer. 
Standard overenskomst (faksimile). 
Billettmønstre. 




FELLESBESTEMMELSER FOR EKSPEDISJON 
Billettutstedelse. 
1. I samtrafikk med Rjukanbanen, og med f erjen «Bastø» over 
Moss- Horten, kan det utstedes billett for enkeltreise eller for 
fram- og tilbakereise som i NSB's egen trafikk. 
Jernbanens salgssteder og reisebyråene må for øvrig bare utstede 
billetter gjeldende for reise i retning fra jernbanen til samtrafikks-
rute. Under ingen omstendighet må det utstedes billetter gjeldende 
for fram- og tilbakereise eller gjeldende for reise fra en samtra-
fikksrute. 
Det kan anvendes edmonsonske eller blankobilletter (eventuelt 
seddelbilletter). Edmonsonske billetter stemples på vanlig måte i 
billettpresse. 
Etter særskilt overenskomst kan enkelte salgssteder gis adgang 
til å fravike disse bestemmelser og utstede billetter gjeldende for 
reise i retning fra samtrafikksrute (se a nm. under vedkommende 
rute). 
2. I retning fra samtrafikksrutene kan bare vedkommende selskap 
selv utstede billetter. 
Hvis billettsalget i retning fra samtrafikksstoppestedene skjer fra 
faste salgssteder, bruker disse edmonsonske billetter eller blanko-
billetter. I enkelte tilfelle nyttes særskilte billetter med kontroll-
kupong (ferdigtrykte og blanko). 
Ellers nyttes heftebilletter i blokker, som eventuelt kan være inn-
rettet som gruppebilletter. 
Ved utstedelse av gruppebillett avklippes billetten like etter de-
lingslinjen under vedkommende samtrafikksstoppested (jernbane-
stasjon) som billetten skal gjelde fra (til). Gjenparten oppbevares 
og vedlegges som regnskapsbilag til jernbanen hvis gruppebillet-
ten er innrettet for salg til flere jernbanestasjoner. 
Billetter som utstedes fra samtrafikksstoppestedene, skal ved ut-
leveringen på forsiden forsynes med dato som enten stemples eller 
skrives på. 
3. Ved utstedelse av vanlig blankobillett utfylles rubrikkene for 
antall reisende tilsvarende beregningsprisen på jernbanestreknin-
gen. Ved bruk av de særskilte blankobilletter med kontrollkupong 
skrives bestemmelsesstasjonens navn på tilsvarende måte i ved-
kommende skraverte felt på billetten. 
4. I samtrafikken gjelder NSB's aldersgrensebestemmelser. 
5. Overgangsstasjonens navn skal være påført billettene. 
6. I de forbindelser det kan utstedes billettkort, nyttes kort på-
trykt «o» for «overgang» i klippefeltene. 
7. Gyldighets/rist. For billettenes gyldighetsfrist gjelder NSB's 
vanlige regler. 
Opphold underveis. 
På jernbanestrekninger gjelder NSB's vanlige regler. 
På overgangsstasjonene er opphold tillatt uten formalitet. 
På samtrafikksstrekningene kan opphold ikke gjøres (jfr. dog 
eventuelle særbestemmelser under vedkommende rute). 
Billettens gyldighet blir ikke forlenget ved opphold underveis. 
Reisegods. 
1. Ekspedisjon av reisegods skjer etter jernbanens vanlige bestem-
melser. Det nyttes vanlige reisegodskuponger. 
Jernbanens og samtrafikkrutens fraktandeler og eventuell over-
føringsavgift regnes ut og føres hver for seg i reisegodskupongen. 
2. Overføringen av innskrevet reisegods mellom jernbane og sam-
trafikksrute besørges av jernbanens og rutens betjening i felles -
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Fellesbestemmelser 
skap. Over overføringsgods skriver jernbanen eller vedkommende 
rute ut fortegnelse (Bl.nr. 001.518.25) i 2 eksemplarer som sam-
men med reisegodset leveres den samtrafikksrute eller stasjon som 
rriottar godset. Den ene fortegnelse tilbakeleveres i kvittert stand 
eller med anmerkning, forsåvidt noe_ måtte mangle eller være 
skadet. 
Samtrafikkens organisasjon. 
1. Billetter utstedes og reisegods ekspederes i den utstrekning tak-
ster er angitt. 
Hvert befordringsmiddel bærer ansvaret for sin del av befordrings-
strekningen. 
2. Nødvendige billetter og reisegodskuponger anskaffes ved jern-
banens forføyning. De med anska:fifelsen forbundne omkostninger 
bæres av NSB. Billetter og reisegodskuponger for salg fra sam-
trafikksstoppestedene utleveres gjennom overgangsstasjonen. 
3. Billettene trykkes etter prøver inntatt på sidene til slutt i 
trykket. 
4. Billettene kontrollklippes for samtrafikkstrekningen av ved-
kommende rutes betjening og for jernbanestrekningen av ved-
kommende togs konduktør. 
Regnskapsavleggelse. 
Samtrafikkselskapet leverer oppgjør til overgangsstasjonen den 
1. i hver måned over j ernbanens andel av solgte billetter i den for-
løpne måned med angivelse av begynnelses- og sluttnummer. 
De på ruten innsamlede samtrafikkbilletter og reisegodskuponger 
leveres inn til overgangsstasjonen den 1. i hver måned med opp-
gave over rutens andel. 
Overgangsstasjonen salderer de beløp som ruten skylder etter 
ovenstående og de beløp som ruten har tilgode, og krever opp, 
eventuelt betaler ut differansen. Salderingen foretas in duplo på 
Bl. 01.711.40, underskrives av stasjonsmesteren og rutens ved-
kommende som beholder det ene eksemplar. Stasjonen sender sal-
deringsoppgaven sammen med de ovenfor nevnte oppgaver til 
Kontrollkontoret for kontroll og debiterer seg, eventuelt kredi-
terer seg i regnskapet henholdsvis for billetter og reisegods. Even-
tuelle uoverensstemmelser antegnes til overgangsstasjonen som 
foretar regulering overfor ruten i et senere oppgjør. 
Særbestemmelser er tatt inn under de respektive ruter. 
Billettgodtgjørelse. 
De vanlige bestemmelser i NSB Trykk nr. 832.3 gjelder. 
Særbestemmelser for hel- og halvmånedsbilletter. 
NSB's vanlige permer og merker nyttes for foto-månedsbillett, 
resp. foto-halvmånedsbillett, både for voksne og barn. Istedenfor 
antall km blir merkene påtrykt strekningen måneds- resp. halv-
månedsbilletten skal gjelde for. 
For bruk, godtgjørelse under sykdom m. v., gjelder NSB's vanlige 




Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtraiikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede ad_qang til å ntstede billett g_jeldende for reise i ret-
ning fra en samtrafikksrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-




1 2 3 I 4 I 5 I 6 I I 7 I 8 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
Voksne [ Barn !Honnør -I Studie- [ Hund I Barne-
St .nr. 
4-15 år billett mdr. vogn 
1413 Asker 
I 
6413 Vardåsen . . .... } I 
)) Dikemark ...... 1) 1) I 
)) Skjellestad . . . . 
i 2002 Bø 
7002 Ytre Seljord ... 4,60 
)) Seljord . . . . . . . . 34 8,00 4,00 4,00 
)) Brunkeberg . ... 46 10,00 5,00 5,00 
)) Kviteseid . ..... 51 12,00 6,00 6,00 
)) Rauland H.fj .h. 97 22,50 11,50 11,50 
)) Dalen .......... 84 19,50 10,00 10,00 
)) Ytre Vinje ..... 80 18,50 9,50 9,50 
)) Haukeligrend .. 120 27,50 14,00 14,00 
)) Vågslid ....... . 134 31,00 15,50 15,50 
)) Haukelisæter .. 150 34,50 17,50 17,50 
)) Breifonn ....... 185 42,50 21 ,30 21,30 7,50 
)) Solfonn ..... . .. 203 46,70 23,40 23,40 7,50 
)) Odda ... .. . .. . . 225 51,70 25,90 25,90 7,50 
)) Sauda o/Breifonn 230 52,90 26,50 26,50 7,50 
)) Sauda o/Ølen . . 356 81,50 40,80 40,80 7,50 
)) Etne . .. . ....... 269 61,90 31,00 31,00 I 7,50 )) Ølen ...... . .... 281 64,70 32,40 32,40 7,50 
}) Haugesund ... . 331 76,30 38,20 38,20 I 7,50 
0747 Dombås I 
B!llettene på.føres «Buss I over Dombås>. Sam-
traflkksb!lletter utstedt for 
I jernbanereise på strekn!n-
mellom Dombås og Andals-
nes godtas fo,r reise med 
buss . 
5747 Andalsnes ..... 114 30,00 15,00 15,00 15,00 2,00 
)) Veblungsnes ... 117 31,50 16,00 16,00 16,00 2,00 
)) Innfjord .. . .. . . 127 33,50 17,00 17,00 17,00 2,00 
)) M åndalen ... . . 137 36,00 18,00 18,00 18,00 2,00 
)) Våge .... .. .... 146 38,50 19,50 19,50 19,50 2,00 
)) Vågstranda .. .. 150 39,50 20,00 20,00 20,00 2,00 
)) Hjelvik ... . .... 154 40,50 20,50 20,50 20,50 2,00 
)) Vikebukt ...... 159 41,50 21,00 21,00 21,00 2,00 
)) Daugstad .. .... 165 43,00 21,50 21,50 21,50 2,00 
)) Tresfjord .... . . 171 44,50 22,50 22,50 22,50 2,00 
» Løvik .. . ...... 173 45,00 22,50 22,50 22,50 2,00 
» Skorgevik .. .... 178 46,00 23,00 23,00 23,00 2,00 
» Sjøholt . . . . . . . . 199 51,00 25,50 25,50 25,50 2,00 
» Brusdal . . . . . . . 218 55,50 28,00 28,00 28,00 2,00 
» Spjelkavik . . ... 228 57,50 29,00 29,00 29,00 2,00 
» Alesund 240 60,50 30,50 30,50 30,50 2,00 
5747 Molde o/Vike-
bukt .... . . . . . . . 45,502) 23,002) 





























2) Billettene må påføres «Buss/ferje over Dombås-Vikebukt». På strekningen 
Dombås-Andalsnes gjelder billettene valgfritt for bruk på tog eller på NSB 






Reisegods (20 °/o m erverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
12 I 13 14 I 15 i lG I 17 I 18 I 19 20 
Van lig reisegods Pr. stk. 
- ---
~ -:,ste- Sykikel i spark- I Barne- I Kj elke I Ski I Hun d P r. Merkn a d 
10 kg , pris s tøtting vogn I pr. par 







! Rute nr. 1001/34. 
! 
I ' I Rute nr. 4636 
! 4,00 i 4,00 og 4656. 









10,00 20,00 10,00 21,30 
10,00 20,00 10,00 23,40 
10,00 20,00 10,00 25,90 
10,00 20,00 10,00 26,50 
10,00 20,00 10,00 40,80 
10,00 20,00 10,00 31,00 
10,00 20,00 10,00 32,40 




! ' [ Rute nr. 8130. 3,20 I 6,40 
3,20 I 6,40 ' 
3,20 I 6,40 
3,20 6,40 
3,20 6,40 





3,20 6,40 I 
3,20 I 6,40 




3,70 i 7,40 
' 
I 1 Rute nr. 10603 0 . 
Billetter 




! Voksne I Barn !Honnør-I Studie- I Hund I Barne- kort 
St.nr. i 
4-15 å.r bi1lett mdr. vogn 
··----· 
I 
0216 Eidsvoll I 
5216 Lilleborg .. . .. . 7 I 1,50 I 0,50 1,50 I )) Hoelseter .. . ... 9 2,50 ' 0,50 1,50 
)) Sjøberg . .... . .. 11 3,00 0,70 1,50 
)) Holt ..... .. .. .. 10 3,00 0,70 1,50 
)) Ørbekk . . . . . . . . 15 3,50 1,10 1,50 
)) Morskogen ... . . 22 5,00 ! 1,30 1,50 » Skrårud . .... .. 24 6,00 1,70 1,50 
» Dokken ....... . 8 2,50 0,60 1,50 
» Byrud .... . .... 15 3,50 1,00 1,50 
» Kirkebygden ... 24 6,00 1,50 1,50 
» Torgenrud ... .. 29 6,00 1,80 1,fiO 
» Alnes ....... . .. 33 6,50 2,10 1,50 
» Arsby .... . .... 46 10,00 2,80 1,50 
(•Skibladner•. trafikkerer 
..;;; 5 
bare om sommeren .) 
216 Hamar 1) 1) 1) 
I 2,80 0,60 ... .... . ! 




li!"!) 5 620 Bøverbu ... ' ... 8 3,00 1,50 1,50 1,00 
» Kolbu . .. .... . . 13 3,50 2,00 2,00 1,00 
)) Lena .... ... . . ·I 
191 
5,00 2,50 2,50 1,00 
)) Bilitt . ... ...... I 25 6,50 3,50 3,50 1,00 
)) Skreia ......... , 28 7,50 4,00 4,00 1,00 
1 ) Jernbanebilletter gjelder mellom Eidsvoll-Hamar-Lillehammer. 




















Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
12 I 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 20 
Vanlig reisegods Pr. stk. 
I Minste- Syklkel I Spark- I Barne- I Kjelke I Ski I Hund 
Me~knad 
Pr . 
10 kg pris s tøtting vogn pr. par 
I 
I 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,50 Rute nr. 1530 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,50 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,70 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,70 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,10 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,30 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,70 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,60 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,50 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,80 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 2,10 
0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 2,80 
2) 2) 2) 2) 
0,40 0,50 0,60 2,80 Rute nr. 900 
0,40 0,50 0,60 2,80 
1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 I 1,50 Rute nr. 3230 
1,00 2,00 
I 
1,00 1,00 1,00 2,00 
1,00 
I 
2,00 1,00 1,00 1,00 2,50 
1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,50 
1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Billetter 
•.. 
1 2 3 I 4 I 5 I I ' 6 7 I 8 9 I 10 ------
Enkel t bille t ter 
Fra/Tl! Km 
~~ksne I Barn [Honnør- I Studie-
Billet t- Mnds.-
Hund I Barne- kort billett 
St .nr. 
4-15 ll.r billett mdr. vogn 
1385 Fauske I I 
Reisende med samtraflkks- i ! billett er fortrinnsberettiget 
I til bilplass uten fo~hll.nds-bestilling. - 6385 Innhavet . . . . . . 108 29,50 15,00 16,00 15,00 5,00 » Sørkil . ...... . . 136 37,00 18,50 19,50 18,50 5,00 
)) Bognes . .. .. . .. 154 42,00 21,00 22,00 21,00 5,00 
» Ballangen ... . .. 192 55,00 27,50 30,00 27,50 5,00 
» Narvik . . . . . . . . 233 66,50 33,50 36,50 33,50 5,00 
» Lødingen . .. . .. 180 48,50 24,50 29,00 24,50 -
» Harstad . .... . . 260 69,00 34,50 39,00 34,50 -
» Grønli ... ... . . . 8,50 4,50 6,50 
» Glastunes . ..... 9,00 4,50 6,50 
» Furulund ... . . . 9,50 5,00 6,50 
» Sandnes . . .. . . . 10,00 5,00 6,50 
)) Fagerli .. .. . .. . 10,50 5,50 6,50 
2319 Geilo 
Samt rafikk ba re I tiden 
24/6- 10/9. - 7319 Dagali . ...... .. 27 5,50 3,00 1,80 » Vasstulan ... . . . 36 7,50 4,00 1,80 
» Brøsterud . . . .. 41 8,50 4,50 1,80 
» Rødberg bil-
stoppested . . ... 70 14,50 7,50 1,80 
2107 Gjerstad 
7107 Risør .. .... . . . . 35 9,00 4,50 2,00 






Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
12 I 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 20 
Vanlig reisego.ds Pr. stk. 
Sykikel I ~park- I Barne- I Kjelke I Ski I Hund 
Menknad 
Pr. !Minste-
10 kg p .rls støtting vogn pr. par 
- 5,00 - Rute nr. 
- 5,00 - 9417 /9480/9601 
- 5,00 -
- 5,00 -
1,501) 5,00 1,10 
2,001) 4,50 2,00 
2,001) 4,50 2,00 
Rute nr. 9417 
1,70 2,90 4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 Rute nr. 3772 D, E 
1,70 2,90 4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 
1,70 2,90 4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 
2,50 2,90 5,50 5,50 1,80 3,50 3,50 
0,80 2,00 4,00 3,00 2,50 Rute nr. 5006 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9 10 I --- --·-
Enkeltbilletter 
Fra/ T!l Km 
Voksne I Barn !Honnør- I Studie- I Hund 
B1llett- Mnds .-
I Barne- kort b1llett 
St.nr. 
4-15 år billett mdr. vogn 
! I I 2315 Gol ! 
7315 Borlaug .. ... . .. 81 18,80 9,50 I 
)) Hegg .......... 84 19,30 9,75 
! )) Steinklepp . . . .. 89 20,50 10,25 
)) Borgund ....... 94 21,80 10,75 
)) Husum ...... .. 98 22,50 11,25 
)) Seltun .. . . .... . 104 24,00 12,00 
I )) Ljøsne ......... 113 26,00 13,00 
' )) Tønjum . . . . . . . 116 26,80 13,25 
)) Eri . . . ..... . . .. 119 27,50 13,75 





Reisende med samtraf!kks- I ' i I I billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds- ' 
I best1111ng. 
6325 Terråk .. . ... .. 112 28,00 14,00 I 4,00 
)) Vik ........... . 135 37,50 18,50 5,00 
)) Berg . . .. . .. ... 147 39,00 19,50 5,00 




( «Skibladner>, trafikkerer I 
bare om sommeren.) 
! : 5711 Eidsvoll 9) 9) 9) ' ....... 
)) Lillehammer ... 
2117 Herefoss 
7117 Birkeland ... .. 7,00 3,50 
)) Lillesand ...... 10,00 5,00 
)) Brekkestø .. ... 12,50 6,50 
! 
1505 Holmestrand!) 32,007) 
1526 Horten ........ 19 4,001) 2,001) 4,001) 4,001) 2,001) 1,801) 16,008) 
68,007) 
0516 Moss3) B,501) 4) 4,251) 6,251) 4) 8,501) 4,251) - 34,008) 
Gjennomgangsb1lletter 
via Holmestrand-Horten-
! Moss, se rute nr. 4050 A-D. 
1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2\ Samtrafikksbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand, gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, med tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må krysses i særskilt kryssrute for ferjen «Bastø,; . 
4) For presselegitimasjonskort regnes samme pris som for honnørbillett. 
Trykk 813 
Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 I 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 
Vanlig reisegods Pr. stk. 
1/ 2-må-
neds-







2,00 4,00 4,00 2,00 
3,00 5,00 5,00 3,00 
3,00 5,00 5,00 3,00 







0,40 I 1,00 
1,70 2,90 - 3,50 1,80 3,50 3,50 
6) 6) 6) 6) 6) G) 8) 
5) Maksimum 150 kg pr. billett. 
6) Reisegods ekspederes om Oslo. 





Rute nr. 7510 A 
Rute nr. 9355 
Rute nr. 900 
Rute nr. 5380 
- Rute nr. 4050 A-D 
6) Rute nr. 
4050 A-D/10060 
Billetter 
---- 1 - --- - 2- •·--3 --1 -4-~l - s- -1-6- -i _ 7 ___ i - s-1 9 10 
- ------I-- ~ -'--~--~---'-' - --'--- I-- - - -
Enkeltbilletter ! 
Fra/ Til Km 
Voksne 4~:;~r ~iirl~:r s~::~- Hund B:;~~- kort billett I I I I I 
Billett- Mnds .-
-------- - -'----!----'-----'--, _ _ __._ _ _ _.,___ ____ l,__ --·• 
St.nr. 
1631 Kongsberg 
- 6631 Bolkesjø ...... . 
» Hovin .... .... . 
» Austbygda .... . 
» Rjukan bil-








2130 Kristiansand I 







bare om sommeren.) 
5725 Hamar .. . . .. . . 
» Eidsvoll . . . . .. . 
2005 Lunde 
(M/ S «Victoria>, trafik-
kerer bare om sommeren .) 
...;;; 7005 Fjågesund .. .. . 
» Kviteseid . .. .. . 
» Smeodden .. . . · I 
» Bandaksli ... . . · 1 
» Lårdal ... ... . . . 
» Dalen .. ... .. . . · 
2178 Marnardal 
.- 7178 Mandal .. ...... 
1352 Mosjøen 
Reisende med samt raflkks-
blllett er fortrinnsberettiget 
t il bilplass uten forhånd5-
bestllllng. 
- 6352 Sandnessjøen .. 
» Brønnøysund .. 
0516 Moss3) 
..;;;. 1526 Horten 






Tønsberg, se rute 













26 6,00 , 3,oo I 
70 17,50 8,80 





















































1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-Skoppum nyttes bare når Skoppum inngår som termi-
nal (endepunkt/utgangspunkt) ved reise over busstrekningen. Samtrafikksbillet-
ter utstedt gjeldende over Holmestrand, resp. over T ønsberg, gjelder valgfritt 
for reise også over Skoppum, med tilknytning buss/ jernbane i Skoppum. 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o m erverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 I 1a 14 15 i 16 17 18 19 20 
Vanlig reisegods . Pr. stk. 
1/ 2-mA- - ___ _ ; , 

















1,008)1 3,00 2,00 2,00 2,00 
0,80 3,00 1,50 1,50 1,50 
2,009) 4,00 Etter 4,00 
4,009) 8,00 vekt 8,00 
10) l 0) lO) 10) lO) 
10) 10) 10) lO) 10) 
10) l 0) 10) 10) l0) 
















Rute nr. 4595 
1,00 5,00 Rute nr. 5600 
Rute nr. 900 
Rute nr. 920 
0,80 3,00 Rute nr. 5600 
2,50 Etter Rute nr. 9362 A 
5,00 vekt 
10) 10) Rute nr. 10060 
10) 19) Rute nr. 
4050/ A-D/10060 
10) 10) - »-
10) 10) - »-
~) Vanlige blankobilletter m å krysses i særskilt kryssrute for ferjen «Bastø». 
' J For presselegitimasjonskort regnes samme pris som for honnørbillett. 
5) Voksne. 6) Barn. 7) Maksimum 40 kg pr. billett. 8) Maksimum 50 kg pr. 
b ill.ett. 9) Maksimum 150 kg pr. billett. 111) Reisegods ekspederes om Oslo. 
11 ) Jernbanebilletter gjelder. 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 6 i 6 I 7 8 9 1~~ I ' 
EnkeltbilletteT 
Fra/ Til Km Billett- i Mnds.-
Voksne I Barn !Honnør-I Studie- I Hund I Barne- kort billett 
St.nr. 
4-15 år billett mdr. vogn 
I 
1806 Notodden I 
I 
6806 Sauland ♦ •••••• 22 5,30 3,00 5,30 2,00 I 
» Hjartdal .. ..... 40 9,00 4,80 5,80 2,00 ' 
» Flatdal ........ 50 11,00 5,80 5,80 2,00 
» Seljord ... . .. .. 63 13,50 7,10 6,80 2,00 
» Amotsdal .. .. .. 70 15,50 8,10 7,80 2,00 
» Tuddal ........ 45 10,00 5,30 5,80 2,00 
1107 Oppdal 
Reisende med samtraflkks-
bille tt er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånd6-
bestilling. 
6107 Lønset ..... . .. 22 5,50 3,00 5,50 2,00 
» Gjøra ... . . ..... 38 10,00 5,00 6,50 2,00 
» Fale ... . . .. ... . 55 14,50 7,50 7,50 3,00 
» Grøa .... . .. ... 62 16,00 8,00 8,00 3,00 
» Furugr.enna .... 69 18,00 9,00 9,00 3,00 
» Sunndii.lsøra . .. 72 18,50 9,50 9,50 3,00 
» Alvundeid . ... . 83 21,50 11,00 11,00 3,50 
» Alvundfoss .... 92 24,00 12,00 12,00 3,50 
» Meisingset ..... 109 28,50 14,50 14,50 3,50 
» Tingvoll .. . .... 120 31,00 15,50 15,50 3,50 
» Gyl ............ 128 33,50 17,00 17,00 4,00 
» Øydegard . . . . .. 140 36,50 18,50 18,50 4,00 
» Beiteråsen .. . .. 144 37,50 19,00 19,00 4,00 
» Kvisvik ..... . .. 150 39,00 19,50 19,50 4,00 
» Kvalvåg .. ... .. 160 41,50 21,00 22,00 4,00 
» Rena .......... 166 43,00 21,50 22,50 4,00 
» Kristiansund ... 175 45,00 22,50 23,50 4,00 
2142 Rise 
7142 Grimstad .. . ... 4,50 2,50 2,00 1,50 43,90 
1717 Rødberg 
Samtrafikk ,bare I tiden 
24/6-10/9. 
6717 Brøsterud .. . . . . 29 6,50 3,50 1,80 
» Vasstulan . ..... 34 7,50 4,00 1,80 
» Dagali ......... 43 9,50 5,00 1,80 
» Geilo bilstoppe-
sted . .......... 70 14,50 7,50 1,80 






Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
12 i 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 20 
Vanlig reisegods Pr. stk. 
Pr. !Minste- Sykikel I Spark- I Barne- I Kjelke I Ski I Hund Merknad 
10 kg pris s tøtting vogn pr. par 
2,00 2,00 2,00 2,00 Rute nr. 4585 
2,00 2,00 2,00 2,00 
2,00 2,00 2,00 2,00 
2,00 2,00 2,00 2,00 
2,00 2,00 2,00 2,00 
2,00 2,00 2,00 2,00 
2,001) 3,00 3,00 I 2,00 2,00 2,00 2,00 Rute nr. 8390 
2,001) 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2,401) 3,00 4,00 , 3,00 3,00 3,00 3,00 
2,401) 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2,401) 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2,401) 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2,801) 3,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
2,801) 3,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
2,80 1) 3,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
2,801) 3,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
3,201) 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
3,201) 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
3,201) 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
3,201) 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
3,201) 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
3,201) 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
3,201) 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
I 




1,70 2,90 4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 Rute nr. 3772 D, E 
1,70 2,90 4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 
1,70 2,90 4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 






1 ! 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ! 9 10 - -- --- -
Enkeltbille tt er 
Fra/Til Km 
Voksne I Ba rn !Honnør- , St udie- I Hund 
I Billett- Mnds.-I Barne- kort billet t 
St.nr. 4-15 å.r billett mdr. I vogn 
I I 
I i I 0315 Skarnes I 
5315 Opstad . . .... . . 10 3,00 
I 
0,50 1,50 
» Sand .. . .. . . . . . 18 5,00 1,00 1,50 
I 
» Bruvoll . . . .. . . . 27 6,00 3,00 1,50 
0508 Ski 
5508 Kråkstad1) . .. . . 6 1,25 0,75 1,25 1,00 
» Elvestad1) . • . .•. 14 2,50 1,25 2,50 1,00 
» Spydeberg1) . . . . 21 3,50 1,75 3,50 1,00 
» Askim1) . . . .. . . 28 4,75 2,50 4,75 1,00 
» Mysen1) . . . . .. .. 41 6,75 3,50 6,75 1,00 
1630 Skollenborg r 
6630 Komnes .. .. .. . 19 4,00 2,00 
! » Hvittingfoss . . .. 28 6,00 I 3,00 
» Svarstad ....... 41 8,50 
I 
4,50 
» Steinsholt . .. .. 54 11,00 5,50 
» Odberg . . . .... . 62 12,50 I 6,50 
» Kvelde 71 14,00 I 7,00 .... . .. . I » L arvik . .. . . ... . 90 18,00 ! 9,00 
1507 Skoppum 




2181 Snartemo I 
7181 Lyngdal ... .. . . 28 6,50 ! 3,30 1,50 » Farsund ... .. . . 46 10,20 5,10 2,00 
» Vanse . . .... .. . 55 12,00 6,00 2,00 
)) Lista 64 14,00 i 7,00 : 2,00 . . . . . . . . . . 
I 
I 2234 Stavanger 5) I 
7234 Haugesund .. . . . 16,002)1 
I 
' 
I 20,003) I 
22,504)1 ! 
1) Billetter og reisegodskuponger m å påføres «Bilrute fra Ski» (ved salg i ret-
ning til bilruta) . 
2) F ellesklasse og 2. kla sse. 3) 1. plass (bare på nattr u te). 4) Westamaran-ruten . 
5) Billetter m å påføres «1. pl. bå t », eller «2. pl./Felles bå t », h enholdsvis «Westa-
maran-ruten». 







Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
12 I 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 20 
Vanlig reisegods Pr. stk. 
Pr. !Minste- Sykkel I S~ark- 1 Barne- \ Kjelke I Ski I Hund 
Me~knad 
10 kg-- ! __ ~ ris s tøtting vogn pr. par 
0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 Rute nr. 1530 
0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 
0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 3,00 
0,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,25 Rute nr. 2213 
0,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 2,50 
0,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 3,50 
0,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 4,75 
0,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 6,75 
Rute nr. 4450 A 
I 
I 
0,80 3,00 1,50 1,50 1,00 Rute nr. 5810 
1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 
1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 
1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 








1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9 10 ----· 
Enkeltbilletter 
Fra./Til Km 
voksne I Barn IHonnØr•I Studie- / Hund I Billett-
Mnds.-
Barne- kort billett 
St.nr. 4-15 år billett mdr. vogn : 
0305 Sørumsand I 5305 Kvevli ... . ..... 9 3,00 1,50 1,50 1,00 
» Mork .. .... .... 12 3,50 1,75 1,75 1,00 
» Kjellingmo .... . 14 3,75 2,00 2,00 1,00 
» Finstad bru .... 16 4,25 2,25 2,25 1,00 
» Aurskog ... . . .. 19 5,00 2,50 2,50 1,00 
» Lierfoss .... . .. 23 6,00 3,00 3,00 1,00 
)) Bjørkelangen .. 28 7,50 3,75 3,75 1,00 
» Hornåseng .. .. . 33 8,50 4,25 4,25 1,00 
}) Fosser . ........ 39 10,00 5,00 5,00 1,00 
}) Løken .. ...... . 42 10,50 5,25 5,25 1,00 
}) Hjellebøl ...... 46 12,00 6,00 6,00 1,00 
}) Hemnes .. . . .. . 54 13,50 6,75 6,75 1,00 
}) Skulerud .. .. .. 64 15,00 7,50 7,50 1,00 
1800 Tinnoset 3) 3) 1) 3) 2) 3) 3) 
6800 Mæl .. ......... 30 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 64,00 ,, Miland .... .... 35 9,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 76,00 
)) Øverland ...... 40 10,50 5,50 5,50 5,50 5,50 2,00 84,00 
}) Rjukan .. . . .. .. 46 12,50 6,50 6,50 6,50 6,50 2,00 100,00 
1510 Tønsberg') 3) 3) 3) 3) 3) 3) 8) 
1526 Horten .. . .. . .. 19 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 1,80 32,00 
9) 
16,00 
3) 6) 3) 3) 6) 3) 3) 8) 
0516 Moss5) 8,50 4,25 6,25 8,50 4,25 - 68,00 
Gjennomgangsbilletter via 34,00 
Tønsbe,rg- Ho,:ten-Moss, 9) 
se rute nr. 4050 A-D. 
I 
2110 Vegårshei I I 
7110 Tvedestrand . .. 26 6,00 3,00 ; 
! 
0511 Vestby I ' 
i 
I 
5511 Hvitsten ..... .. 1,80 I I I 
1) Honnørbillett: Minstepris i samtrafikk = Prisen for honnørbillett på avstan-
den 50 km på NSB. 2) Studiemoderasjon: Minstepris i samtrafikk = Prisen for 
studiebillett på avstanden 150 km på NSB. 3)For fram- og tilbakereisebillett 
regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 4) Samtrafikksbilletter utstedt 
gjeldende 'over Tønsberg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum, med 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 
Vanlig reisegods i Pr. stk. 
~ -113-- I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 
1/ 2-må-
neds- I I I I ' I I Merknad billett Pr. Minste- Sykkel Spa~k- Barne- , Kjelke Ski Hund 































































































Rute nr. 1530 I 
4,20 4,00 Rute nr. 
4,20 5,00 925/4595 D 
4,20 5,50 
4,20 6,50 
1,70 2,90 - 3,50 1,80 3,50 3,50 I - Rute nr. 4050 A-D 
7) 7) Rute nr. 
4050 A-D/10060 
0,80 2,00 I 5,oo Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
tilknytning buss/ jernbane i Skoppum. 5) Vanlige blankobilletter må krysses i 
særskilt kryssfelt for ferjen «Bastø». 0) For presselegitimasjonskort regnes 






I 0810 Åndalsnes 
' 
P å, strekningen Dombå,s-
Andalsnes gjelder ·billetten e : 
valgfritt for bruk på, Jern-
ban e eller på Statsbanenes 
I Bilruter, Alesundruta. 
Reisende med samtraflkks- i 
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forh,ån ds-
bestilling. 
5810 Veblungsnes .. · 1 
» Innfjord ....... 
)) Måndalen ...... 
)) Våge .......... , 
)) Vågstranda .... 
)) Hjel vik ....... . 
)) Vikebukt . ..... 
)) Daugstad . .. .. . 
)) Tresfjord ... . .. 
» Løvik .......... 
)) Skorgevik .. .... 
)) Sjøholt . . . . . . . . 
)) Skodje . .. .. ' .. 
)) Straumen .. .... 
)) Brusdal ........ 
» Spjelkavik ..... 
)) Ålesund . . . . . . . 
)) Molde o/Vike-
bukt . . ... .. ... . 
R eisende med samtraflkks- 1 
billett er fo rtrinnsberettiget 
t il bilplass uten forihå,nds-
'i!!!lll 5 
bestilling. 
810 Åfarnes ...... . · I 
» Sølsnes . .. ... .. 
0 
l!!'9 5 
)) Grønnes .... .. . : 
)) Lønset .... . .. . ·1 
)) Molde .. . .. .. .. 
510 As 
510 Landbrukshøg-
skolens) . . . . . . . . 
)) Klommestens) .. 





















3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 
Enkeltbille tter 
Voksne I Barn !Honnør-I Studie- I Hund I Barne-
4-15 å,r billett mndr. vogn 
I 
I 
1,50 1,00 1,50 1,00 2,00 
3,50 2,00 3,50 2,00 2,00 
6,00 3,00 6,00 3,00 2,00 
8,50 4,50 6,50 4,50 2,00 
9,50 5,00 6,50 5,00 2,00 
10,50 5,50 6,50 5,50 2,00 
11,50 6,00 6,50 G,00 2,00 
13,00 6,50 6,50 6,50 2,00 
14,50 7,50 7,50 7,50 2,00 
15,00 7,50 7,50 7,50 2,00 
16,00 8,00 8,00 8,00 2,00 
21,00 10,50 10,50 10,50 2,00 
23,50 12,00 12,00 12,00 2,00 
24,50 12,50 12,50 12,50 2,00 
25,50 13,00 13,00 13,00 2,00 
27,50 14,00 14,00 14,00 2,00 







10,50 5,30 3,00 
11,50 5,80 3,00 
13,00 6,50 3,00 
15,00 7,50 3,00 
1,50 1,00 0,50 1,00 
2,25 1,25 0,50 1,00 
3,70 2,00 0,60 1,00 
1) Maksimum 75 kg pr. billett. 
21 Billettene må påføres «Buss/ferje over Andalsnes-Vikebukt». 
3) Månedsbill. for voksen. 4) Månedsbill . for barn. 




















Reisegods (20 0/o m erverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
12 I 13 
Vanlig reisegods 
Pr. I Minste-









































14 I 15 ! 16 17 I 18 I 
Pr. stk. 
Sykkel i Spark- I Barne- I Kj elke I Ski I 
støtting vogn , I pr. par 





I I I 
3,80 3,80 3,80 l 4,20 4,20 
3,80 3,80 3,80 
I 
4,20 4,20 
3,80 3,80 3,80 4,20 4,20 
3,80 3,80 3,80 4,20 4,20 
3,80 3,80 3,80 4,20 4,20 
3,80 3,80 3,80 4,20 4,20 
3,80 3,80 3,80 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,G0 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,60 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,60 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,60 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,60 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,60 4,20 4,20 
5,60 5,60 5,60 4,20 4,20 
6,40 6,40 6,40 4,20 4,20 
6,40 6,40 6,40 4,20 4,20 
6,40 6,40 6,40 4,20 4,20 
I 
3,00 3,00 1,00 1,00 
3,00 3,00 1,00 1,00 
3,00 3,00 1,00 1,00 
3,00 3,00 1,00 1,00 
3,00 3,00 1,00 1,00 
I 
1,00 ' 1,00 1,00 1,00 I 
1,00 I 1,00 1,00 1,00 





















Rute nr. 10603 0 
Rute nr. 8238 





347 og375 A 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
347 og 375 A Det Stavangerske Dampskibsselskab, Sandnæs 
Dampskibsaktieselskab og Haugesund Dampskibs-
selskab i samtrafikk over Stavanger. 
Salg av billetter i retning fra Haugesund skjer i land ved NSB 
Reisebyrå. I retning fra Haugesund nyttes blanko seddelbilletter. 
Ekspedisjon av reisegods fra Haugesund skjer i la nd ved NSB 
Reisebyrå som stempler kupongene med vedkommende båtsel-
skaps stempel - ikke ombord i båten. Det til Haugesund ekspe-
derte reisegods leveres ut i land hos ekspeditørene. 
Innskrevet reisegods kan ekspederes bare med Stavangerske eller 
Sandnes dampskipsselskaps båter, fortrinnsvis med den båt som 
den reisende selv nytter. 
Overføring i Stavanger fra jernbanestasjon til kai skjer ved jern-
banens forføyning og overføring fra kai til jernbane skjer ved 
båtselskapenes forføyning. Overføringsavgiften er anført i takst-
tabellen og tilfaller den som foretar overføringen. 
A vregningsbestemmelser. Oppgjør over båtselskapenes tilgode-
havende for denne trafikk skjer ved forføyning av Statsbanenes 
Kontrollkontor i Oslo. Båtselskapenes hovedkontor må derfor 
senest innen den 9. i hver måned sende inn til nevnte kontor for 
den foregående måneds trafikk : 
a) Innsamlede brukte billetter og kontrollkuponger av billetter 
som skal være ordnet stasjonsvis og i nummerorden og led-
saget av fortegnelse. 
b) Regnskap over reisegods, bilagt med de fra jernbanen mot-
tatte kuponger. 
Lugaravgift 
Lugaravgift betales ombord og i nnr egnes ikke i samtrafikksbillettene. 
375A-900 
Lugaravgift med bilfergene er : 
M IS Haugesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7,00 
MIS Tungenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10,00 
Det betales ikke mer enn kr. 7,00 eventuelt kr. 10,00 enten det er en 
eller flere i lugaren. 
Lugaravgiften med nattruten er : 
1. plass ..... ... .. . ..... ..... . ........... . .... ... kr. 16,00 pr. person 
2. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 12,00 pr. person 
900 Mjøsa: A/ S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av _jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter for enkelt reise (enkeltbilletter og 
kupongbilletter), fram- og tilbakereisebilletter (til ordinær pris), 
honnørbilletter og fellesreisebilletter mellom stasjonene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen distrikter på den 
ene side, og Hamar / Lillehammer og bortenfor liggende stasjoner på 
den annen side, eller omvendt, gjeldende over Eidsvoll, Hamar eller 
Lillehammer kan på strekningen Eidsvoll-Lillehammer, Eidsvoll 
-Hamar eller Hamar-Lillehammer benyttes etter den reisendes 
eget valg enten med jernbane eller med Opplandske Dampskips-
selkaps «Skibladner» på Mjøsa i den tid denne båten går om 
sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
til 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
Trykk 813 
900-925 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse. 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
920 Telemarksvannene: A/S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til 
Oslo V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato 
på forsiden før utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-
Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og bå tselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strek-
ning og føres på fortegnelse. 
925/ 4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Bil-
lag A/ S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes og reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss- Horten med ferjen «Ba-
stø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster like-
som Statsbanenes beregningsregler gjelder fuHt ut. I den utstrek-
ning takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger 
NSB's takster etter de oppførte km-avstander fra Tinnoset. 
Moderasjoner av enhver art innrømmes etter samme regler som 
ved Statsbanene. 
925-1001/ 34 
Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbakereise, for hver bane. Billettprisen på 
avstanden 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Studiemoderasjon. Over Rjukanbanen regnes samme moderasjon 
som på NSB. Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 
km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Møtemoderasjon. Over Rjukanbanen regnes samme moderasjon 
som på NSB. Den reduserte billettpris over den fastsatte minste-
avstand på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning. 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekon-
toret. For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan 
stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på under-
veis, 'løse lokale billetter hos sjåføren og på fergen, likesom omkjøp 
av billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset sta-
sjon. 
1001/ 34 M. O. Schøyens Bilsentraler A/ S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster : 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 8,- 6,25 1,75 
)) barn 4,- 3,- 1,-
Billettkort voksne 66,- 50,- 16,-
)) barn 33,- 25,- 8,-
Helmånedsbill. voksne 177,- 109,- 68,-
)) barn 89,- 55,- 34,-
Halvmånedsbill. voksne 98,- 60,- 38,-
)) barn 49,- 30,- 19,-
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge ret-
ninger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges 
de her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bil-
stoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Trykk 813 
1001 / 34-1530 I 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn, og salg av hel- og halv-
månedsbilletter (2. klasse) for voksne og barn. Billettkort og må-
nedsbilletter holdes til salgs ved dasjonene Oslo V. og Asker. 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten : 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort og månedsbilletter 
til ruten skal den lste i hver må ned sende til Billettekspedisjonen, 
Oslo V. , oppgave over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fo,rtegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av ovenfor nevnte månedsbilletter 
og billettkort utbetales av Billettekspedisjonen, Oslo V. 
1530 ~.,. Odal-Eidsvollrutene, i samtrafikk over Eidsvoll 
og Skarnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilrutene. 
Oppgjør. Odal-EidsvoHrutene fører innsamlede brukte samtra-
fikksbilletter og reisegodskuponger -- hver for seg for hver rute 
- på fortegnelse som sendes KK. Oppgjør skjer ved KK's for-
føyning. 
1530 I - ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over Sørumsand. 
I retning fra bilstoppestedene nyttes rullebilletter over bilstrek-
ningen og heftebilletter over jernbanstrekningen. 
Regnskapsføring og oppgjør. Bilrutens kontor på Bjørke1angen 
regnskapsfører de av ruten solgte samtrafikksbilletter på vanlig 
måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles 
inn på bilruten, sendes av bilrutens kontor til KK sammen med 
fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver for seg . 
Oppgjør skjer ved KK's forføyning. 
1530P-1825 
1530 P ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over As. 
Særtakster mellom 
Stasj. nr. 
O 100 Oslo 0. 
og I 
Pris I ,Jernbanens andel 
Enkeltbill. I Måneds bill Enkelt bill. I Måneds bill. 
5510 Landbruks-

















I retning fra bilstoppestedene nyttes heftebilletter ( i blokker) . 
I retning fra bilruta selges enkeltbilletter 2. kl. i ovennevnte ut-
strekning, dessuten for voksne og barn fra Drøbak til Ski og Moss, 
og for voksne til Fredrikstad. Månedsbilletter holdes til salgs ved 
stasjonene Oslo 0, Ski og Ås. 
Direkte ekspedisjon av reisegods bare ved reise i retning fra jern-
banestasjonene til bilrutens stoppesteder. 
R egnskapsføring og oppgjør. 
Ås stasjon regnskapsfører de av bilruten solgte samtrafikksbil-
letter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles inn 
av bilruten, sendes av Bilrutens kontor, Bjørkelangen, til KK sam-
men med fort'egnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver 
for seg. 
Oppgjør for disse og solgte månedsbilletter skjer ved KK's for-
føyning. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten-Oslo 0. 
Trykk 813 
2213-4050 A-D 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
3230 Vestoppland Bilselskap A/ S, i samtrafikk over Eina. 
I retning fra bilruten nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
fra bilrutens terminaler av enkeltbilletter voksne og barn 2. klasse 
til Grefsen og Oslo 0. 
3772 D, E - ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over 
Rødberg og Geilo. 
Bare i tiden 24. juni- 10. september. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Gjennomgående billetter kan i.kke utstedes. F. eks. for reisende 
fra Bergen til Kongsberg over Geilo-Rødberg må det utstedes 
samtrafikksbillett Bergen- Rødberg bilstoppested over Geilo og 
særski'lt billett for jernbanestrekningen Rødberg--Kongsberg. 
Reisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen nyt-
nes Statsbanenes takster og bestemmelser, herunder også bestem-
melsene om minstepriser. Hunder mottas ikke til befordring i 
denne samtrafikk. 
Regnskapsføring og oppgjør. Brukte samtrafikksbilletter og reise-
godskuponger samles inn på bilruten og sendes med fortegnelse til 
Kontrollkontoret ved regnskapsterminens avslutning, og bilruten 
krediterer seg for beløpet. 
4050 A-D - ~ Holmestrand-Horten, Skoppum-Horten 
og Tønsberg-Horten. 
1. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter og billett-
kort for voksne og barn, samt direkte innskriving av reisegods, 
fra samtlige jernbanestasjoner til Horten, og omvendt. 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Modera-
sjon regnes i tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens 
4050A-D 
regler (dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bilstrekningen kan 
bare innregnes bilrutens ordinære billettandeler. På busstreknin-
gene er billettene gyldige på Statsbanenes bilruter. 
2. Reisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen 
nyttes Statsbanenes takster og bestemmelser, herunder også be-
stemmelsene om minstepriser. Jernbanestrekningenes og bilrutens 
fraktandeler regnes ut hver for seg i reisegodskupongene. Reise-
gods bør ekspederes på forhånd. 
3. Ved billettustedelse til/fra stasjonene Nykirke, Adal og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for jernbanestrekningen. 
Om takstavstandene over jernbanestrekningene Ul Nordagutu o. b. 
(i retning Bø), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på buss 
eller tog på strekninger mellom Drammen og S-kien, se særbestem-
melser i billettakstboken. 
Gjennomgangstrafilclc. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til/ 
fra Horten og ferjestrekningen Horten--Moss inngår som del-
strekninger. 
Over jernbanestrekningene regnes billettprisen under ett for den 
samlede avstand til / fra Moss på den ene side og til / fra Holme-
strand resp. Tønsberg på den annen side. 
I tillegg til jernbanestrekningen ( e) s og bilstrekningens billett-
andeler legges ferjen «Bastø»s billettandel (rute 10060). 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i gjennomgang, men 
for bilstrekningen og ferjestrekningen kan bare innregnes de her 
og for ferjen «Bastø» (rute nr. 10060) anførte billettandeler. (I 
den felles taksttabeII står ferjens billettandel anført under over-
gangsstasjonen Moss.) 
Merle følgende unntalc: For fellesreiser til / fra utlandet på inter-
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen moderasjon etter samme moderasjonssats som på jernbane-
strekningene. Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges av-
standen for jenbanestrekningen ved beregningen. 
Trykk 813 
4050 A-D-4656 
Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F «Bastø». 
Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold- Østfold) kan 
ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot fraktberegning 
over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget reisegods») . 
4450 A - ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Hvittingfoss og Svarstad, til samtlige jernbane-
stasjoner. Salget skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske 
og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4585 Øst-Telemarkens Automobilselskap A/ S, i samtrafikk over 
Notodden. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
4595 Tinn Billag A / S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan-Tinnoset ( «Rjukan banen»), se 
rute nr. 925. 
4636/ 4656 Seljord Billag, Vest-Telemark Billag L/ L, og HSD Bi-
Jane (Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap), i sam-
trafikk over Bø. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
5006-5380 
5006 Risør og Oplands Automobilselskap, i samtrafikk over 
Gjerstad. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn, fra Risør til Oslo V. Bilruta 
nytter heftebilletter (i blokker). Dessuten foretar bilruta direkte 
ekspedisjon av reisegods, fra Risør. 
5060 Tvedestrand D/ S selskaps Bilruter, i samtrafikk over 
Vegårshei. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. voksne og barn, og 1. kl. voksne, fra Tvedestrand til 
Oslo V. Bilruta nytter heftebilletter (i blokker). Dessuten foretar 
bilruta direkte ekspedisjon av reisegods, fra Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A/ S, i samtrafikk over Rise. 
Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad, og Rønnevig Reisebyrå A/ S, Grim-
stad, kan selge enkeltbilletter og fram og tilbakereisebilletter til 
2. og 1. kl. for voksne og barn fra Grimstad til samtlige jernbane-
stasjoner ved det sammenhengende statsbanenett (og tilbake). 
I retning fra bilruten nytter Dues Reisebyrå A/ S og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S særskilte billetter med kontrollkupong (ferdigtrykte 
og blanko). Når det utstedes enkeltbilletter, tas kontrollkupongen 
inn på bilruten, mens selve billetten benyttes på jernbanestrek-
ningen. 
Når det utstedes fram- og tilbakereisebilletter, tar bilruten inn 
kontrollkupongen på framreisen og selve billetten på tilbakereisen. 
Ved oppgjøret med bilruten regnes det bilandel for en vei for hver 
innsamlet kontrollkupong og for en vei for hver innsamlet billett. 
5380 Arendals Dampskibsselskabs bilruter, i samtrafikk 
over Herefoss. 
Sii~;~~v~,; ; ~·'omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Trykk 813 
5600-8130 
5600 «Sørlandsmta.», i samtrafikk over Kristiansand og Marnardal. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i retning 
til bilruta. Fra Mandal over Marnardal kan reisegods ekspederes 
til samtlige NSB-stasjoner. 
Oppgjør for samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spesifiserer trafikken over Kristiansand og over Marnar-
dal hver for seg. 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Fra bilrutens ekspedisjonssteder til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko). 
For salg ved sjåførene brukes gruppebilletter i hefter for voksne 
fra Lyngdal, Farsund, Vanse og Lista til Oslo V, Kristiansand og 
Stavanger. 
Fra bilrutas ekspedisjonssteder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner ved NSB. 
7510 A Gol-Lærdal-Maristubilene Ltd., i samtrafikk over Gol. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
8130 ""~f-lllF Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes og 
over Dombås. 
Samtrafikksbilletter som skal gjelde på buss fra / til Dombås må 
påføres (eventuelt påtrykkes) «Buss over Dombås». 
Samtrafikksbilletter utstedt for jernbanereise på strekningen mel-
lom Dombås og Åndalsnes godtas for reise med buss. 
Jernbanebilletter til moderert pris godtas for reise med buss even-
tuelt mot tilleggsbetaling. Eventuell tilleggsbetaling avregnes på 
bussen med rullebilletter. Følgende billetter kan 
bilruten: 
8130-8390 
Eurailpass, jernbanens billettkort, månedsbilletter og fribilletter. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon bare fra Ålesund. 
Fra Ålesund til jernbanestasjonene brukes vanlige billetter ( edmon-
sonske og blanko). 
Rei segods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen nyttes 
NSB's ordinære takster. Fraktandelene for jernbane og bil regnes 
ut hver for seg. Ved omstigning i Dombås gjelder: 
Av hensyn til den meget begrensede plass bussen har for reisegods 
bør reisegodset i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd. 
Sykler, sparkstøttinger, kjelker, ski og hunder kan ikke ekspederes 
som reisegods i denne forbindelse. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
Bilruten regnskapsfører de solgte samtrafikksbilletter på vanlig 
måte. 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn på bilruten sendes inn 
til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør foretas ved KK's forføyning. 
8238 Molde-Andalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta . 
Reisende med samtrnfikksbillett er fortrinnsberettiget til bilp-lass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruten. 
Vekten av vanlig reisegods begrenses til 75 kg pr. billett. 
8390 Bilruten Kristiansund-Oppdal, i samtrafikk over Oppdal. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Trykk 813 
8390-9362 
Kristiansund og Sunndalsøra til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko) . 
Avgiften på ferjen Kvisvik-Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontrollkupong for denne strekning blir utlevert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ekspedisjon av vanlig reisegods begrenses til 75 kg pr. billett. 
9355 A/ S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn 
og ekspederes reisegods bare fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige 
billetter ( edmonsonske eUer blanko). 
Reisende med samtra:fikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert billettprisene og ordnes av trafikksel-
skapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av samtrafikksbilletter 
solgt ved bilruten og for bilrutens andel av innsamlede samtm-
fikksbilletter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på 
samme måte som for salg av jernbanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, 
Grong, etter forskriftene i dette trykk. 
9362 A A/ S Torghatten Trafikkselskap og Helgeland Trafikk-
selskap A/ S, i samtrafikk over Mosjøen. 
Det nyttes vanlige billetter ( edmonsonske og blanko) og ekspe-
deres reisegods i begge retninger. Fra bilruten nyttes dessuten 
særskilte billetter med kontrollkupong. Samtrafikksbilletter sel-
ges ikke av A/ S Torghatten Trafikkselskap. 
9362-9601 
Avgiften på ferjen er inkludert i billettprisene og ordnes av tra-
fikkselskapene. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhå ndsbestilling. 
Oppgjør. Helgeland Trafikkselskap sender innsamlede samtrafikks-
billetter, solgt ved andre salgssteder, til NSB Kontrollkontor, ved-
lagt regning. For samtrafikksbilletter solgt ved eget reisebyrå 
avregnes til Kontrollkontoret bare jernbanens andel. 
Sendt reisegods avregnes til Kontrollkontoret bare med jernba-
nens andel, stammekupongene vedlegges regnskapet. 
For innsamiede reisegodskuponger vedlegges regning som sendes 
Kontrollkontoret sammen med sendt reisegodsregnskap. 
Oppgjør både for billetter og reisegods vil terminvis bli foretatt 
av Kontro>Jlkontoret. 
Torghatten Trafikkselskap får oppgjør etter innsamlede samtra-
fikksbilletter, kontrollkuponger og reisegodskuponger. Totalsum-
men av innsamlede samtrafiikksbilletter samt kontrollkuponger 
regnskapsføres på NSB blankett nr. 001.713.20. Beløpet trekkes 
som bruttobilag i terminregnskapet for norske bHletter. Oppgjør 
og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Mosjøen, etter 
forskriftene i dette trykk. 
9417/ 9480/ 9601 Saltens Bilruter A/ S, Ofotens Bilruter A/ S og 
Harstad Oppland Rutebil A/ S, i samtrafikk over 
Fauske. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til plass 
i bilen uten forutbestilling. 
Takstene inkluderer avgift for fergestrekninger. 
I retning fra bilrutene omfatter samtrafikken salg av direkte 
enkeltbilletter 2. og 1. kl. for voksne og barn f!'ia samtlige bH-
stoppesteder til samtlige jernbanestasjoner. Direkte ekspedisjon 




NSB's salgssted i Narvik og private reisebyråer i Narvik og Har-
stad nytter særskilte blankobilletter med kontrollkupong i retning 
fra bilruten ( og event. retur). Fra bilstoppestedene til jernbane-
stasjonene nyttes elllers særskilte billetter med kontrollkupong 
(ferdigtrykte og blanko). 
Oppgjør. 
Trafikk til bilrutene: Bilrutene får oppgjør etter innsamlede sam-
trafikksbilletter og reisegodskuponger. 
Trafikk fra bilrutene: Bilrutene regnskapsfører solgte billetter 
med full pris. 
BiHettstammene vedlegges regnskapene. 
Reisegods avregnes bare med jernbanens andel, stammekuponger 
vedlegges regnskapet. 
Andelsfordelingen for billetter og reisegods selskapene innbyrdes 
er NSB uvedkommende. 
Regnskap avlegges pr. måned og sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, 
den 1. i hver måned. Oppgjør (remisse) sendes NSB Hovedadmi-
nistrasjonen, Oslo. Kontrollkontoret foretar oppgjør med rutebil-
selskapene. 
For billetter utstedt av NSB's salgsteder og reisebyråene i Narvik 
gjelder særskilte bestemmelser. 
10060 Over Moss-Horten, M/ F «Bastø». 
1. Det kan utstedes direkte billetter når ferjestrekningen Moss-
Horten inngår som delstrekning. På ferjestrekningen gjelder 
billettene på M/ F «Bastø». 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i samtrafikk, men 
for ferjestrekningen kan bare innregnes ferjens ordinære bil-
lettandeler. For honnørbilletter og billetter som utstedes til 
innehavere av presselegitimasjonskort regnes på ferjen pris 
som for barn. 
Merk følgende unntak: For f ellesreiser til / fra utlandet på in-
t ernasjonal f ellesbillett regnes på ferjestrekningen moderasjon 
etter samme moderasjonssats som på jernbanestrekningene. 
10060-10603 0 
2. I den felles taksttabell vil ferjens bilettandeler fremgå av an-
førslene under overgangsstasjonen Moss. 
Når det utstedes blankobillett, må det kryses i særskilt kryss-
felt for «Bastø». 
3. I samtrafikk med ferjen er det ingen direkte innskriving av 
reisegods. Reisende med samtrafikksbillett (f. eks. Østfold-
Vestfo.ld) gjeldende over M/ F «Bastø» kan ekspedere reise-
gods til befordring over Oslo, mot fraktberegning over denne 
veg (frakt regnes som for «ledsaget reisegods»). 
4. De reisende må selv sørge for overføring av egen person og 
håndbagasje. 
10603 0 Molde-Vikebukt, i samtrafikk med Alesundruta over 
Åndalsnes og ver Dombås. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter for voksne 
og barn fra samtfiige jernbanestasjoner til Molde og omvendt. I 
samtrafikken deltar Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) på den 
ene side og NSB (herunder Alesundruta, rute nr. 8130) på den 
annen side. 
Billettprisen er lik summen av jernbanens, Ålesundrutas og ferjens 
priser. (I den felles taksttabell er MRF's og Ålesundrutas takst-
andeler anført i en sum.) Binettene påføres eller stemples «Buss/ 
forje over Åndelsnes-Vikebukt» henholdsvis «Buss/ ferje over 
Dombås/ Vikebukt». 
I samtrafikken nyttes vanlige billetter, edmonsonske og blanko. 
På strekningen Dombås- Åndalsnes gjelder billetten valgfritt for 
bruk på jernbanen eller .Å'lesundruta. 
I retning til Molde tas samtrafikksbillettene inn av Ålesundruta. 
I stedet leverer Ålesundruta en ferjebillett til den reisende. Åle-
sundruta kjøper ferjebilletter i hefter på forhånd fra MRF. 
For samtrafikksMlletter som nyttes med Ålesundruta fra Dombås 




a) Ålesundruta godskriver seg, i følge innsamlede billetter, for 
rutas andel Åndelsnes-Vikebukt og event. andel for de billetter 
som er nyttet med Ålesundruta fra Dombås, pluss utlagte ferje-
penger. 
b) For samtrafikksbilletter (fra Molde) som nyttes på Ålesund-
ruta mellom Åndalsnes og Dombås., skal sjåføren ta opp en for-
tegnelse. På fortegnelsen anføres: Salgssted MRF, billettens nr. 
og bestemmelsesstasjon. 
I henhold til fortegnelsen godskriver Ålesundruta seg for sin andel 
Åndalsnes-Dombås sammen med innsamlede samtrafikksbilletter. 
Fortegnelsen vedlegges regnskapet som bilag. 
c) MRF leverer regnskap og oppgjør til Ålesundruta den 1. i hver 
måned over jernbanens og Ålesundrutas andeler av billetter som 
MRF har solgt i den forløpne måned, med angivelse av begynnelses-
og sluttnummer. For utstedte blankobilletter vedlegges billett-
stammen. 
Ålesundruta regnskapsfører hele beløpet for billettsalg ved MRF 
(jernbanens/ bilrutas andeler) i en sum som egen post på inntekts-
sammendraget for bil, Bl. nr. 001.711.71 Ompostering av jernbanens 
andel vil bli foretatt av KK. 






Norges Statsbaner (NSB) og (trafikkselskap) .. . ,,, . . , •.. . . , •. . . ,, . .. . . 
inngår herved overenskomst om per son - og eventuelt reisegodssamtrafikk 
over . ..... .... .. .... . ....... .. . . . .. .............. . .. , . . . stasjon(er) 
på vilkår s om framgår av det etterfØlgende. 
2 . 
For s amt rafi kken gjelder de fe lle sbe s temmel ser vedrør e nde samtrafikk-
ens orga nisasj on, eks pedisjon a v r e isende og rei s egod s, o~ regnskaps -
avleggelse , som er tatt inn i NSB Trykk nr. 813 1 samt de særbestem-
me lser som er tatt i nn i samme trykk under særavsnittet for hver 
enkelt r ute. 
3, 
Tr a fikkselskapenes stoppesteder på s trekninger som omfattes av sam-
t rafikken med angivelse av takster og eventuelt avstander til ved -
kommende ov ergangsstasjon, er til enhver tid angitt i NSB Trykk 
nr . 813 . Samtrafikken skjer i den utstrekning takster er angitt . 
Over jernba nestrekningen nyttes NSB's ordinære takster såfremt ikke 
annet er spesielt angitt. 
Trafikkselskapene medqeler sine takstendringer til NSB Hovedadministra -
sjon, Salgskontoret Persontrafikk, Oslo, direkte, med en frist for 
kunngjØring i trykk nr. 813 av 3 måneder. Salgskontoret kunngjØr 
trafikkselskapenes takstendringer med samme frekvens som Rutebok for 
Nor ge utgir sitt taksthefte "Taks ter" som normalt utkommer 2 ganger 
pr. år, ca • . 1, mai og 1. oktober, men · som i å r med tariffoppgjØr 
for transportutØverne kan få utg ivelsesdatoen forskjøvet . 
4 . 
Hver t trafikksel skap bærer ansvaret for sin del av befordrings-
strekningen. 
5. 
NØdvendige billetter og reisegodskuponger anskaffes ved jernbanens 
f orfØy~ing, De med anskaffelsen forbundne on,kostninger bæres av NSB. 
Billetter og reisegodskuponger for salg ved trafikkselskapene ut -
1e·1eres gjennom overgang sstasjonen . 
6. 
For •billetter solgt ved reisebY,råer fratrekkes i oppgjØret med ved-
kommende samtrafikkselskap den til enhver tid for rei sebyråene av~ 
talte salgsprovisjon, for tide n 8lj. 
7, 
For oppgjør og r evisjon av samtrafikken tilkommer NSB en godtgjØre l se 
s om regnes årlig i forhold til den inntekt som tilfaller vedkommende 
trafikkselskap a v samtrafikken. Godt~jØrelsen regnes med 11 av belØp 
inntil kr. 10 000 og 1 / 4% av ove r s kytende belØp, 
8 . 
Denne overenskomst, som foreligger i 2 eksemplarer , gje l der fra 1. 3. 72 -. 
~fn!~~;!lv~;~:r~ · Den kan sies opp av hver av partene med 3 - tre -
Billettmønstre. 





Samtr. N S B - Bli 
OSLO V . 
Risør 
over Gjerstad 
Gjelder 2 måneder. 
Gjelder 2 måneder. 
0,00. 2 
0 0 0 0 0 
Edmonsonsk billett 






Samtr. NSB - Bli 
2. kl. jernb./bil. Kr. 0.00. 
Skjellestad, } 
Dikemark ell. -Oslo V. 
Vardåsen 
over Asker. 
Gjelder 2 måneder. 
0 0 0 0 0 




Bil/2. kl. jernbane 








00,00 Stavanger 00,00 
00,00 
Oslo V. 
00,00 over Kongsberg 
00.00 I Fra Farsund 
over Snartemo 
Bil/2. kl. jernbane 




Voksne Barn 1/2 pris ~!li~ Bil - Samtrafikk 
Voksne Barn 1/2 pris ( Antall - 1=1 Ef!kelt- Fram-og 1=1 - = reise tilbakereise_ Antall 
: Salgssted 
Billett nr. 
Fra D Familie- Honnør-
□ -rabatt billett = = Fra D Militær RIT- 0 
St. nr. billett moderasjon Til a: 
w D Studie- B □ -::å moderasjon 
2. kl. Til a: = 0 D Presseleg C □ u. ::::::::::::::: 
== en Møte- D □ 1. kl. ~ D moderasjon = 
Denne kontrollkupong -, D Tilslutn.- Tilleggs- □ Over fraskilles og tas inn ~ billett billett 
-"Tl 
0 
av bilruten a: D Særskilte M/F Bastø □ Første I 
I Kr. 
w moderasj . gyldig-0 
hetsdag 
Bilandel kr. o D Hund 






• .... -en ---
Bakside 
Billetten gjelder 2 måneder. 
Opphold på mellomstasjoner kan gjøres uten formalitet på billet-
ter for en strekning (en vei) av minst 60 km. I Oslo og Trondheim kan 
opphold gjøres også på billetter for kortere strekninger. 
På tilslutningsbillett kan opphold på mellomstasjoner gjøres uten 
formalitet (uansett reiseavstand) . 
Honnørbilletter gjelder for reise i alle tog , men kan ikke nyttes 
i tidsrummene 20-27/12, 1-3/1 og f.o.m. fredag før palmesøndag t.o.m. 
3. påskedag uten særskilt tilleggsbetaling . 
Delvis brukte billetter kan ikke godtgjøres uten at billetten er attestert 
av stasjonmester eller konduktør. 
Delvis brukte billetter til moderert pris som honnørbilletter, billigbilletter 








Norges Statsbaner og Saltens 
Bilruter A/S - Ofotens Bilruter A/S. 
Den / 19 Narvik-Mo i Rana 
Bil/2. kl. jernb. Kr. 0.00 
Kontrollkupong 
for bilstrekningen 
Narvik-Mo i Rana 
over Fauske 
Gjelder 2 m å neder f . o . m. billettens dato . 
Vend 
Narvik-Fauske 
Denne ku pong fraskilles 
og inntas av bilruten . 
Billett for voksen p erson. 
Billett for barn er påtrykt ordet BARN øverst på billettens h øyre side. 









fu% 19 I Kr. 
-- --







D enne kupong fraskilles 







2. kl. = = 
-
1. kl. = Kontrollkupong -
i forbindelse med 
-ul. båt 
plass båt 
over Stavanger ... 
HAUGESUND-
STAVANGER 
Da- -- - Dis.-Kr. -turn - andel Kr. 
Gjelder 2 mdneder. Denne kupong fra-
Kontrollkupongen fraskilles ombord. 
skilles og tas inn p å 





Samtrafikkstoppesteder i alfabetisk orden. 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Alnes Eidsvoll 1530 
Askim hilst. Ski 2213 
Aurskog Sørumsand 1530 I 
Aust bygda Kongsberg 4595 
Ballangen Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Bandaksli Lunde 920 
Beiteråsen Oppdal 8390 
Berg Grong 9355 
Bilitt Eina 3230 
Birkeland Herefoss 5380 
Bjørkelangen Sørumsand 1530 I 
Bognes Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Bolkesjø Kongsberg 4595 
Borgund Gol 7510A 
Borlaug Gol 7510A 
Breifonn Bø 4656 
Brekkestø Herefoss 5380 
Brunkeberg Bø 4636 
Brusdal Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Bruvoll Skarnes 1530 
Brønnøysund Mosjøen 9362A 
)) Grong 9355 
Brøsterud Geilo 3772 D, E 
)) Rødberg 3772D, E 
Byrud Eidsvoll 1530 
Bøverbru Eina 3230 
Dagali Geilo 3772D,E 
)) Rødberg 3772D,E 
Dalen Bø 4656 
)) Lunde 920 
Daugstad Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Dikemark Asker 1001/ 34 
Dokken Eidsvoll 1530 
Drøbak ÅS 1530 P 
Eidsvoll Lillehammer 900 
» Hamar 900 
Elvestad Ski 2213 
Eri Gol 7510A 
Etne Bø 4656 
Fagerli Fauske 9417 
Fale Oppdal 8390 
Farsund Snartemo 5810 
Finstad bru Sørumsand 1530 I 
Fjågesund Lunde 920 
Flatdal Notodden 4585 
Fosser Sørumsand 1530 I 
Furugrenda Oppdal 8390 
Furulund Fauske 9417 
Geilo bilstoppest. Rødberg 3772 D, E 
Gjøra Oppdal 8390 
Glastunes Fauske 9417 
Grimstad Rise 5317 
Grøa Oppdal 8390 
Grønli Fauske 9417 
Grønnes Åndalsnes 8238 
Gyl Oppdal 8390 
Hamar Lillehammer 900 
» Eidsvoll 900 
Harstad Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Haugesund Stavanger 347/ 375 A 
» Bø 4656 
Haukeligrend Bø 4656 




Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Hegg Gol 7510A 
Hemnes Sørumsand 1530 I 
Hjartdal Notodden 4585 
Hjelle bøl Sørumsand 1530 I 
Hjelvik Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Hoelseter Eidsvoll 1530 
Holt Eidsvoll 1530 
Holmestrand Moss 10060/ 4050 A-D 
Hornåseng Sørumsand 1530 I 
Horten Tønsberg 4050 A-D 
» Holmestrand 4050 A-D 
» Moss 10060 
Hovin Kongsberg 4595 
Husum Gol 7510A 
Hvittingfoss Skollenborg 4450A 
Hvitsten Vestby 1825 
Innhavet Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Innfjord Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Kirkebygden Eidsvoll 1530 
Kjellingmo Sørumsand 1530 I 
Klommesten ÅS 1530 P 
Kolbu Eina 3230 
Komnes Skollenborg 4450A 
Kristiansund Oppdal 8390 
Kråkstad Ski 2213 
Kvelde Skollenborg 4450A 
Kvalvåg Oppdal 8390 
Kvevli Sørumsand 1530 I 
Kvisvik Oppdal 8390 
Kviteseid Bø 4636/ 4656 
» Lunde 920 
Landbrukshøgsk.Ås 1530 P 
Larvik Skollenborg 4450 A 
l 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Lena Eina 3230 
Lierfoss Sørumsand 1530 I 
Lilleborg Eidsvoll 1530 
Lillehammer Eidsvoll 900 
)) Hamar 900 
Lillesand Herefoss 5380 
Lista Snartemo 5810 
Ljøsne Gol 7510A 
Lærdal Gol 7510A 
Lødingen Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Løken Sørumsand 1530 I 
Lønset Åndalsnes 8238 
)) Oppdal 8390 
Løvik Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Lyngdal Snartemo 5810 
Lårdal Lunde 920 
Mandal Kristiansand 5600 
» Marnardal 5600 
Meisingset Oppdal 8390 
Miland Tinnoset 925/ 4595 D 
Molde Åndalsnes 8238 
)) Åndalsnes/ Vikebukt 10603 0 
» Dombås/ Vikebukt 10603 0 
Moss Holmestrand 4050 A-D/ 10060 
» Tønsberg 4050 A-D/ 10060 
Mork Sørumsand 1530 I 
Morskogen Eidsvoll 1530 
Mæl Tinnoset 925/ 4595 D 
Mysen Ski 2213 
Måndalen Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Narvik Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Odberg Skollenborg 4450 A 
Odda Bo 4656 












Sauda o/ Breifonn 









































































925/ 4595 D 
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INNENLAN OSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. l 
Gjelder fra 1. november 1972 
Bladene med samtrafikktakster over 
Gol, Grong, Kri!stiansand, Marnardal, Mosjøen og Vegårshei 
tas ut og erstaittes med vedlagte blad (3 stk.) 
FE LL ES TR YKK A.S - OS L O 

Trykk 813 
Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
- 1-1 - - 12- 1-1s -~ _I 1s 16 i 17 i 18 _ __:9_ _ _ ~~-- ___ _ 
Vanlig reisegods P r . stk. 
Mer,knad 
1
~{~t~- - P- r-. ·1Min:e- ::k:-
1
' S- pa- rk~I! Barne- : Kjelke [ Ski I Hu-nd-
10 kg pris støtting I vogn . I pr. par 









1,70 ! 2,90 4,00 I 4,00 
1,10 I 2,90 4,00 ! 4,00 
1,70 I 2,90 4,oo I 4,00 
2,50 i 2,90 5,50 5,50 
! 








1,80 3,50 I 
1,80 3,50 I 
1,80 3,50 I 













I Rute nr. 
I 9417 /9480/9601 
I 
I 
I Rute nr. 9417 
I 
I 
Rute nr. 3772 D, E 
I 
, Rute nr. 5006 
Rettelsesblad nr. 1 












2315 Gol I 
7315 Borlaug .. 81 
)) Hegg . .. ....... 84 
)) Steinklepp ..... 89 
» Borgund .. . .. . . 94 
» Husum . . . . . . . . 98 . 
» Seltun . ........ 104 
» Ljøsne . .. . .. .. . 113 
» Tønjum .... . . . 116 
)) Eri .. ..... . .... 1119 




I Reisende med samtra fikks-
blllett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestllling. 
6325 Terråk .. . . . . . 123 
» Vik ........... 147 
» Berg . . . . . . . . 155 
» Brønnøysund 185 
0711 Hamar 
(«Skibladner», trafikkerer 
bare om sommeren .) 
5711 Eidsvoll . . . . . . . 




» Brekkestø ... . 
1505 Holmestrand~) 




Moss, se rute nr. 4050 A-D . 
E ~ k e 1 t b 111 etter ----- ___ j __ _ 
1 1 - ·1 1 i---Blllett- / Mnds.-
Voksne : Barn 1Honnør- Studie- I Hund Barne- kort 
1
. blllett 
/ 4-15 å r billett mdr. vogn , 
1 I I 1- -~-
1 
I - --, ~, I -~~T- -
21 ,00 10,50 
22,00 11,00 I 






31 ,00 15,50 
32,50 16,00 
31 ,50 16,00 4,00 
42,00 21,00 5,00 
44,00 22,00 5,00 
52,00 26,00 6,00 
9) 9) ») 
7,00 3,50 
10,00 5,00 
12,50 6,50 I I 
I 
1 32,007) 
4,001) 2,001) 4,001) 4,001)1 2,001) 1,801)! 16,008) 
168,007) 
8,501)') 4,251) 6,251) 4) ' 8,501)1 4,251) [34,008) 
I I 
I 
1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtrafikksbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand, gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, med tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter m å krysses i særskilt k ryssrute for ferjen «Bastø». 
4) For presselegitimasjonskort regnes samme pris som for honnørbillett. 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 ! 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I I 


















2,00 4,00 4,00 2,00 
3,00 5,00 5,00 3,00 
3,00 5,00 5,00 3,00 




0,40 I 1,00 
0,40 I 1,00 
1,70 2,90 - 3,50 1,80 3,50 3,50 
6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 
I 
I 
5) Maksimum 150 kg pr. billett. 
6) Reisegods ekspederes om Oslo. 








~---- -· ~ 
Rute nr. 7510 A 
Rute nr. 9355 
Rute nr. 900 
Rute nr. 5380 
Rute nr. 4050 A-D 
Rute nr. 
4050 A-D/10060 
Rettelsesblad nr. 1 
l. november 1972 
8 
I ;- ·1- B-:lle; !er4 -I s I 6 . - 7 
----/ , Enkeltbilletter 
Fra/ Til I Km 
St .nr. I I I I 
' Billett- i Mnds.-
Voksne Barn Honnør - Studie- Hund I Barne- kort billett 
4-15 år billett mdr. 
1 
vogn 
- - -- - ··-
1631 Kongsberg 
- 6631 Bolkesjø ...... · I 30 
» Hovin ......... 
1 
60 
» Austbygda . . . . . 81 
» Rjukan bil-
stoppested . . . . , 115 
2130 Kristiansand I 
~ 7130 Mandal ........ 1 45 
0725 Lillehammer 
( «Skibladner., trafikkerer 1 
bare om sommeren .) I 
5725 Hamar ....... . 
» Eidsvoll ....... i 
2005 Lunde 
(M/ S <Victoria», trafik-
kerer bare om sommeren.) 
.C 7005 Fjågesund .... . 
» Kviteseid ..... . 
» Smeodden ..... 
1 
» Bandaksli .. . ... 1 
» Lårdal ......... 
1 » Dalen ......... , 
2178 Marnardal I 
~ 7178 Mandal . . . . .. . ·I 26 
1352 Mosjøen 
Reisende med samtraflkks- / 
billett er fortrinnsberettiget 


























Tønsberg, se rute 







































1) 4J I 
6,25 I 















2 25 1) 1 , I 
4,251)1 
4,251)1 























1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-Skoppum nyttes bare når Skoppum inngår som termi-
nal (endepunkt/utgangspunkt) ved reise over busstrekningen. Samtrafikksbillet-
ter utstedt gjeldende over Holmestrand, resp. over Tønsberg, gjelder valgfritt 
for reise også over Skoppum, med tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 
Trykk 813 
Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Vanlig reisegods Pr. stk. 
\2e-~~- -- ~ ,--:-- - I ' I I ' 
billett Pr . Mmste- Sylokel Spark- / Barne- Kjelke Ski I Hund 
10 kg pris støtting i vogn / pr. par : 



































































1,00 I 1,00 
1,00 3,00 










Rute nr. 4450 A 
I 




; Rute nr. 347 
i 
I 
IRute nr. 375 A 
Rettelsesblad nr. 1 
1. november 1972 
Billetter 
--
I I I I I 1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 1-----
Enkeltbilletter 
I 
Fra/ Til Km 
Voksne I Barn IHo_nnør-1 Studie- I Hund 
1 I Billett- Mnds.-
I Barne- j kort billett 
St.nr. 






5305 Kvevli ......... 9 3,00 1,50 1,50 1,00 
)) Mork .......... 12 3,50 1,75 1,75 1,00 
)) Kjellingmo ..... 14 3,75 2,00 2,00 1,00 
)) Finstad bru .... 16 4,25 2,25 2,25 1,00 
)) Aurskog .... . .. 19 5,00 2,50 2,50 1,00 
)) Lierfoss . . . . . . . 23 6,00 3,00 I 3,00 1,00 
)) Bjørkelangen .. 28 7,50 3,75 I 3,75 1,00 I 
» Hornåseng ..... 33 8,50 4,25 4,25 1,00 
)) Fosser .. . ...... 39 10,00 5,00 
I 
5,00 1,00 
)) Løken . .. .... . . 42 10,50 5,25 5,25 1,00 
)) Hjellebøl . ..... 46 12,00 6,00 I 6,00 1,00 
» Hemnes ....... 54 13,50 6,75 6,75 1,00 
» Skulerud . . .... 64 15,00 7,50 7,50 1,00 
1800 Tinnoset 3) 3) 1) 3) 2) 3) 3) 
6800 Mæl ..... . ..... 30 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 64,00 
» Miland . . . . . . . . 35 9,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 76,00 
)) Øverland . ... . . 40 10,50 5,50 5,50 5,50 5,50 2,00 84,00 
» Rjukan . . . . . . . . 46 12,50 6,50 6,50 6,50 6,50 2,00 100,00 i 
I 
1510 Tønsberg4) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 8) I 
1526 Horten . . . . . . . . 19 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 1,80 32,00 
9) 
16,00 
3) 0) 3) 3) 0) 3) 3) 8) 
0516 Moss5) 8,50 4,25 6,25 8,50 4,25 - 68,00 
Gjennomgangsbilletter via 34,00 
Tønsberg-Horten-Moss, I 9) 
se rute nr. 4050 A-D. I I I 
I : 
2110 Vegårshei I 
7110 Tvedestrand 26 6,80 3,40 I ' ... I I 
0511 Vestby I I 
5511 Hvitsten .. . .... 1,80 I 
1) Honnørbillett: Minstepris i samtrafikk = Prisen for honnørbillett på avstan-
den 50 km på NSB. 2) Studiemoderasjon: Minstepris i samtrafikk = Prisen for 
studiebillett på avstanden 150 km på NSB. 3)For fram- og tilbakereisebillett 
regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 4) Samtrafikksbilletter utstedt 
gjeldende over Tønsberg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum, med 
8dl 
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INN E NLAN DSKE BIL-, BÅTR UTE R 
OG PRIVATBAN ER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. 2 
Gjelder fra 1. januar 1973 
Bladet med samtrafikkstakster, for billetter, over Bø, erstattes 
av vedlagte nye takstblad. I de øvrige anførsler på takstbladet, 
og i reisegodstakstene på motsvarende side i trykket, er det ingen 
endringer. 
I billettprisene over Eina og Mosjøen foretas følgende rettelser 
for hånd : 
Taksten Eina- Skreia i kolonnene for voksne kr. 7,50 og for 
barn kr. 4,00 rettes til henholdsvis kr. 7,00 og kr. 3,50. 
Taksten Mosjøen- Sandnessjøen i kolonnene for barn, honnør-
billett og hund, kr. 9,60 (tre steder), rettes til kr. 9,80. 
I takstlinjen for Mosjøen-Brønnøysund tilføyes i kolonnen 
for honnørbillett, kr. 23,00. 





Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett g}eldende for reise i ret-
ning fra en samtrafikksrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift («moms ») kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 
Retteisesblad nr. 2 














Vardåsen ..... . } 
Dikemark ... ... 
Skjellestad .... 
2002 Bø 
7002 Ytre Seljord ... 
)) Seljord . . . . . . . . 
» Brunkeberg .. . . 
)) Kviteseid ...... 
)) Rauland H .fj.h. 
)) Dalen .......... 
» Ytre Vinje ..... 
)) Haukeligrend .. 
)) Vågslid . . . . . . . . 
» Haukelisæter . . 
» Breifonn . .. . .. . 
» Solfonn ........ 
)) Odda .......... 
)) Sauda o/Breifonn 
)) Sauda o/Ølen .. 
)) Etne .. . ........ 
» Ølen .. .. . . . .... 









ene pl!.føres <Buss 
ombås•. Sam-
ksbllletter utstedt for 
nereise på streknln-
Dombås og Andals-
dtas for reise med 
5747 Åndalsnes ... .. 
)) Veblungsnes . .. 
» Innfjord ....... 
)) Måndalen . .. . . 
)) Våge ..... . .... 
)) Vågstranda .... 
)) Hjelvik ... .. ... 
» Vikebukt ... . .. 
)) Daugstad ...... 
)) Tresfjord ... . .. 
)) Løvik ..... .. .. 
» Skorgevik .. . . .. 
» Sjøholt ........ 
» Brusdal ....... 
» Spjelkavik ..... 
» Ålesund . . .. . .. 
5747 Molde o/Vike-



































3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 
Enkeltbilletter 
-· 
Voksne I Barn /Honnør-/ Studie- / Hund 4-15 år billett mdr. I Barne-vogn 
I 
I I i 
' ! 1) 1) I I I 
! 
I 
I I 5,00 2,50 2,50 
8,00 4,00 I 4,00 11,00 5,50 5,50 
13,00 6,50 I 6,50 
25,00 12,50 I 12,50 
22,00 11,00 11,00 
21 ,00 10,50 I 10,50 
31,00 15,50 15,50 
34,50 17,30 17,30 
39,00 19,50 119,50 
48,00 24,00 124,00 7,50 
52,50 26,30 26,30 7,50 
58,50 29,30 129,30 7,50 
60,00 30,00 30,00 7,50 
92,00 46,00 / 46,00 7,50 
70,00 35,00 
1
35,oo I 7,50 
73,00 36,50 36,50 7,50 
86,00 43,00 
I 1 43,oo I 7,50 






30,00 15,00 15,00 15,00 I 2,00 
31,50 16,00 16,00 i 16,00 2,00 
33,50 17,00 17,00 17,00 2,00 
36,00 18,00 18,00 18,00 2,00 
38,50 19,50 19,50 19,50 2,00 
39,50 20,00 20,00 20,00 2,00 
40,50 20,50 20,50 20,50 2,00 
41,50 21,00 21,00 21 ,00 2,00 
43,00 21,50 21,50 21,50 
I 
2,00 
44,50 22,~0 22,50 22,50 2,00 
45,00 22.50 22,50 22,50 2,00 
46,00 23,00 23,00 23,00 2,00 
51,00 25,50 25,50 25,50 2,00 
55,50 28,00 28,00 28,00 2,00 
57.50 29.00 29,()0 29,00 I 2,00 60,50 30,~0 30,50 30,50 
I 
2,00 
45,502) 23,002) I 








) Billettene må påføres «Buss/ferje over Dombås-Vikebukt». På strekningen 
Dombås-Åndalsnes gjelder billettene valgfritt for bruk på tog eller på NSB 
bilrute Ålesundruta (rute nr. 8130). 
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INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra l. september 1972 
Rettelsesblad nr. 3 
Gjelder fra 1. mai 1973 
Bladene med billettakster over Eina, Kongsberg og Snartemo, 
reisegodstakster over Stavanger og Åndalsnes, og særbestemmel-
ser for rute 347 og 375 A, tas ut og erstattes med vedlagte blad 
(6 stk.) 
I særbestemmelser for rutene 4636/ 4656 foretas følgende rettelser 
for hånd: 
Seljord Billag og Vest-Telemark Billag L / L strykes og erstattes 
med Vest-Telemark Bilruter L / L. 
FELLES TRYKK /\.S - OS L O 

Trykk 813 
Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 I 13 14 I 15 1 16 I 17 18 I 19 20 
Vanlig relseg,ods Pr. stk. 
1/ 2-må- - ----1--- ·~-- - ~--~-------
neds- '1 I I I b1llett Pr. 1Mlnste- Sykikel Spark- 1 Barne- Kjelke ! Ski [ Hund 
10 kg · pris støtting vogn [j' pr. par : 
I I 'c- -~I _ 
Merknad 
') 
--~T--:-- I --- i ··--'-li, --'--1 --- ~ -







































I 10,00 21,30 
: 10,00 23,40 
110,00 25,90 




10,00 I 38,20 




Rute nr. 8130. 
Rute nr. 10603 0. 
Rettelsesblad nr. 3 





I 3 I 4 I 5 1~2- 6 7 8 9 10 ---- -· 
Enkeltbilletter 
Fra/ Tll i Km I I I · · · ' - Billett- Mnds.-Voksne Barn Honnør- Studle- 1 Hund 
I 
Barne- kort billett 
St.nr. I 
4-15 år billett , mdr. vogn 
I I I : I 
0216 Eidsvoll I I - I . ! i I~ 
5216 Lilleborg .. . .. · I 7 1,50 ! 0,50 1,50 
)) Hoelseter ... . .. 9 2,50 I 0,50 1,50 
)) Sjøberg ... . ... . 11 3,00 0,70 1,50 
)) Holt . . .. ..... .. 10 3,00 0,70 1,50 i 
)) Ørbekk . . . . . . . . 15 3,50 1,10 1,50 
)) Morskogen . . . . 22 5,00 1,30 1,50 
)) Skrårud ... ... 24 6,00 1,70 1,50 
)) Dokken . . .. . ... 8 2,50 0,60 1,50 
)) Byrud . .. .... . . 15 3,50 1,00 1,50 
)) Kirkebygden ... 24 6,00 1,50 1,50 
)) Torgenrud . .. . . 29 6,00 1,80 1,50 
)) Alnes .... . .. .. . 33 6,50 2,10 1,50 ,. Arsby ... .... . 46 10,00 2,80 1,50 
( •Skibladner>, trat!kkerer 
ba.re om sommeren.) 
5216 Hamar . ... . . .. 1) 1) 1) 2,80 0,60 
> Lillehammer .. 1) 1) 1) 2,80 0,60 
0620 Eina 
5620 Bøverbu 8 3,00 1,50 1,50 1,00 
> Kolbu .. ... . .. 13 3,50 2,00 2,00 1,00 
> Lena . . .... . .. 19 5,00 2,50 2,50 1,00 
> Bilitt .. . .. . . .. 25 I 6,50 3,50 3,50 1,00 
> Skreia ... .. ... 28 7,00 3,50 4,00 1,00 
') Jernbanebilletter gjelder mellom Eidsvoll-Hamar-Lillehammer. 
2) Reisegodskuponger må påskrives «Skibladner». 
'li 
Trykk 813 
Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
---- ---- -- --··--·- --- -
I I I I 11 12 13 ! 14 15 I 16 17 18 19 20 ' I --·· - ------ -
Vanlig r eisegods Pr. stk. 
1/ 2-må-
; Minste - _ Sykkel i Spark- I Barne- I Kjelke I Ski I neds- Merknad billett Pr. Hund 








Rute nr. 7510 A i 
I 



















I I 5) i i 
! 
I I : 
2,00 4,00 
I 
4,00 2,00 Rute nr. 9355 
3,00 5,00 5,00 3,00 
I 
3,00 5,00 i 5,00 3,00 
4,00 
I 
6,00 6,00 4,00 
I 




! I Rute nr. 900 
I 
i 
0,40 1,00 ' I Rute nr. 5380 
0,40 1,00 I I 
0,40 1,00 I 
I 
' I I I 
1,70 2,90 - 3,50 1,80 
I 
3,50 3,50 - i Rute nr. 4050 A-D 
fl) 6) 6) 
I 6) 6) 6) 6) 6) I Rute nr. 
, 4050 A-D/10060 
5) Maksimum 150 kg pr. billett. 
6) Reisegods ekspederes om Oslo. 
1) Voksne. 8) Barn. 9) J ernbanebilletter gjelder. 
Rettelsesblad nr. 3 




2 4 a 9 I 10 
---~--E- n~ k _e_l _t _b~l-1-1-e-t-t-e-r-----! --;- - -
K I I I I 'I •1 Billett- I Mnds .-m Voksne Barn Honnør- Studie- Hund Barne- kort ! billett 
St.nr. I 4-15 å r billett mdr. I vogn , 
Fra/Til 
- -------- _I - - ---------- --- ~-----1· I _ --~ 
1631 Kongsberg I 
elll 6631 Bolkesjø . ... . . . : 
» Hovin ... . ... .. 
1 
» Austbygda .... . 
» Rjukan bil-











- 7130 Mandal . . . . . . . . 45 11,50 6,00 
0725 Lillehammer 
(•Skibladner>, trafikkerer 
1 bare om sommeren .) · 
...C. 5725 Hamar ........ 1 
» Eidsvoll . . ... .. ' 
2005 Lunde 
(M / 8 «Victoria.• , trafik-
kerer bare om sommeren.) 
...C. 7005 Fjågesund 
» Kviteseid 
» Smeoddei:i .... . 
1 » Bandaksh . .. . .. , 
» Lå rdal ...... . .. I 








- 7178 Mandal ... .. . .. 
1 
26 7 ,00 
1352 Mosjøen 
Reisende med samtra.flkks-
blllett er fortrinnsberettiget : 
t il bilplass uten fo rhånds-
bestilling. 
elll 6352 Sandnessjøen .. 
1 
70 19,50 









Tønsberg, se rute 
















































4 251) 1 
4:251)1 













1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-Skoppum nyttes bare når Skoppum inngår som termi-
nal (endepunkt/utgangspunkt) ved reise over busstrekningen. Samtrafikksbillet-
ter utstedt gjeldende over Holmestrand, resp. over Tønsberg, gjelder valgfritt 






Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
12 I 13 ! 
I 
Vanlig reisegods 
Pr. I Minste -











2,001) 1 3,00 , 
2,001) 3,00 ' 
2,401) 3,00 
2,40') 1 3,00 
2,401)1 3,00 
2,401) 3,00 
2 801) 3,00 
2'801) 1 3,00 













1,70 2,90 I 
1,70 2,90 ' 
1,70 2,90 
2,50 2,90 
14 I 15 I 16 I 17 I 18 ! 19 -
Pr. stk. 
Sykikel I Spark- I Barne- I Kjelke I Skl I Hund støtting vogn pr. par 
I I I I 
I 
I 
2,00 2,00 2,00 2,00 I 
2,00 2,00 
! 
2,00 2,00 I 
2,00 2,00 2,00 2,00 
2,00 2,00 2,00 2,00 ' 
2,00 2,00 1 2,00 2,00 







3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6,00 4,00 4 ,00 4,00 4,00 
6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 
I 
1 80 I 4,00 4,00 , 3,50 3,50 
4,00 4,00 1,80 3,50 3,50 . 
4,00 4,00 1,80 I 3,50 3 50 I 
5,50 5,50 3,50 
, I 





Rute nr. 4585 
Rute nr. 8390 
Rute nr. 5317 
Rute nr. 3772 D , E 
Rettelsesblad nr. 3 
1. mai 1973 
,... 
Billetter 
I 2 3 4 5 6 T _7 ___ 8 _ - __ 9 ___ 10--
- ---- --- 1-- ------- -------- --- - -----
1 
Enkeltbilletter 
4-15 år billett mdr. 
Fra/ Tll , Km 
St.nr. 
, Billett- Mnds.-
Barne- I kort billett 
vogn . 
Voksne I Barn IHonnør-1 Studie- I• Hund 
- -------- -1 __ ,_____ _ ___________ [ __ _ 
0315 Skarnes I I 
ei11 5315 Opstad ........ 1 10 
» Sand .......... I 18 
» Bruvoll . . . . . . . . 27 
0508 Ski 
ei11 5508 Kråkstad') 6 
» Elvestad') . . . . . . 14 
» Spydeberg1) . . . . 21 
» Askim1) . . . . . . . 28 
» Mysen1) ..... ... I 41 
1630 Skollenborg 
- 6630 Komnes . ...... ! 19 
» Hvittingfoss . . . . 28 
» Svarstad . . ..... 1 41 
» Steinsholt . . . . 54 
» Odberg ... . .... 
1 
62 
» Kvelde . . .. .. . . . 71 
» Larvik . . . 90 
1507 Skoppum 




- 7181 Lyngdal ..... · I 28 
» F arsund 46 
» Vanse . . . . . . . . . 55 
» Lista . . . . . . . . . . 64 
2234 Stavanger 




























































1) Billetter og reisegodskuponger m å påføres «Bilrute fra Ski» (ved salg i ret-
ning til bilruta). 
2) Fellesklasse og 2. klasse. 3) 1. plass (bare på nattrute) . 4) Westamaran-ruten . 








Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
































I I 14 15 16 17 _I __ I 18 19 __ _L --
Pr. stie. 
- - --I I I : I Syk,kel Spark- I Barne- ! Kjelke . Ski 




























































I Rute nr. 1530 
Rute nr. 2213 
Rute nr. 4450 A 
Rute nr. 5810 
! Rute nr. 347 
iRute nr. 375 A 
Rettelsesblad nr. 3 
1. mai 1973 
Billetter 




Km - -- I I I - I , Billett- Mnds .-
Voksne Barn Honnør- Studie- Hund , Barne- 1 kort billett 
______ -· __ ~ -l~ll.r i blllett_l mdr. / vogn ______ _ 
0305 Sørumsand !I 
- 5305 Kvevli . . . . . . . . . 9 
» Mork ..... . . . .. / 12 
» Kjellingmo . . . . . 14 
» Finstadbru . . . . 16 
» Aurskog . . . . . . . 19 
» Lierfoss . . . . . . . 23 
» Bjørkelangen . . 28 
» Hornåseng . . . . . 33 
» Fosser . . . . . . . . . 39 
» Løken . . . . . . . . . 42 
» Hjellebøl . . . . . . 46 
» Hemnes . . . . . . . 54 
» Skulerud 64 
1800 Tinnoset 
...c- 6800 Mæl . . . . . . . . . . . 30 
» Miland . . . . . . . . 35 
» Øverland . . . . . . 40 
» Rjukan . . . . . . . . 46 
1510 Tønsberg4) 
- 1526 Horten ...... .. ! 19 
...c- 0516 Moss5) 
Gjennomgangsbilletter via i 
Tønsberg-Horten- Moss , 




















































































2,00 I 64,oo 
2,00 I 76,oo 







I 16,00 I 
3) 6) 3) 3) 6) I 3) 3) 






- 7110 Tvedestrand 26 6,80 3,40 ' 
0511 Vestby 
- 5511 Hvitsten 1,80 
1) Honnørbillett : Minstepris i samtrafikk = Prisen for honnørbillett på avstan-
den 50 km på NSB. 2) Studiemoderasjon: Minstepris i samtrafikk = Prisen for 
studiebillett på avstanden 150 km på NSB. 3)For fram- og tilbakereisebillett 
regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 4) Samtrafikksbilletter utstedt 
gjeldende over Tønsberg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum, med 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
Il l 13 14 I 
1-----'-'-- - I--- ---
12 15 ]_1_G ___ 1;---l-_1_s __ J-19=·-----_2-_o ___ _ 
Vanlig reisegods Pr. stk. 
l / 2-må- 1------ - -- -- - ----
~1~1e"t"t Pr. I Minste- Sykkel . Spark- I Barne- I Kjelke 11 Ski I 
Merknad 
Hund 
10 kg I pris 'støtting vogn pr. par 
I ' I I 
















































Rute nr. 8130 
I Rute nr. 10603 0 
I Rute nr. 8238 
0,50 I Rute nr. 1530 P 
0,50 
0,60 I 
Rettelsesblad nr. 3 
1. mai 1973 

Trykk srn 
347 og 375 A 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
347 og 375 A Det Stavangerske Dampskibsselskab, Sandnæs 
Dampskibsaktieselskab og Haugesund Dampskibs-
selskab i samtrafikk over Stavanger. 
Salg av billetter i retning fra Haugesund skjer i land ved NSB 
Reisebyrå. I retning fra Haugesund nyttes blanko seddelbilletter. 
Avregningsbest emmelser. Oppgjør over båtselskapenes tilgode-
havende for denne trafikk skjer ved forføyning av Statsbanenes 
Kontrollkontor i Oslo. Båtselskapenes hovedkontor må derfor 
senest innen den 9. i hver måned sende inn til nevnte kontor for 
den foregående måneds trafikk : 
a) Innsamlede brukte billetter og kontrollkuponger av billetter 
som skal være ordnet stasjonsvis og i nummerorden og led-
saget av fortegnelse . 
Lugaravgift 
Lugaravgift betales ombord og innregnes ikke i samtrafikksbillettene. 
Lugaravgift med bilfergene er: 
M IS Haugesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7,00 
M IS Tungenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10,00 
Det betales ikke mer enn kr. 7,00 eventuelt kr. 10,00 enten det er en 
eller flere i lugaren. 
Lugaravgiften med nattruten er: 
1. plass . .... ..................... . . . ............ kr. 16,00 pr. person 
2. » • . . . • . . • . . • . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • . . . kr. 12,00 pr. person 
Rettelsesblad nr. 3 
1. mai 1973 
900 
900 Mjøsa: A/ S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter for enkelt reise (enkeltbilletter og 
kupongbilletter), fram- og tilbakereisebilletter (til ordinær pris), 
honnørbilletter og fellesreisebilletter mellom stasjonene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen distrikter på den 
ene side, og Hamar/ Lillehammer og bortenforliggende stasjoner på 
den annen side, eller omvendt, gjeldende over Eidsvoll, Hamar eller 
Lillehammer kan på strekningen Eidsvoll--Lillehammer, Eidsvoll 
- Hamar eller Hamar- Lillehammer benyttes etter den reisendes 
eget valg enten med jernbane eller med Opplandske Dampskips-
selkaps «Skibladner» på Mjøsa i den tid denne båten går om 
sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
til 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomga ng over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med bå t, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende må ned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
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INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. 4 
Gjelder fra 1. september 1973 
Bladene f.o.m. «Takster» t.o.m. reisegodstakster over Ås (10 stk.) 
samt blad med særbestemmelser for rute 1530 Odal- Eidsvollrutene 
(1 stk.), rute 3772D, E Lågendalsrutene (1 stk.), rute 4585 Øst-Tele-
mark ens Automobilselskap (1 stk.) og rute 10603 Molde- Vikebukt 
(2 stk.) tas ut og erstattes av vedlagte blad (14 stk.). 
Under «Samtrafikkstoppesteder i alfabetisk orden» tilføyes bil-
stoppestedet Hatlane over Åndalsnes og Dombås rute 8130. 
Følgende stoppesteder strykes: 
Bruvoll, Brøsterud, Byrud, Dagali, Dokken, Flatdal, Geilo bil-
stoppested, Hjartdal, Hoelseter, Holt, Kirkebygden, Lilleborg, Molde 
o/ Åndalsnes/ Dombås/ Vikebukt, Morskogen, Opstad, Rødberg bilstop-
pested, Sand, Sauland, Seljord o/ Notodden, Sjøberg, Skrårud, Torgen-
rud, Tuddal, Vasstulan, Ørbekk, Åmotsdal og Årsby. 





Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a ) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «l:l'ellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett g_jeldende for r eise i ret-
ning fra en samtr afikksrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. · 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods. 
NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og samtrafikkrutens strekning. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift ( «moms») kommer i tillegg etter de r egler som til enhver 
tid gjelder. 
Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 9 10 ---
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
Voksne I Barn !Honnør-I Studie- I Hund 
Billett- Mnds .-
I Barne- kort billett 
St.nr. 
4-15 år billett I mdr. vogn 
-
-
1413 Asker I 
I 6413 Vardåsen ... .. ·1} 
» Dikemark .. . ... 1) 1) I 1) 1) I 




7002 Ytre Seljord . .. 5,00 2,50 2,50 
)) Seljord . .... .. . 34 8,00 4,00 4,00 
I 
)) Brunkeberg . .. . 46 11,00 5,50 I I 5,50 I 
» Kviteseid . . ... . 51 13,00 6,50 6,50 
» Rauland H.fj.h. 97 25,00 12,50 12,50 
" Dalen . . ....... . 84 22,00 11,00 · 11,00 » Ytre Vinje ..... 80 21,00 10,50 i 10,50 
)) Haukeligrend .. 120 31,00 15,50 15,50 
)) Vågslid . . .. .. .. 134 34,50 17,30 17,30 
» Haukelisæter . . 150 39,00 19,50 I 19,50 
» Breifonn . ...... 185 48,00 24,00 24,00 7,50 
)) Solfonn . . ..... . 203 52,50 26,30 26,30 7,50 
» Odda . . ........ 225 58,50 29,30 29,30 7,50 
» Sauda o/Breifonn 230 60,00 30,00 30,00 7,50 
» Sauda o/Ølen . . 356 92,00 46,00 46,00 7,50 
)) Etne .. . ...... .. 269 70,00 35,00 35,00 7,50 
» Ølen .. ..... .... 281 73,00 36,50 136,50 7,50 
)) Haugesund .. . . 331 86,00 43,00 43,00 7,50 
' 
0747 Dombås 
Billettene pMøres «Buss 
over Dombås• . Sam-
traf!kksb1lletter utstedt for I 
I jernbanereise på streknln- I 
mellom Dombås og Anda16-
I nes godtas for reise med 
buss. I 
5747 Andalsnes ... .. 114 30,00 15,00 15,00 15,00 
)) Veblungsnes . . . 117 31,50 16,00 16,00 16,00 I 
» Innfjord . ... .. . 127 33,50 17,00 17,00 17,00 I 
I 
I 
)) Måndalen . ... . 137 36,00 18,00 18,00 18,00 
I » Våge . .. ..... . . 146 38,50 19,50 19,50 19,50 
)) Vågstranda .... 150 39,50 20,00 20,00 20,00 I 
)) Hjelvik . . ...... 154 40,50 20,50 20,50 20,50 
» Vikebukt ...... 159 41,50 21,00 21,00 21,00 ' 
» Daugstad ... ... 165 43,00 21,50 21,50 21,50 
» Tresfjord . . . . .. 171 44,50 22,50 22,50 22,50 
» Løvik .... . ... . 173 45,00 22,50 22,50 22,50 
» Skorgevik ..... . 178 46,00 23,00 23,00 23,00 
» Sjøholt ... . . ... 199 51,00 25,50 25,50 25,50 
» Brusdal . .. . . . . 218 55,50 28,00 28,00 28,00 
» Spjelkavik ... .. 228 57,50 29,00 29,()0 29,00 
)) Hatlane .. . .... . 233 59,00 29,50 29,50 I 
» Alesund . . .. ... 240 60,50 30,50 30,50 30,50 i 
I 






d Reisego s (20 
12 
Vanlig r eisegods 
Pr. 































Rute nr. 1001/34. 










ra en. 1 f kt ) 
Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 
Billetter 




4-15 år billett , mdr. vogn I 
I St.nr. 
1 
I I I Billett- / Mnds.-
Voksne Barn IHonnØr•\. Studie- I Hund Barne- kort billett 
------'---•-----' -I ---- I 
0216 Eidsvoll 
( •Skibladner>, trø.tikkerer 
' ba.re om sommeren .) 
..C. 5216 Hamar ...... . . 2,80 I 0,60 





5620 Bøverbu ...... . i 8 
» Kolbu . . . . . . . . . 13 
» Lena ... . .... . •i 19 
» Bilitt ......... • I 25 





















1) Jernbanebilletter gjelder mellom Eidsvoll-Hamar-Lillehammer. 
2) Reisegodskuponger må påskrives «Skibladner». 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 I 
Vanlig reisegods , 
112-må- I 
neds-



















Rute nr. 900 
Rute nr. 3230 
Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 
Billetter 




1385 Fauske - I 
Reisende med samtraflkks-
blllett er fortrinnsl)erett!get I' 
til bilplass uten forhi\nds-
bestllling. 
- 6385 Innhavet ... .. . 
» Sørkil .... . . .. . 
» Bognes .... . .. . 
» Ballangen ..... . 








I . I I 






























Lødingen . . . . . . 180 48.50 24,50 29,00 
Harstad . . . . . . . 260 69,00 34,50 39,00 
24,50 
34,50 
i 5,00 I 
» Grønli ...... . . . 
» Glastunes . . .. . 
» Furulund . . .. . . 
» Sandnes ...... . 
» Fagerli .... ... . 
- 2107 Gjerstad 












35 9,00 ! 4,50 






















p r . par 






















I Rute nr. 
9417 /9480/9601 
Rute nr. 9417 
i 





Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 
Billetter 
1 1-2 





Voksne I Barn IHonnør-1 Studie- I 
I ! Billett- Mnds .-
Hund Barne- 1 kort b!llett 
St.nr. I 
4-15 å.r billett mdr. vogn 
I ! 2315 Gol - 7315 Borlaug ........ 81 21,00 10,50 )) Hegg . . ..... . . . 84 22,00 11,00 
)) Steinklepp .. .. . 89 23,50 11,50 
)) Borgund . .. . .. . 94 24,50 12,00 
)) Husum . . . . . . . . 98 25,50 13.00 I 
)) Seltun . . . .. .. .. 104 27,00 13,50 I 
)) Ljøsne . . ... .. . . 113 29,50 14,50 
I 
I I 
)) Tønjum . .. .. . . 116 30,50 15,00 ! I 
)) Eri . ........... 119 31,00 15,50 I » Lærdal .. .. .. .. 124 32,50 16,00 ! 
I 
1325 Grong I Reisende med samtraflkks- I 
billett er fortrinnsberettiget 
i til bilplass uten forhånds-
bestilling. - 6325 Terråk . ....... 123 31,50 16,00 4,00 )) Vik . . .... . ... .. 147 42,00 21 ,00 5,00 
)) Berg .... .. . ... 155 44,00 22,00 5,00 
» Brønnøysund . . 185 52,00 26,00 6,00 
0711 Hamar 
(«Skibladner>, trafikkerer 
I I bare om sommeren.) 
5711 E idsvoll 9) 9) 9) i . . . .. .. 
I )) Lillehammer . .. 
! 
2117 Herefoss I - 7117 B irkeland . . ... 7,00 3,50 » Lillesand .. .... 10,00 5,00 I 
» Brekkestø . ... . 12,50 6,50 
1505 Holmestrand2) 32,007) - 1526 H orten ... . .... 19 4,001) 2,001) 4,001) 4,001) 2,001) 1,801) 16,008) I 68,007) 
~o 516 Moss3) I 8,501) 4) 4,251) 6,251) 4) 8,501) 4,251) - 34,008) 
GJennomgangsb!lletter I 
vie, Holmestrand-Horten-
Moss, se rute nr. 4050 A-D. 
1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtrafikksbilletter utsted t gjeldende over Holmestrand, gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, med tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må krysses i særskilt kryssrute for ferjen «Bastø». 
•) For presselegitimasjonskort regnes samme pris som for honnørbillett. 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 li 13 
Vanl!g reisegods ·· I 
1/ 2-må- ,---- · -~ Skl , 
neds- : pr. par 

















5) Maksimum 150 kg pr. billett. 
0) Reisegods ekspederes om Oslo. 
Rute nr. 7510 A 
Rute nr. 9355 
Rute nr. 900 
Rute nr. 5380 
Rute nr. 4050 A-D 
Rute nr. 
4050 A-D/10060 
7) Voksne. 8) Barn. 9) Jernbanebilletter gjelder. 
14 
Merknad 
Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 
1 2 
Fra/ Til Km 
St.nr. I 
1631 Kongsberg 
6631 Bolkesjø ....... 30 
)) Hovin ... ... ... 60 
)) Austbygda . .. .. 81 
)) Rjukan bil-
stoppested ..... 115 
2130 Kristiansand 
7130 Mandal . .. .... . 45 
0725 Lillehammer 
{ •Skibladner>, trafikkerer 
bare om sommeren.) 
5725 Hamar ... ..... 
)) Eidsvoll . ...... 
2005 Lunde 
{M/S «Victor.la>, trafik-
kerer bare oni sommeren.) 
7005 Fjågesund ..... 
)) Kviteseid ...... 
)) Smeodden .. .. . 
)) Bandaksli .. .... 
)) Lårdal . .... .. .. 
)) Dalen . . ..... .. 
2178 Marnardal 
7178 Mandal .. .... .. 26 
1352 Mosjøen 
Reisende med samtrafikks-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten for.hånds-
bestilling. 
6352 Sandnessjøen .. 70 
)) Brønnøysund . . 144 
! 
0516 Moss3) 
1526 Horten ........ 
1505 Holmestrand2) 
1510 Tønsberg2) ... . . 




Tønsberg , se rute 
nr. 4050 A-D. 
Billetter 
3 I 4 I 5 I 6 I 7 
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn IHonnør-1 Studie- I 
4-15 ll.r -billett mdr. Hund 
I 
I 
8,00 4,00 3,50 
14,00 7,00 7,50 
20,00 10,00 9,00 
28,00 14,00 13,00 
11,50 6,00 5,00 







7,00 3,50 3,00 
19,50 9,80 9,80 9,80 
45,50 23,00 23,00 
1) 4) 1) 4) 
4,50 2,251) 2,25 4,501) 2,251) 
1) 4) 1) 4) 
8,50 4,251) 6,25 8,501) 4,251) 
1) ') 1) 4) 
8,50 4,251) 6,25 8,501) 4,251) 
1) 2) 4) 1) 2) 1) 2) 4) 1) 2) 1) 2) 


































1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-Skoppum nyttes bare når Skoppum inngår som termi-
nal (endepunkt/utgangspunkt) ved reise over busstrekningen. Samtrafikksbillet-
ter utstedt gjeldende over Holmestrand, resp. over Tønsberg, gjelder valgfritt 






Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
12 I 13 14 







2,007) 3,00 I Rute nr. 4595 
2,007) 3,00 
i 2,007} 3,00 
I 2,007) 3,00 
1,008) 1,00 Rute nr. 5600 
Rute nr. 900 
Rute nr. 920 
0,80 0,80 Rute nr. 5600 





10) I 10) Rute nr. 10060 
I 









~) Vanlige blankobilletter må krysses i særskilt kryssrute for ferjen «Bastø». 
4) For presseiegitimasjonskort regnes samme pris som for honnørbillett. 
5 ) Voksne. 6) Barn. 7) Maksimum 40 kg pr. billett. 8) Maksimum 50 kg pr. 
billett. 9) Maksimum 150 kg pr. billett. 10} Reisegods ekspederes om Oslo. 
11) Jernbanebilletter gjelder. 
Retteisesbiad nr. 4 
1. september 1973 
Billetter 
l 2 3 I 4 I 5 I 6 
I 7 I 
Enkeltbilletter 
Fra/Tl! Km 
Voksne ! Barn !Honnør-I Studie- I Hund 
St.nr. , 4-15 Ar billett mdr. i 
I I 
1107 Oppdal 
Reisende med samtra.flkks- I 
blllett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. I 
6107 Lønset . ...... . 22 5,50 3,00 5,50 
» Gjøra .. . ...... . 38 10,00 5,00 6,50 
)) Fale . ..... . . . . . I 55 14,50 7,50 7,50 
)) Grøa . .. . . . ... . 62 16,00 8,00 8,00 
)) Furugrenna .. .. 69 18,00 9,00 9,00 I 
)) Sunndalsøra . .. 72 18,50 9,50 9,50 
)) Alvundeid . .. .. 83 21,50 11,00 11,00 I 
)) Alvundfoss .... 92 24,00 12,00 12,00 
I )) Meisingset . .. . . 109 28,50 14,50 14,50 
)) Tingvoll ...... . 120 31,00 15,50 15,50 
! )) Gyl .. .. .... .. . . 128 33,50 17,00 17,00 
» Øydegard . .. . . . 140 36,50 18,50 18,50 I 
)) Beiteråsen . . .. . 144 37,50 19,00 19,00 I 
)) Kvisvik . ... . .. . 150 39,00 19,50 19,50 
)) Kvalvåg ..... . . 160 41,50 21,00 22,00 
)) Rena .. .... .... 166 43,00 21,50 22,50 
)) Kristiansund . .. 175 45,00 22,50 23,50 
2142 Rise - 7142 Grimstad .. . . .. 4,50 2,50 2,00 I 








































Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 ! 13 
- Vanlig reisegods /~----
l / 2-ml).-1- - - - --, Ski 
neds- ' pr. par 




















Rute nr. 8390 
I 
I Rute nr. 5317 
14 
Merknad 
Rettelsesblad nr. 4 






1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 1~9 10 
Enkeltbilletter 
Fra./ Tll Km 








I I I 0508 Ski 
5508 Kråkstad1) • .. •. 
1 
6 1,25 0,75 I 1,25 
I 
1,00 I 
» Elvestad1) ••. . .. 14 2,50 1,25 I 2,50 
I 
1,00 
» Spydeberg1) .• .. 21 3,50 1,75 I 3,50 1,00 
» Askim1) •.. ... • 1 28 4,75 2,50 
I 
4,75 1,00 
)) Mysen1) .. . . .... 41 6,75 3,50 6,75 1,00 
1630 Skollenborg I ' 
6630 Komnes 19 4,00 2,00 
I ... ... . i I ,, Hvittingfoss . .. . 28 6,00 3,00 I 
)) Svarstad . . .. .. . 41 8,50 4,50 I I 
)) Steinsholt 54 11,00 5,50 ' I I .. .. . ' 
)) Odberg .. . . . ... 62 12,50 6,50 
' I 
)) Kvelde ........ 71 14,00 7,00 ,, Larvik .. ... .... 90 18,00 9,00 I 
i i ! 1507 Skoppum 
1526 Horten, se under I ! Moss. I 
2181 Snartemo I I ! : 
I 
I 
7181 Lyngdal .. . . ... 28 7,50 4,00 I 1,50 » Farsund .. ..... 46 11,50 6,00 
I 
I 2,00 
)) Vanse .... ... .. 55 13,50 7,00 2,00 
)) Lista .. . .. .. ... 64 16,00 8,00 I 2,00 
I I 





7234 Haugesund .. .. . 17,002) 
I 20,00
3) 
I I I 
I 
22,504) I i 
1) Billetter og reisegodskuponger må påføres «Bilrute fra Ski» (ved salg i ret-
ning til bilruta). 
2) Fellesklasse og 2. klasse. 3) 1. plass (bare på nattrute). 4) Westamaran-ruten. 
5) Billetter må påføres «1. pl. båt», eller «2. pl./Felles båt», henholdsvis «Westa-
maran-ruten». 
Trykk 813 
Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 




























Rute nr. 2213 
Rute nr. 4450 A 
Rute nr. 5810 
Rute nr. 347 
Rute nr. 375 A 
- --~ -----
Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 
,. 
Billetter 
-- -- -- -- ·-- - ---,------ ------.-----,------,---~~----.---
- ____ 1 ---· __ 2 __ 
11 
__ s__ ! _ 4 __ 1'--_5_-'-1 _ s __ lc___7 _ _,I __ s_: _9_1_~ _ 
Fra/ Til Km 
St .nr. 
En ke ltbilletter 
:::e I Barn 1·. Honnør-1
1 
Studie- I_ Hund 








Barne- kor t billett 
vogn 
I 
I 0305 Sørumsand 













Mork ......... . 
Kjellingmo . . . . . 
Finstadbru .. . . 
Aurskog ... . .. . 
Lierfoss ... .. . . 
Bjørkelangen . . 
Hornåseng .... . 
Fosser .. . . . ... . 
Løken . . . .. .. . . 
Hjellebøl . . .. . . 
Hemnes . . .. .. . 















6800 Mæl . . . . . . . . . . . 30 
» Miland . . . . . . . . 35 
» Øverland . . . . . . 40 







,_ 1526 Horten ....... . 
~ - 0516 Moss5) 
Gjennomgangsbilletter via 
Tønsberg-Ho.rten-Moss , ' 
















i 1,50 I 
1,75 I 
I 2,00 ,I 
i 2,25 
: ~:gg I 
I 3,75 



























2) 3) 3) I i 
1 4,00 4,00 , 2,00 I 64,00 i 






5,50 5,50 2,00 I 84,00 
1 
6,50 I 6,50 [ 2,00 100,00 I 
: 3) 3) 3) I 3) I 8) I 
1 4,00 i 4,00 I 2,00 : 1,80 32,00 
I I I 9) I 
116,00 
3) 1 3) 6) I 3) 
4,25 I 6,25 1 8,50 I 




I : 9) 
2110 Vegårshei 
,_ 7110 Tvedestrand 26 6,80 I 3,40 
0511 Vestby 
- 5511 Hvitsten 1,80 i 
1) Honnørbillett: Minstepris i samtrafikk = Prisen for honnørbillett på avstan-
den 50 km på NSB. 2) Studiemoderasjon : Minstepris i samtrafikk = Prisen for 
studiebillett på avstanden 150 km på NSB. 3)For fram- og tilbakereisebillett 
regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 4) Samtrafikksbilletter utstedt 




Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 





neds- p r. par Merknad 
billett Pr. Kjelke 
10 kg 













4,20 4,20 Rute nr. 
4,20 4,20 925/4595 D 
4,20 4,20 
4,20 4,20 
4,20 4,20 Rute nr. 4050 A--D 
7) 7) Rute nr. 
4050 A-D/10060 
0,80 Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 5) Vanlige blankobilletter m å krysses i 
særskilt kryssfelt for ferjen «Bastø ,, . 6) For presselegitimasjonskort regnes 
samme pris som for honnørbillett. 7)Reisegods ekspederes om Oslo. 8)Voksen. 
9) Barn. 
Rettelsesb lad nr. 4 
1. september 1973 
Billetter 
2 
3 I 4 -1--5--1- 6 - :- 7- . -I _ 8 __ 1_9 ___ 1_0_ 
---------'-- I---'------'----'-- -~-----!--- ---
Fra/ Til Km 
St.nr. 
0810 Åndalsnes 
Enkelt b ! l letter I I 
--- - --·-----------' 
' I ' I Voksne I Barn !Honnør•! Studle-
4-15 år billett mndr. 
I 
Hund 
'i I B!llett- Mnds .-Barne- kort b!llett 
vogn 
På strekningen Dombås-
Andalsnes gjelder ·b!llettene 
valg.fritt for bruk på Jern-
bane eller på Statsbanenes 
Bilruter, Alesundruta. 
Reisende med samtra.flkks-
b!llett er fortrinnsberettiget I 
til bilplass uten forn.ånds- , 
best!lling. 











































» Innfjord . . . . .. . 
» Måndalen .... . . 
» Våge .. ... . . . . . 
» Vågstranda . .. . 
» Hjelvik . . .. . . . . 
» Vikebukt ... . . . 
» Daugstad .. . .. . 
» . Tresfjord . .. .. . 
» Løvik . . .... ... . 
» Skorgevik . .... . 
» Sjøholt . . ... . . . 
» Skodje ... .... . 
» Straumen . ... . . 
» Brusdal . . .. . . . . 
» Spjelkavik . .. . . 
» Hatlane .... ... . 
» Alesund . . . .. . . 
Reisende med samtra.flkks-
b!llett er fortrinnsberettiget 






















































» Sølsnes . . .. .. . . 
» Grønnes . .. .. . . 
» Lønset .... . ... . 
» Molde ..... ... . 
0510 As I 
5510 Landbrukshøg-
skolen5) . . . .. .. . 
» Klommesten5) .. I 








3) Månedsbill. for voksen. 4) Månedsbil!. for barn. 










































































Rute nr. 8130 
Rute nr. 8238 




Rettelsesblad nr. 4 
1. september 1973 

Trykk 813 
1001/ 34-1530 I 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn, og salg av hel- og halv-
månedsbilletter (2. klasse) for voksne og barn. Bil'lettkort og må-
nedsbilletter holdes til salgs ved stasjonene Oslo V. og Asker. 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte : 
For salg fra ruten : 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort og månedsbilletter 
til ruten skal den lste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, 
Oslo V. , oppgave over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av ovenfor nevnte månedsbilletter 
og billettkort utbetales av Billettekspedisjonen, Oslo V. 
1530 I """~ Hølandsrutene, i samtrafikk over Sørumsand. 
I retning fra bilstoppestedene nyttes rullebilletter over bilstrek-
ningen og heftebilletter over jernbanstrekningen. 
Regnskapsføring og oppgjør. Bilrutens kontor på Bjørkelangen 
regnskapsfører de av ruten solgte samtrafikksbilletter på vanlig 
måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles 
inn på bilruten, sendes av bilrutens kontor til KK sammen med 
fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver for seg. 
Oppgjør skjer ved KK's forføyning. 
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1530P-1825 
1530 P ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over As. 
Særtakster mellom 
Stasj. nr. 
O 100 Oslo 0. 
og I 
Pris I .Jernbanens andel 






















I retning fra bilstoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
I retning fra bilruta selges enkeltbilletter 2. kl. i ovennevnte ut-
strekning, dessuten for voksne og barn fra Drøbak til Ski og Moss, 
og for voksne til Fredrikstad. Månedsbilletter holdes til salgs ved 
stasjonene Oslo 0, Ski og As. 
Direkte ekspedisjon av reisegods bare ved reise i retning fra jern-
banestasjonene til bilrutens stoppesteder. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
As stasjon regnskapsfører de av bilruten solgte samtrafikksbil-
letter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles inn 
av bilruten, sendes av Bilrutens kontor, Bjørkelangen, til KK sam-
men med fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver 
for seg. 
Oppgjør for disse og solgte månedsbilletter skjer ved KK's for-
føyning. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten-Oslo 0. 
Trykk 813 
2213-4050 A-D 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
3230 Vestoppland Bilselskap A/ S, i samtrafikk over Eina. 
I retning fra bilruten nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
fra bilrutens terminaler av enkeltbilletter voksne og barn 2. klasse 
til Grefsen og Oslo 0 . 
4050 A- D ""!li-(\~ Holmestrand- Horten, Skoppum- Horten 
- og Tønsberg- Horten. 
1. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter og billett-
kort for voksne og barn, samt direkte innskriving av reisegods, 
f r a samtlige j ernbanestasjoner til Horten, og omvendt. 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Modera-
sjon regnes i tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens 
regler (dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bilstrekningen kan 
bare innregnes bilrutens ordinære billettandeler. På busstreknin-
gene er billettene gyldige på Statsbanenes bilruter. 
2. Reisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen 
nyttes Statsbanenes takster og bestemmelser, herunder også be-
stemmelsene om minstepriser. Jernbanestrekningenes og bilrutens 
fraktandeler regnes ut hver for seg i reisegodskupongene. Reise-
gods bør ekspederes på forhånd. 
3. Ved billettustedelse til / fra stasjonene Nykirke, Ada! og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten- Skoppum av-
stander og takster som bestemt for j ernbanestrekningen. 
Om takstavstandene over jernbanestrekningene til Nordagutu o. b. 
(i retning Bø), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på buss 
eller tog på strekninger mellom Drammen og Skien, se særbestem-
melser i billettakstboken. 
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4050 A-D-4450 A 
Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til / 
fra Horten og ferjestrekningen Horten-Moss inngår som del-
strekninger. 
Over jernbanestrekningene regnes billettprisen under ett for den 
samlede avstand til / fra Moss på den ene side og til / fra Holme-
strand resp. Tønsberg på den annen side. 
I tillegg til jernbanestrekningen ( e) s og bilstrekningens billett-
andeler legges ferjen «Bastø»s billettandel (rute 10060). 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i gjennomgang, men 
for bilstrekningen og ferjestrekningen kan bare innregnes de her 
og for ferjen «Bastø» (rute nr. 10060) anførte billettandeler. (I 
den felles taksttabell står ferjens billettandel anført under over-
gangsstasjonen Moss.) 
Merk følgende unntak: For f ellesreiser til / fra utlandet på inter-
nasjonal f ellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen moderasjon etter samme moderasjonssats som på jernbane-
strekningene. Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges av-
standen for jenbanestrelmingen ved beregningen. 
Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F «Bastø». 
Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold-Østfold) kan 
ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot fraktberegning 
over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget reisegods»). 
4450 A ""'3~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Hvittingfoss og Svarstad, til samtlige jernbane-
stasjoner. Salget skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske 
og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Trykk 813 
4450A-5317 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A/ S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan-Tinnoset ( «Rjukan banen»), se 
rute nr. 925. 
4636/4656 Vest-Telemark Bilruter L / L og HSD Bilane (Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over Bø. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
5006 Risør og Oplands Automobilselskap, i samtrafikk over 
Gjerstad. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn, fra Risør til Oslo V. Bilruta 
nytter heftebilletter (i blokker). Dessuten foretar bilruta direkte 
ekspedisjon av reisegods, fra Risør. 
5060 Tvedestrand D/ S selskaps Bilruter, i samtrafikk over 
Vegårshei. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. voksne og barn, og 1. kl. voksne, fra Tvedestrand til 
Oslo V. Bilruta nytter heftebilletter (i blokker). Dessuten foretar 
bilruta direkte ekspedisjon av reisegods, fra Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A/ S, i samtrafikk over Rise. 
Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad, og Rønnevig Reisebyrå A/ S, Grim-
stad, kan selge enkeltbilletter og fram og tilbakereisebilletter til 
2. og 1. kl. for voksne og barn fra Grimstad til samtlige jernbane-
stasjoner ved det sammenhengende statsbanenett ( og tilbake). 
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5317-5380 
I retning fra bilruten nytter Dues Reisebyrå A/ S og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S særskilte billetter med kontrollkupong (ferdigtrykte 
og blanko). Når det utstedes enkeltbilletter, tas kontrollkupongen 
inn på bilruten, mens selve billetten benyttes på jernbanestrek-
ningen. 
Når det utstedes fram- og tilbakereisebilletter, tar bilruten inn 
kontrollkupongen på framreisen og selve billetten på tilbakereisen. 
Ved oppgjøret med bilruten regnes det bilandel for en vei for hver 
innsamlet kontrollkupong og for en vei for hver innsamlet billett. 
5380 Arendals Dampskibsselskabs bilruter, i samtrafikk 
over Herefoss. 




NSB's salgssted i Narvik og private reisebyråer i Narvik og Har-
stad nytter særskilte blankobilletter med kontrollkupong i retning 
fra bilruten ( og event. retur) . Fra bilstoppestedene til jernbane-
stasjonene nyttes etlers særskilte billetter med kontrollkupong 
(ferdigtrykte og blanko) . 
Oppgjør. 
Trafikk til bilrutene: Bilrutene får oppgjør etter innsamlede sam-
trafikksbilletter og reisegodskuponger. 
Trafikk fra bilrutene : Bilrutene regnskapsfører solgte billetter 
med full pris. 
Billettstammene vedlegges regnskapene. 
Reisegods avregnes bare med jernbanens andel , stammekuponger 
vedlegges regnskapet. 
Andelsfordelingen for billetter og reisegods selskapene innbyrdes 
er NSB uvedkommende. 
Regnskap avlegges pr. måned og sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, 
den 1. i hver måned. Oppgjør (remisse) sendes NSB Hovedadmi-
nistrasjonen, Oslo. Kontrollkontoret foretar oppgjør med rutebil-
selskapene. 
For billetter utstedt av NSB's sa lgsteder og reisebyråene i Narvik 
gjelder særskilte bestemmelser. 
10060 Over Moss-Horten, M/ F «Bastø». 
1. Det kan utstedes direkte billetter når ferjestrekningen Moss-
Horten inngår som delstrekning. P å ferjestrekningen gjelder 
billettene på M/ F «Bastø». 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i samtrafikk, men 
for ferjestrekningen kan bare innregnes ferjens ordinære bil-
lettandeler. For honnørbilletter og billetter som utstedes til 
innehavere av presselegitimasjonskor t regnes på ferjen pris 
som for barn. 
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10060 
Merk følgende unntak: For fellesreiser til / fra utlandet på in-
ternasjonal fellesbillett regnes på ferjestrekningen moderasjon 
etter samme moderasjonssats som på jernbanestrekningene. 
2. I den felles taksttabell vil ferjens bilettandeler fremgå av an-
førslene under overgangsstasjonen Moss. 
Når det utstedes blankobillett, må det kryses i særskilt kryss-
felt for «Bastø». 
3. I samtrafikk med ferjen er det ingen direkte innskriving av 
reisegods. Reisende med samtrafikksbillett (f. eks. Østfold-
Vestfold) gjeldende over M/ F «Bastø» kan ekspedere reise-
gods til befordring over Oslo, mot fraktberegning over denne 
veg (frakt regnes som for «ledsaget reisegods») . 
4. De reisende må selv sørge for overføring av egen person og 
håndbagasje. 
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INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra l. september 1972 
Rettelsesblad nr. 5 
Gjelder fra 1. januar 1974 
Samtrafikken over Gol med anførte takster, strykes (Gol- Lær-
dal, rute 7510A). Under overgangsstasjon Tinnoset rettes stasjons-
numrene slik : 3000 Mæl, 3001 Miland, 3002 Øverland, 3004 Rjukan. 
Følgende blad t as ut og erstattes av vedlagte nye blad (5 stk.): 
- I avd. «Særbestemmelser for de enkelte ruter», bladene med side-
markeringer 2213-4050A- D/ 4050A-D - 4450A og 5600- 8130/ 
8130/ 8390. 
- Bladene med samtrafikkstoppestedene i alfabetisk orden. 




2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
3230 Vestoppland Bilselskap A/ S, i samtrafikk over Eina. 
I retning fra bilruten nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
fra bilrutens terminaler av enkeltbilletter voksne og barn 2. klasse 
til Grefsen og Oslo 0. 
4050 A-D ~ Holmestrand-Horten, Skoppum-Horten 
og Tønsberg-Horten. 
1. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn, samt direkte 
innskriving av reisegods, fra samtlige jernebanestasjoner til Hor-
ten, og omvendt. 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Modera-
sjon regnes i tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens 
regler ( dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bilstrekningen kan 
bare innregnes bilrutens ordinære billettandeler. På busstreknin-
gene er billettene gyldige på Statsbanenes bilruter. 
2. Reisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen 
nyttes Statsbanenes takster og bestemmelser, herunder også be-
stemmelsene om minstepriser. Jernbanestrekningenes og bilrutens 
fraktandeler regnes ut hver for seg i reisegodskupongene. Reise-
gods bør ekspederes på forhånd. 
3. Ved billettustedelse til/fra stasjonene Nykirke, Adal og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for jernbanestrekningen. 
Om takstavstandene over jernbanestrekningene til Nordagutu o. b. 
(i retning Bø), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på buss 
eller tog på strekninger mellom Drammen og Skien, se særbestem-
melser i billettakstboken. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgfritt med buss/ tog på 
strekningen Drammen- Skien. 
II 
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4050 A-D---4450 A 
Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til/ 
fra Horten og ferjestrekningen Horten--Moss inngår som del-
strekninger. 
Over jernbanestrekningene regnes billettprisen under ett for den 
samlede avstand til / fra Moss på den ene side og til / fra Holme-
strand resp. Tønsberg på den annen side. 
I tillegg til jernbanestrekningen ( e) s og bilstrekningens billett-
andeler legges ferjen «Bastø»s billettandel (rute 10060) . 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i gjennomgang, men 
for bilstrekningen og ferjestrekningen kan bare innregnes de her 
og for ferjen «Bastø» (rute nr. 10060) anførte billettandeler. (I 
den felles taksttabell står ferjens billettandel anført under over-
gangsstasjonen Moss.) 
Merk følgende unntak: For f ellesreiser til / fra utlandet på inter -
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen moderasjon etter samme moderasjonssats som på jernbane-
strekningene. Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges av-
standen for jernbanestrekningen ved beregningen. 
Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F «Bastø». 
Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold-Østfold) kan 
ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot fraktberegning 
over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget reisegods»). 
4450 A ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Hvittingfoss og Svarstad, til samtlige jernbane-
stasjoner. Salget skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske 
og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Trykk 813 
5600-8130 
5600 «Sørlandsruta.», i samtrafikk over Kristiansand og Marnardal. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i retning 
til bilruta. Fra Mandal over Marnardal eller Kristiansand kan 
reisegods ekspederes til samtlige NSB-stasjoner. 
Oppgjør for samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spesifiserer trafikken over Kristiansand og over Marnar-
dal hver for seg. 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Fra bilrutens ekspedisjonssteder til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko). 
For salg ved sjåførene brukes gruppebilletter i hefter for voksne 
fra Lyngdal, Farsund, Vanse og Lista til Oslo V, Kristiansand og 
Stavanger. 
Fra bilrutas ekspedisjonssteder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner ved NSB. 
8130 '~ ~ Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes og 
over Dombås. 
Samtrafikksbilletter som skal gjelde på buss fra/ til Dombås må 
påføres (eventuelt påtrykkes) «Buss over Dombås». 
Samtrafikksbilletter utstedt for jernbanereise på strekningen mel-
lom Dombås og Åndalsnes godtas for reise med buss. 
Jernbanebilletter til moderert pris godtas for reise med buss even-
tuelt mot tilleggsbetaling. Eventuell tilleggsbetaling avregnes på 
bussen med rullebilletter. Følgende billetter kan ikke nyttes på 
bilruten: 
Rettelsesblad nr. 5 
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8130-8390 
Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail, jernbanens billettkort, 
månedsbilletter og fribilletter. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon bare fra Ålesund. 
Fra Ålesund til jernbanestasjonene brukes vanlige billetter ( edmon-
sonske og blanko). 
R eisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen nyttes 
NSB's ordinære takster. Fraktandelene for jernbane og bil regnes 
ut hver for seg. Ved omstigning i Dombås gjelder: 
Av hensyn til den meget begrensede plass bussen har for reisegods 
bør reisegodset i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd. 
Sykler, sparkstøttinger, kjelker, ski og hunder kan ikke ekspederes 
som reisegods i denne forbindelse. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
Bilruten regnskapsfører de solgte samtrafikksbilletter på vanlig 
måte. 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn på bilruten sendes inn 
til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør foretas ved KK's forføyning. 
8238 Molde--Andalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruten. 
Vekten av vanlig reisegods begrenses til 75 kg pr. billett. 
8390 Bilruten Kristiansund-Oppdal, i samtrafikk over Oppdal. 
I retning fra bilruten.foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-


































































































Rettelsesbtad nr. 5 
1. januar 1974 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Fagerli Fauske 9417 
Fale Oppdal 8390 
Farsund Snartemo 5810 
Finstad bru Sørumsand 1530 I 
Fjågesund Lunde 920 
Fosser Sørumsand 1530 I 
Furugrenda Oppdal 8390 
Furulund Fauske 9417 
Gjøra Oppdal 8390 
Glastunes Fauske 9417 
Grimstad Rise 5317 
Grøa Oppdal 8390 
Grønli Fauske 9417 
Grønnes Åndalsnes 8238 
Gyl Oppdal 8390 
Hamar Lillehammer 900 
)) Eidsvoll 900 
Harstad Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Hatlane Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Haugesund Stavanger 347/ 375 A 
)) Bø 4656 
Haukeligrend Bø 4656 
Haukelisæter Bø 4656 
Hemnes Sørumsand 1530 I 
Hjelle bøl Sørumsand 1530 I 
Hjelvik Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Holmestrand Moss 10060/ 4050 A-D 
Hornåseng Sørumsand 1530 I 
Horten Tønsberg 4050 A-D 
» Holmestrand 4050 A-D 
» Moss 10060 
Hovin Kongsberg 4595 
Hvittingfoss Skollenborg 4450A 




Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Innhavet Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Innfjord Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Kjellingmo Sørumsand 1530 I 
Klommesten ÅS 1530 P 
Kolbu Eina 3230 
Komnes Skollenborg 4450 A 
Kristiansund Oppdal 8390 
Kråkstad Ski 2213 
Kvelde Skollenborg 4450 A 
Kvalvåg Oppdal 8390 
Kvevli Sørumsand 1530 I 
Kvisvik Oppdal 8390 
Kviteseid Bø 4636/ 4656 
)) Lunde 920 
Landbrukshøgsk. ÅS 1530 P 
Larvik Skollenborg 4450 A 
Lena Eina 3230 
Lierfoss Sørumsand 1530 I 
Lillehammer Eidsvoll 900 
)) Hamar 900 
Lillesand Herefoss 5380 
Lista Snartemo 5810 
Lødingen Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Løken Sørumsand 1530 I 
Lønset Åndalsnes 8238 
» Oppdal 8::190 
Løvik Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Lyngdal Snartemo 5810 
Lårdal Lunde 920 
Mandal Kristiansand 5600 
)) Marnardal 5600 
Meisingset Oppdal 8390 
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Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Miland Tinnoset 925/ 4595 D 
Molde Åndalsnes 8238 
Moss Holmestrand 4050 A-D/ 10060 
» Tønsberg 4050 A-D/ 10060 
Mork Sørumsand 1530 I 
Mæl Tinnoset 925/ 4595 D 
Mysen Ski 2213 
Måndalen Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Narvik Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Odberg Skollenborg 4450 A 
Odda Bo 4656 
Rauland Høgfj.h. Bø 4656 
Rena Oppdal 8390 
Risør Gjerstad 5006 
Rjukan bilstoppest. Kongsberg 4595 
Rjukan jernbanest. Tinnoset 925 / 4595 D 
Sandnes Fauske 9417 
Sandnessjøen Mosjøen 9362 A 
Sauda o/ Breifonn Bø 4656 
» o/ Ølen Bø 4656 
Seljord Bø 4636/ 4656 
» ytre Bø 4636 
Sjøholt Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Skjellestad Asker 1001/ 34 
Skodje Åndalsnes 8130 
Skoppum Moss 10060/ 4050 A-D 
Skorgevik Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 













































































































Rettelsesblad nr. 5 
1. januar 1974 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Ølen Bø 4656 
Øverland Tinnoset 925/ 4595 D 
Øydegard Oppdal 8390 
Åfarnes Åndalsnes 8238 
Ålesund Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Ålvundeid Oppdal 8390 
Ålvundfoss Oppdal 8390 
Åndalsnes Dombås 8130 
813 Trykk 813 




INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra l. september 1972 
Rettelsesblad nr. 6 
Gjelder fra 1. juni 1974 
Bladene f .o.m. første blad med fellesbestemmelser for ekspedisjon, 
videre f.o.m. «Takster» t.o.m. reisegodstakster over Ås (10 stk.), 
samt bladene med særbestemmelser for rute 1530 P Hølandsrutene 
(1 stk.), og rute 4050 A-D Holmestrand- Horten, Skoppum-Horten 
og Tøns berg-Horten (1 stk.) tas ut og erstattes av vedlagte blad 
(14 stk.). 




FELLESBESTEMMELSER FOR EKSPEDISJON 
Billettutstedelse. 
1. I samtrafikk med Rjukanbanen, med NSB-bilruten som trafik-
kerer Horten, og med ferjen «Bastø» i gjennomgang over Moss-
Horten, kan det utstedes billett for enkeltreise ,eller for fram- og 
og tilbakereise som i NSB's egen trafikk. 
For øvrig må jerll!banens salgssteder og reisetbyråene bare utstede 
billetter gjeldende for reise i retning fra jernbanen til samtrafikks-
rute. Under ingen omstendighet må det utstedes billetter gjeldende 
for fram- og tilbakereise eller gjeldende for reise fra en samtra-
fikksrute. 
Det kan anvendes edmonsonske eller blankobilletter (eventuelt 
seddelbilletter). Edmonsonske billetter stemples på vanlig måte 
billettpresse. 
Etter særskilt overenskomst kan enkelte salgssteder gis adgang 
til å fravike disse bestemmelser og utstede billetter gjeldende for 
reise i retning fra samtrafikksrute (se anm. under vedkommende 
rute). 
2. I retning fra samtrafikksrutene kan bare vedkommende selskap 
selv utstede billetter. 
Hvis billettsalget i retning fra samtrafikksstoppestedene skjer fra 
faste salgssteder, bruker disse edmonsonske billetter eller blanko-
billetter. I enkelte tilfelle nyttes særskilte billetter med kontroll-
kupong (ferdigtrykte og blanko). 
Ellers nyttes heftebilletter i blokker, som eventuelt kan være inn-
rettet som gruppebilletter. 
Ved utstedelse av gruppebillett avklippes billetten like etter de-
lingslinjen under vedkommende samtrafikksstoppested (jernbane-
stasjon) som billetten skal gjelde fra (til). Gjenparten oppbevares 
og vedlegges som regnskapsbilag til jernbanen hvis gruppebillet-
ten er innrettet for salg til flere jernbanestasjoner. 
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Billetter som utstedes fra samtrafikksstoppestedene, skal ved ut-
leveringen på forsiden forsynes med dato som enten stemples eller 
skrives på. 
3. Ved utstedelse av vanlig blankobillett utfylles rubrikkene for 
antall reisende tilsvarende beregningsprisen på jernbanestreknin-
gen. Ved bruk av de særskilte blankobilletter med kontrollkupong 
skrives bestemmelsesstasjonens navn på tilsvarende må te i ved-
kommende skraverte felt på billetten. 
4. I samtrafikken gjelder NSB's aldersgrensebestemmelser. 
5. Overgangsstasjonens navn skal være påført billettene. 
6. I de forbindelser det kan utstedes billettkort, nyttes kort på-
trykt «o» for «overgang» i klippefeltene. 
7. Gyldighetsfrist. For billettenes gyldighetsfrist gjelder NSB's 
vanlige regler. 
Opphold underveis. 
På jernbanestrekninger gjelder NSB's vanlige regler. 
På overgangsstasjonene er opphold tillatt uten formalitet. 
På samtrafikksstrekningene kan opphold ikke gjøres (jfr. dog 
eventuelle særbestemmelser under vedkommende rute). 
Billettens gyldighet blir ikke forlenget ved opphold underveis. 
Reisegods. 
1. Ekspedisjon av reisegods skjer etter jernbanens vanlige bestem-
melser. Det nyttes vanlige reisegodskuponger. 
Jernbanens og samtrafikkrutens fraktandeler og eventuell over-
føringsavgift regnes ut og føres hver for seg i reisegodskupongen. 
2. Overføringen av innskrevet reisegods mellom jernbane og sam-




Prisen er lik summen av NSB's og samt r afikksrutens t akster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtråfikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedis jon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett g.ieldende for reise i ret-
ning fra en samtrafikksrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods . 
NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og samtrafikkrutens strekning. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift («moms») kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 
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-
Fra/ Til Km 
St.nr . 
1413 Asker 
<!!!Ill 6413 Vardåsen .. . .. ·i} 
» Dil~emark .. ... . 
1 
» SkJellestad .. . · [ 
2002 Bø 
,_ 7002 Ytre Seljord ... 
1
• 
» Seljord . . . . . . . . 34 
» Brunkeberg . . . . 46 
» Kviteseid . . . . . . 51 
» Rauland H.fj.h. 97 
» Dalen . . . . . . . . . . 84 
» Ytre Vinje . . . . . 80 
» Haukeligrend .. 120 
» Vågslid . . . . . . . . 134 
» Haukelisæ ter .. 150 
» Breifonn .. .. . . . 185 
» Solfonn . . . . . . . . 203 
» Odda ....... .. . 
1
: 225 
» Sauda o/Breifonn 230 
» Sauda o/Ølen . . 356 
» Etne . .... . ... . . 269 
» Ølen .... . .. ... ·1281 
» Haugesund ... . 331 
0747 Dombås 
B111ettene påføres •Buss 1 
over Dombås•. Sam- I 
trafikksbilletter utstedt for j 
Jernbanereise på streknin- , 
mellom Dombås og Andals-
nes godtas for reise med 
buss. 
<!!!Ill 5747 Andalsnes ... .. 114 
» Veblungsnes .. . 117 
» Innfjord . . . . . . . 127 
» Måndalen . . . . . 137 
» Våge ......... . 146 
» Vågstranda .... 150 
» Hjelvik . . . . . . . . 154 
» Vikebukt 159 
» Daugstad . . . . . . 165 
» Tresfjord . . . . . . 171 
» Løvik . ..... .. . 173 
» Skorgevik . . . . . . 178 
» Sjøholt . . . . . . . . 199 
» Brusdal . . . . . . . 218 
» Spjelkavik . . . . . 228 
» Hatlane .. .. .... 233 
» Alesund . . . . . . . 240 
Billetter 
3 I 4 i 5 I 6 I 7 I 8 
Enkeltbilletter 
--
Voksne I Barn !Honnør-I Studie- I Hund I Barne-
4-15 år b11lett mdr. vogn 
I 
I I 
1) 1) ! 





I I 2,50 I I 
8,00 4,00 
I I 
I 4,00 i 







22,00 11,00 11,00 I 
21,00 10,50 
I 
j 10,50 , 
31 ,00 15,50 , 15,50 




48,00 24,00 124,00 7,50 
52,50 26,30 26,30 7,50 
58,50 29,30 I 129,30 7,50 
60,00 30,00 I I 30,00 7,50 
92,00 46,00 
I ' 
146,00 ' 7,50 
70,00 35,00 
I 
35,oo I 7,50 
73,00 36,50 
I 
. 36,50 I 7,50 
86,00 43,00 ! ] 43,00 ! 
7,50 
I I I I I 
I I 
! 




33,00 16,50 16,50 15,00 
35,00 17,50 17,50 I 16,00 I 
37,00 18,50 18,50 I 17,00 i 
39,50 20,00 20,00 18,00 I 42,00 21,00 21,00 I 19,50 
43,00 21,50 21,50 20,00 
! 44,00 22,00 22,00 j 20,50 
45,00 22,50 22,50 21,00 I 
47,00 23,50 23,50 j 21,50 I 
48,00 24,00 24,00 22,50 
I 49,00 24,50 24,50 I 22,50 
50,00 25,00 25,oo I 23,00 I 
55,00 27,50 27,50 25,50 
60,00 30,00 30,00 ' 28,00 
62,00 31,00 31,00 I 29,00 
63,50 32,00 32,00 I 
65,00 32,50 32,50 I 30,50 I 
I 




kort bill ett 
I 
I 




















Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 
Vanlig reisegods 


























I >tute=· 1:01/34. 
I 
Rute nr. 4636 
og 4656. 
I Rute nr. 8130. 
14 
Merknad 
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( •Skibladner>, tra!lkkerer 
bare om sommeren.) 
.;:;; 5216 Hamar ....... . 
» Lillehammer 
0620 Eina 
- 5620 Bøverbu 
> Kolbu .. . .. . .. . 
> Lena . . . .... .. . 
> Bilitt . .... . ... . 












3 I 4 5 
~ I 6 7 8 9 10 
- - -----
Enkeltbilletter 
vo~:nef ~rn !Honnør- I Studie- I Hund 
I Blllett- Mnds.-
Barne- kort blllett 
4-15 år billett mdr. vogn 
- - ~- -
I 
I I 
1) 1) 1) 2,80 0,60 
1) 1) 1) 2,80 0,60 
3,00 1,50 1,50 1,00 
3,50 2,00 2,00 1,00 
5,00 2,50 2,50 1,00 
6,50 3,50 3,50 1,00 
7,00 3,50 4,00 1,00 
1) Jernbanebilletter gjelder mellom Eidsvoll-Hamar-Lillehammer. 
2) Reisegodskuponger må påskrives «Skibladner». 
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Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 12 
Vanlig reisegods ' 



















- - -----~~------ -----------
Rute nr. 900 
I Rute nr. 3230 
i 
Menknad 
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1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9 10 ~- ---
Enkeltbilletter 
-
F ra/Til Km 
Voksne I Barn !Honnør- I Studie- I Hund 
Billett- Mnds.-
I Barne- kort b1llett 
St.nr. 
4-15 å.r b1llett mdr. vogn 
-- --~- ---- I ---~ 
1385 Fauske I 
I I I I 
Reisende med se.mtre.flkks- I I i I b1llett er fortrinnsberettiget I 
til bilplass uten foMfmchs-
i 
I 
I bestilling. I - 6385 Innhavet 107 30,00 15,00 16,00 15,00 I i 5,00 ! . .. .. . » Sørkil .. . . . ... . 136 37,00 18,50 19,50 18,50 5,00 
I )) Bognes .... .. .. 154 41,00 21 ,00 22,00 21,00 I 5,00 )) Ballangen . . .. . . 191 54,00 27,50 30,00 27,50 
I 
5,00 
" Narvik .. ... . .. 235 65,00 33,50 36,50 33,50 5,00 
» Lødingen .... .. 180 48,50 24,50 29,00 24,50 -
» Harstad . . . ... . 260 69,00 34,50 39,00 34,50 -
)) Grønli ........ . 8,50 4,50 6,50 
» Glastunes ...... 9,00 4,50 6,50 
)) Furulund .... .. 9,50 5,00 6,50 
" Sandnes . ... . . . 10,00 5,00 6,50 )) Fagerli . . . . . . . . 10,50 5,50 6,50 - 2107 Gjerstad 7107 Risør . . . ....... 35 10,00 5,00 2,00 
1) Maksimum 30 kg pr. billett . 
.. 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg t il frakten) . 
11 12 
Vanlig reisegods 
1/ 2-må - ~- - -
neds-























Rute nr. 9417 
Rute nr. 5006 
14 
Mer knad 
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Billetter 
------- ---




Km Voksne I Barn IHonnør-1 Studie- li Hund I Ba::~ ,. B~~~~t- r.:ft~tt-




~~I ~--1-- 1· 
1325 Grong I 
Reisende med sarntra.flkks-
blllett er fortrinnsberettiget ! 
til bilplass uten forhånds-
bes tilling. 
6325 Terråk . . . . . . . . 123 
» Vik ............ 147 
» Berg ......... . 155 
» Brønnøysund 185 
0711 Hamar 
( •Skibladner», trafikkerer 




































5,50 1'' 7,20 
2,501) I 5,001) 5,001) : 10) 
I I 1> 10> 
5,301r,801) 4)110,501) 2,80 
I . 




1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtrafikksbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand, gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, med tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må krysses i særskilt kryssrute for ferjen «Bastø». 
4) For presselegitimasjonskort regnes samme pri.s som for honnørbillett. 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
--- --- --- ---
11 12 13 ___ _1_ 14 
Vanlig reisegods 


























5) Maksimum 150 kg pr. billett. 
I 
Rute nr. 9355 
Rute nr. 900 
Rute nr. 5380 
Rute nr. 4050 A-D 
I 
, Rute nr. 
1 4050 A-D/10060 
6) Reisegods ekspederes om Oslo. 
Merknad 
7) Voksne. 8) Barn. 9) Jernbanebilletter gjelder. 10) Se særbestemmelser un-
der rute 4050 A-D. 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Enkeltb!lletter 
' 
Fra/ T!l I Km 
Voksne I Barn I Honnør- I siudie- 1 
I . Billett- i Mnds.-
Hund i Barne- i kort I billett 
St.nr. I 
4-15 å r billett mdr. vogn 
- -- - . -·---- ----
I 
I 
1631 Kongsberg I 
6631 Bolkesjø ....... 30 8,00 4,00 3,50 4,00 
» Hovin , ....... ·1 57 15,00 7,00 I 7,50 4,00 
» Austbygda ..... . 83 22,00 10,00 9,00 4,00 
» Rjukan bil- I 
stoppested .... . 115 30,00 14,00 13,00 4,00 
2130 Kristiansand 
7130 Mandal ' 45 12,00 6,00 5,00 3,50 : ..... 
0725 Lillehammer I (•Skibladner. , trafikkerer 
bare om sommeren .) 
5725 H a mar ........ 1 12) 12) 12) 
)) Eidsvoll . . . . . . ·1 
2005 Lunde I (M/ 8 «Victoria•, traflk-
kerer be.re om sommeren.) I 
7005 Fj ågesund ..... I 12,00 6,00 
» Kviteseid ...... 18,00 9,00 
» Smeodden .. ... I 18,00 9,00 
» Bandaksli ..... · I 20,00 10,00 
» Lårdal ...... .. · j 21,00 10,50 
» Dalen ..... . ... 25,00 12,50 I 
2178 Marnardal I 
7178 Mandal ... 26 7,00 3,50 i 3,50 1,50 
1352 Mosjøen 
Reisende med samtraflkks-
billett er fortrinnsberettiget I 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
. . / 70 6352 Sandnessjøen 19,50 9,80 9,80 9,80 4,00 




1) 4) 1) 4) 1) 11) I 
1526 Horten 
· 1 5,50 2,80
1) 2,80 5,501) 2,80 I I 44,00 
1) 4) 1) •) 1) 11) 22,40 
1505 Holmestrand2) 10,50 5,301) 7,80 10,501) 2,80 ! 84,00 
1) 4) 1) •) 1> 11> I 42,40 
1510 Tønsberg2) 10,50 5,301) 7,80 10,501) 2,80 84,00 
I 1) 2) •) 1) 2) 1) 2) •) 1) 2) 1) 11) i 42,40 
1507 Skoppum2) . . . . . I 7,50 3,80 4,80 7,50 2,80 60,00 
' 30,40 
~Joes~~o;;r~~!~~~l~~r- via / 
I 
strand og Moss-Horten- I Tønsberg, se rute 
nr. 4050 A-D. 
1) For fram- og tilbakereisebillett regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 
2} Anførte takster Moss-Skoppum nyttes bare når Skoppum inngår som termi-
nal (endepunkt/utgangspunkt) ved reise over busstrekningen. Samtrafikksbillet-
ter utstedt gjeldende over Holmestrand, resp. over Tønsberg, gjelder valgfritt 
for reise også over Skoppum, med tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 
Trykk 813 
Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 
12 I 13 J 14 
Vanlig reisegods 
I 1/ 2-må.- I Ski neds- pr. pe.r Merknad 
billett Pr. Kjelke 
10 kg 






1,108) 1,00 i Rute nr. 5600 
Rute nr. 900 
Rute nr. 920 
0,80 0,80 Rute nr. 5600 
2,009) 2,50 Rute nr. 9362 A 
4,00°) 5,00 
10) 11) 10) 11) Rute nr. 10060 
10) 11) 10) 11) Rute nr. 
4050/ A-D/10060 
10) 11) 10) 11) - »-
10) 11) 10) 11) - »-
3) Vanlige blankobilletter må krysses i særskilt kryssrute for ferjen «Bastø». 
4) For presseLegitimasjonskort regnes samme pris som for honnørbillett. 
6 ) Voksne. 6) Barn. 7) Maksimum 40 kg pr. billett. 8) Maksimum 50 kg pr. 
billett. 9) Maksimum 150 kg pr. billett. 10) Reisegods ekspederes om Oslo. 
11) Jfr. særbestemmelser under rute 4050 A-D. 12) Jernbanebilletter gjelder. 
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blllett er fortrinnsberettiget 
t!l b!lplass uten fovhånds-
bestllling. 
- 6107 Lønset ....... . 
» Gjøra .... ... .. . 
» Fale . ......... . 
» Grøa ........ . . 
» Furugrenna ... . 
» Sunndalsøra 
» Alvundeid .... . 
» Alvundfoss ... . 
» Meisingset . . .. . 
» Tingvoll .. .... . 
» Gyl .... ...... . . 
» Øydegard ..... . 
» Beiteråsen .... . 
» Kvisvik ...... . . 
» Kvalvåg ...... . 
» Rena .. ....... . 
» Kristiansund . . . 
2142 Rise 





















~ ~ _1 __ 4_!.._I _ s --''-6 _ _..:.1_1_.c._1 _ a __ 9_ _ 
Enkeltbilletter 
10 
Voksne li Barn IHonnør-1 Studie- I Hund 


















































































1) Maksimum 75 kg pr. billett. 
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Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
11 
12 I_-~ --
___ ,_v_ an_ li_g _re-1s- e-go_d_s I ----











































Rute nr. 8390 
I Rute nr. 5317 
14 
Merknad 
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K - I I I I I Billett- Mnds.-i m Voksne Barn Honnør- Studie- Hund 
I 
Barne- kort billett 
l
i 4-15 Ar billett mdr. vogn 
, I ------'1-ll--,------'c-i ---'!- ~I ---'--I -----,-I -!~ 
0508 Ski 
I!!!!!> 5508 Kråkstad') ..... ' 6 
» Elvestad') . . . . . . 14 
» Spydeberg') . . . . 21 
» A skim 1) . . . . . . . 28 







- 6630 Komnes ...... . 
» Hvittingfoss ... . 
» Svarstad . ... .. . 
» Steinsholt . . . . . 
» Odberg ... . . .. . 
» Kvelde . .... .. . 








1507 Skoppum I 
- 1526 Horten, se under 
Moss. I 
2181 Snartemo 
- 7181 Lyngdal .... ... 1 28 
» F arsund ... .. . . , 46 
» Vanse .... ... . ·I 55 
» Lista . . . . . . . . . . 64 
2234 Stavanger 







































i 2,00 I 
2,00 i 
1) Billetter og reisegodskuponger må påføres «Bilrute fra Ski» (ved salg i ret-
ning til bilruta) . 
2) Fellesklasse og 2. klasse. 3) 1. plass (bare på nattrute). 4) Westamaran-ruten. 
5) Billetter må påføres «1. pl. b åt», eller «2. pl./Felles båt», henholdsvis «Westa-
maran-ruten». 
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Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten) . 
11 12 
Vanlig reisegods 


























Rute nr. 2213 
Rute nr. 4450 A 
Rute nr. 5810 
' Rute nr. 347 
Rute nr. 375 A 
14 
Merknad 
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-Voksne I Barn IHonnør-1
1 
Studie- I Hund 
4-15 å.r b!llett mdr. [ 
------ --- '---~ --- I ! 
I 
B!llett- Mnds.-
Barne- kort b!llett 
vogn 
I ·---
0305 Sørumsand I 
,_ 5305 Kvevli . . . . . . . . . 9 3,00 1,50 I 
» Mork . . . . . . . . . . 12 4,00 2,00 
» Kjellingmo. . . . . 14 4,00 2,00 I 
» Finstadbru . . . . 16 4,50 2,50 j 
» Aurskog . . . . . . . 19 5,50 3,00 
» Lierfoss . . . . . . . 23 6,50 3,50 1 
» Bjørkelangen . . 28 8,00 4,00 
» Hornåseng . . . . . 33 9,00 4,50 
» Fosser . . . . . . . . . 39 11,00 5,50 
» Løken . . . . . . . . . 42 11,00 5,50 
» Hjellebøl . . . . . . 46 13,00 6,50 
» Hemnes . . . . . . . 54 14,00 7,00 




























..c:;,_ 6800 Mæl . . . . . . . . . . . 30 
» Miland . . . . . . . . 35 
» Øverland . . . . . . 40 



























2,00 : 72,00 I 
2,00 '1 84,00 
2,00 92,00 
I 2,00 108,00 
1510 Tønsberg') 
,_ 1526 Horten . . . . . . . . 19 
.J:,_ 0516 Moss5) 
Gjennomgangsbilletter via 
Tønsberg-Horten-Moss, 









,_ 7110 Tvedestrand 26 7,50 3,40 
0511 Vestby 











I a) 10) ; s) I 








) Honnørbillett: Minstepris i samtrafikk Prisen for honnørbillett på avstan-
den 50 km på NSB. 2) Studiemoderasjon: Minstepris i samtrafikk = Prisen for 
studiebillett på avstanden 150 km på NSB. 3)For fram- og tilbakereisebillett 
regnes det dobbelte av prisen for enkeltbillett. 4) Samtrafikksbilletter utstedt 
gjeldende over Tønsberg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum, med 
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Reisegods (20 0/o merverdiavgift kreves opp i tillegg til frakten). 
--- ~-- -
11 12 13 I • ____ __ I ______ ---------
- Vanlig reisegods I 













































Rute nr. 1530 I 
Rute nr. 
925/4595 D 
Rute nr. 4050 A-D 
Rute nr. 
4050 A-D/10060 
1 Rute nr. 5060 
I Rute nr. 1825 
14 
Merknad 
tilknytning buss/jernbane i Skoppum. 5) Vanlige blankobilletter må krysses i 
særskilt kryssfelt for ferj en «Bastø». 6) For presselegitimasjonskort regnes 
samme pris som for honnør billett. 7)Reisegods ekspederes om Oslo. 8)Voksen. 
9) Barn. 10) Jfr. særbestemmelser under rute 4050 A- D. 
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2 ___ _ 1_4 ___ 5 ____ 6 
8 10 
Enkeltbilletter I 
----- ~--~--~---- - I 
Km I I I I I : Blllett- Mnds.-Voksne Barn Honnør- Studie- Hund 
I 
Barne- · kort billett 




::~~re:1::.1:~::bås- - -- -- - --,
1
1 _____ -----1- --- •-
Andalsn es gjelder blllettene I 
valgfrit t for bruk på Jern- I 
bane eller på Statsbanenes I 
BUruter, Alesundruta. 
Reisende med samtraflkks- I 
b!llet t er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds- I 
best!lling. I 
5810 Veblungsnes 3 
» Innfjord . .... .. I 13 
» Måndalen . . . . . . 23 
» Våge . . . . . . . . . . 32 
» Vågstranda . . . . 36 
» Hjelvik . . . . . . . . 40 
» Vikebukt 45 
» Daugstad . . . . . . 51 
» . Tresfjord . . . . . . 57 
» Løvik . . . . . . . . . . 59 
» Skorgevik . . . . . . 64 
» Sjøholt . . . . . . . . 85 
» Skodje . . . . . . . . 95 
» Straumen . . . . . . 99 
» Brusdal . .... . . . 104 
» Spjelkavik . . . . . 114 
» Hatlane . . . . . . . . 119 
» Alesund . .... .. 126 
I 
Reisende med samtraflkks- I 
billett er fortrinnsberettiget 1· 
til bllplass uten forhånds-
bestilling. I 
,_ 5810 Afarnes ...... . . 
» Sølsnes ... .... . : 
» Grønnes .... .. . ! 
» Lønset .. . . . .. . 
» Molde . . ... . .. . 
0510 Ås 
- 5510 Landbrukshøg-
skolen5) .. .. .. . 
» Klommesten5) 









































































3) Månedsbill. for voksen. 4) Månedsbill. for barn. 



































Reisegods (20 °/o merverdiavgift kreves opp i tilleg g til frakten). 
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Rute nr. 8130 
Rute nr. 8238 
Rute nr. 1530 P 
nad 
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1001/ 34-1530 I 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn, og salg av hel- og halv-
månedsbilletter (2. klasse) for voksne og barn. Billettkort og må-
nedsbilletter holdes til salgs ved stasjonene Oslo V. og Asker. 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten: 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort og månedsbilletter 
til ruten skal den lste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, 
Oslo V., oppgave over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av ovenfor nevnte månedsbilletter 
og billettkort utbetales av Billettekspedisjonen, Oslo V. 
1530 I - ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over Sørumsand. 
I retning fra bilstoppestedene nyttes rullebilletter over bilstrek-
ningen og heftebilletter over jernbanstrekningen. 
Regnskapsføring og oppgjør. Bilrutens kontor på Bjørkelangen 
regnskapsfører de av ruten solgte samtrafikksbilletter på vanlig 
måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles 
inn på bilruten, sendes av bilrutens kontor til KK sammen med 
fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver for seg. 
Oppgjør skjer ved KK's forføyning. 
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1530P-1825 
1530 P ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over As. 
Særtakster mellom 
Stasj. nr. 






5510 Drøbak, barn 
I 
Pris I Jernbanens andel 
Enkeltbil!. I Månedsbill. Enkeltbill. I Månedsbill. 











I retning fra bilstoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
I retning fra bilruta selges enkeltbilletter 2. kl. i ovennevnte ut-
strekning, dessuten for voksne og barn fra Drøbak til Ski og Moss, 
og for voksne til Fredrikstad. Månedsbilletter holdes til salgs ved 
stasjonene Oslo 0, Ski og Ås. 
Direkte ekspedisjon av reisegods bare ved reise i retning fra jern-
banestasjonene til bilrutens stoppesteder. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
As stasjon regnskapsfører de av bilruten solgte samtrafikksbil-
letter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles inn 
av bilruten, sendes av Bilrutens kontor, Bjørkelangen, til KK sam-
men med fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver 
for seg. 
Oppgjør for disse og solgte månedsbilletter skjer ved KK's for-
føyning. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten-Oslo 0. 
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2213-4050 A-D 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
3230 Vestoppland Bilselskap A/ S, i samtrafikk over Eina. 
I retning fra bilruten nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
fra bilrutens terminaler av enkeltbilletter voksne og barn 2. klasse 
til Grefsen og Oslo 0. 
4050 A-D - ~ Holmestrand-Horten, Skoppum-Borten 
og Tønsberg-Borten. 
1. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn, samt direkte 
innskriving av reisegods, fra samtlige j ernbanestasjoner til Hor-
ten, og omvendt. 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Modera-
sjon regnes i tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens 
regler ( dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bilstrekningen kan 
bare innregnes bilrutens ordinære billettandeler. På busstreknin-
gene er billettene gyldige på Statsbanenes bilruter. 
Hundebilletter, se under reisegods. 
2. Reisegods. Frakten regnes etter den totale avstand (jernbane 
+ bil) med snittpunkt i Tønsberg resp. i Holmestrand, og etter 
jernbanens vanlige km-trukster for reisegods. Bilstrekningene 
Tønsberg-Horten resp. Holmestrand-Horten regnes = 19 km. 
Stykktaksten for ski og kjelker (kr. 4,60, inkl. moms kr. 5,50) 
regnes felles for tog og bilstrekning. 
Reisegodset befordres over Skoppum (med fraktberegning over 
Tønsberg resp. Holmestrand) når dette er hurtigste forbindelse . 
Reisegods bør ekspederes på forhånd. 
Hundebillett, må nedsbillet og billettkort for hund, kan utstedes 
fra / til Horten, men etter regler og takster som gjelder .for jern-
banestrekningen (sammenlagt avstand fra/ til Tønsberg resp. Hol-
mestrand som bestemt for reisegods) . 
3. Ved billettustedelse til/fra stasjonene Nykirke, Adal og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for j ernbanestrekningen. 
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4. Om takstav,standene over jernbanestrekningene til Nordagutu 
o. b. (i retning Bø), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på 
buss eller tog på strekninger mellom Drammen og Skien, se sær-
bestemmelser i billettakstboken. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgfritt med buss/ tog på 
strekningen Drammen- Skien. 
Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til/ 
fra Horten og ferjestrekningen Horten--Moss inngår som del-
strekninger. 
Over jernbanestrekningene regnes billettprisen under ett for den 
samlede avstand til / fra Moss på den ene side og til / fra Holme-
strand resp. Tønsberg på den annen side. 
I tillegg til jernbanestrekningen(e)s og bilstrekningens billett-
andeler legges ferjen «Bastø»s billettandel (rute 10060). 
Hundebillett: Direkte samtrafikksbillett kan utstedes etter reglene 
anført under bilruten og med tillegg av billettprisen for barn for 
ferjestreknin,gen. 
Modererte billetter av alle slag kan utstedes i gjennomgang, men 
for bilstrekningen og ferjestrekningen kan bare innregnes de her 
og for ferjen «Bastø» (rute nr. 10060) anførte billettandeler. (I 
den felles taksttabell står ferjens billettandel anført under over-
gangsstasjonen Moss.) 
Merk følgende unntak: For fellesreiser til / fra utlandet på inter-
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen moderasjon etter samme moderasjonssats som på jernbane-
strekningene. Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges av-
standen for jernbanestrekningen ved beregningen. 
Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F «Bastø». 
Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold-Østfold) kan 
ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot fraktberegning 




4450 A - ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Hvittingfoss og Svarstad, til samtlige jernbane-
stasjoner. Salget skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske 
og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måt e. 
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INNENLAN OSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 197 2 
Rettelsesblad nr. 7 
Gjelder fra 1. november 1974 
Alle blad med sidemerking «Fellesbestemmelser» og alle takstblad 
i felles taksttabell ( dvs. f.o.m. «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» 
t.o.m. takster over As, tilsammen 12 blad) , samt bladene med side-
markering rutenr. 347 og 375A/ 900, 900- 925/ 925- 1001/ 34, 4450A/ -, 
og 4450A-5317/ 5317- 5380, (4 blad) tas ut og erstattes med vedlagte 
blad (13 stk.). 
Følgende stoppesteder strykes i den alfabetiske fortegnelse bak i 
trykket: Birkeland, Brekkestø, Haugesund o/ Stavanger, Kvelde, Lar-
vik, Lillesand, Odberg og Steinsholt. 




FELLESBESTEMMELSER FOR EKSPEDISJON 
Billettutstedelse. 
1. I samtrafikk med Rjukanbanen, med NSB-bilruten som trafik-
kerer Horten, og med ferjen «Bastø» i gjennomgang over Moss-
Horten, kan det utstedes billett for enkeltreise eller for fram- og 
og tilbakereise som i NSB's egen trafikk. 
I samtrafikken for øvrig kan det ikke utstedes billetter gjeldende 
for fram- og tilbakereise. Ved utstedelse av billetter gjeldende fra 
en samtrafikksrute utstedes en billett på samtrafikkstrekningen og 
en billett på jernbanestrekningen. 
NSB's blankobillett kan nyttes. 
Etter særskilt overenskomst kan enkelte salgssteder gis adgang til 
å fravike disse bestemmelser. 
2. Hvis billettsalget i retning fra samtrafikksstoppestedene skjer 
fra faste salgssted-er, bruker disse edmonsonske billetter eller 
blankobilletter. I enkelte tilfelle nyttes særskilte billetter med 
kontrollkupong (ferdigtrykte og blanko). 
Ellers nyttes heftebilletter i blokker, som eventuelt kan være inn-
rettet som gruppebilletter. 
Ved utstedelse av gruppebillett avklippes billetten like etter de-
lingslinjen under vedkommende samtrafikksstoppested (jernbane-
stasjon) som billetten skal gjelde fra (til). Gjenparten oppbevares 
og vedlegges som regnskapsbilag til jernbanen hvis gruppebillet-
ten er innrettet for salg til flere jernbanestasjoner. 
Billetter som utstedes fra samtrafikksstoppestedene, skal ved ut-
leveringen på forsiden forsynes med dato som enten stemples eller 
skrives på. 
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3. Ved utstedelse av vanlig blankobillett utfylles rubrikkene for 
antall reisende tilsvarende beregningsprisen på jernbanestreknin-
gen. Ved bruk av de særskilte blankobilletter med kontrollkupong 
skrives bestemmelsesstasjonens navn på tilsvarende måte i ved-
kommende skraverte felt på billetten. 
4. I samtrafikken gjelder NSB's aldersgrensebestemmelser. 
5. Overgangsstasjon ens na vn skal være påført billettene. 
6. I de for,bindelser det kan utstedes billettkorl, nyttes kort på-
trykt «,o» for «overgang» i klippefeltene. 
7. Gyldighets/rist. For billettenes gyldighetsfrist gjelder NSB's 
vanlige regler. 
Opphold underveis. 
På jernbanestrekninger gjelder NSB's vanlige regler. 
På overgangsstasjonene er opphold tillatt uten formalitet. 
På samtrafikksstrekningene kan opphold ikke gjøres (jfr. dog 
eventuelle særbestemmelser under vedkommende rute). 
Billettens gyldighet blir ikke forlenget ved opphold underveis. 
Reisegods. 
1. Ekspedisjon av reisegods skjer etter jernbanens vanlige bestem-
melser. Det nyttes vanlige reisegodskuponger. 
Jernbanens og samtrafikkrutens fraktandeler og eventuell over-
føringsavgift regnes ut og føres hver for seg i reisegodskupongen. 
2. Overføringen av innskrevet reisegods mellom jernbane og sam-
trafikksrute besørges av jernbanens og rutens betjening i felles-
skap. Over overføringsgods skriver jernbanen eller vedkommende 
rute ut fortegnelse (Bl.nr. 001.518.25) i 2 eksemplarer som sam-
men med reisegodset leveres den samtrafikksrute eller stasjon som 
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mottar godset. Den ene fortegnelse tilbakeleveres i kvittert stand 
eller med anmerkning, forsåvidt noe måtte mangle eller være 
skadet. 
Samtrafikkens organisasjon. 
1. Billetter utstedes og reisegods ekspederes i den utstrekning tak-
ster er angitt. 
Hvert befordringsmiddel bærer ansvaret for sin del av befordrings-
strekningen. 
2. Nødvendige billetter og reisegodskuponger anskaffes ved jern-
banens forføyning. De med anskaffelsen forbundne omkostninger 
bæres av NSB. Billetter og reisegodskuponger for salg fra sam-
trafikksstoppestedene utleveres gjennom overgangsstasjonen. 
3. Billettene kontrollklippes for samtrafikkstrekningen av ved-
kommende rutes betjening og for jernbanestrekningen av ved-
kommende togs konduktør. 
Regnskapsavleggelse. 
Samtrafikkselskapet leverer oppgjør til overgangsstasjonen den 
1. i hver måned over jernbanens andel av solgte billetter i den for-
løpne måned med angivelse av begynnelses- og sluttnummer. 
De på ruten innsamlede billetter og reisegodskuponger leveres inn 
til overgangsstasjonen den 1. i hver måned med oppgave over 
rutens andel. 
Overgangsstasjonen salderer de beløp som ruten skylder etter 
ovenstående og de beløp som ruten har tilgode, og krever opp, 
eventuelt betaler ut differansen. Salderingen foretas in duplo på 
Bl. 01.711.40, underskrives av stasjonsmesteren og rutens ved-
kommende som beholder det ene eksemplar. Stasjonen sender sal-
deringsoppgaven sammen med de ovenfor nevnte oppgaver til 
Kontrollkontoret for kontroll og debiterer seg, eventuelt kredi-
terer seg i regnskapet henholdsvis for billetter og reisegods. Even-
tuelle uoverensstemmelser antegnes til overgangsstasjonen som 
foretar regulering overfor ruten i et senere oppgjør. 
Særbestemmelser er tatt inn under de respektive ruter. 
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Billettgodtgjørelse. 
De vanlige bestemmelser i NSB Trykk nr. 832.3 gjelder. 
Særbestemmelser for hel- og halvmånedsbilletter. 
NSB's vanlige permer og merker nyttes for foto-månedsbillett, 
resp. foto-halvmånedsbillett, både for voksne og barn. Istedenfor 
antall km blir merkene påtrykt strekningen måneds- resp. halv-
månedsbilletten skal gjelde for. 
For bruk, godtgjørelse under sykdom m. v., gjelder NSB's vanlige 
regler i den utstrekning de kan komme til anvendelse. 
Særbestemmelser for militærrabatt. 
I samtrafikk kan billett med militærrabatt/permisjonsrabatt 
(75 % på jernbanestrekningen, 50 % på bilstrekning) bare utste-
des til vernepliktig personell (ikke befal) og sivile tjenest epliktige. 
Legitimasjon: vernepliktsbok. (Direkte billett kan bare utstedes 




Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk r eglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å iitstede billett gjeldende for reise i ret-
ning fra en samtrafikksrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods. 
NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og samtrafikkrutens strekning. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift ( «moms») kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 
III 
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Dikemark ..... . 
Skjellestad . . . . 
2 Bø 



















Seljord ... ..... 
Brunkeberg .... 
Kviteseid ... . . . 
Rauland H.fj .h . 
Dalen .. ........ 
Ytre Vinje ..... 
Haukeligrend .. 
Vågslid . . . .. ... 
Haukelisæter . . 
Breifonn .... ... 
Solfonn ........ 
Odda .. . ... . ... 
Sauda o/Breifonn 
Sauda o/Ølen . . 
Etne ..... ...... 
Ølen . . ......... 
Haugesund .... 








ttene på.føres •Buss 
Dombås•. Sam-
lkksbllletter utstedt for 
banereise på streknln-
om Dombås og Andals-
godtas for reise med 
574 7 Åndalsnes . .. . . 
)) Veblungsnes . .. 
» Innfjord ....... 
)) Måndalen ..... 
)) Våge . . . . . . . . . . 
)) Vågstranda . ... 
)) Hjelvik . . . . . . . . 
)) Vikebukt .... . . 
)) Daugstad ... ... 
)) Tresfjord ..... . 
)) Løvik . ........ 
» Skorgevik ...... 
)) Sjøholt . ... .. .. 
)) Brusdal . ...... 
» Spjelkavik ..... 
» Hatlane ........ 
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Enkeltbilletter 



















13,00 6,50 I 6,50 I 25,00 12,50 I I 12,50 






34,50 17,30 17,30 
39,00 19,50 19,50 
48,00 24,00 24,00 7,50 
52,50 26,30 I 26,30 7,50 
58,50 29,30 I 29,30 7,50 





70,00 35,00 35,00 7,50 









33,00 16,50 16,50 16,50 - , 33,00 11,00 
35,00 17,50 17,50 17,50 - I 35,00 11,00 
37,00 18,50 18,50 18,50 - 137,oo I 11,00 
39,50 20,00 20,00 20,00 - 39,50 11,00 
42,00 21,00 21 ,00 21,00 - 42,00 I 11,00 
43,00 21,50 21,50 21 ,50 - 43,00 11,00 
44,00 22,00 22,00 22,00 - 44,00 11,00 
45,00 22,50 22,50 22,50 - 45,00 11,00 
47,00 23,50 23,50 23,50 - 47,00 11,00 
48,00 24,00 24,00 24,00 - 48,00 11,00 
49,00 24,50 24,50 24,50 - 49,00 11,00 
50,00 25,00 25,00 25,00 - 50,00 11,00 
55,00 27,50 27,50 27,50 - 55,00 11,00 
60,00 30,00 30,00 30,00 - 60,00 15,40 
62,00 31,00 31,00 31,00 - 62,00 15,40 
64,00 32,00 32,00 32,00 - 64,00 15,40 
64,00 32,50 32,50 32,50 - 65,00 15,40 
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Reisegods ( + 20 % mom s. I tillegg t il frakten). 
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19,00 . 9,50 
19,00 9,50 
19,00 I 9,5o 
20,00 i 10,00 











32,00 ; 16,00 
32,50 116,50 
Kj elke 
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Rute nr. 1001/34 
1) Sæ rtakster gjeldende rra/tll 
Oslo V. Se rut enr. 1001/34. 
I R ute nr. 4636 og 4656 
I 
I Rute nr. 8130 
RetteisesbLad nr. 7 
1. nov ember 1974 
Billetter 
l 2 3 ' 4 I 5 I I 6 I 7 I 8 ! 9 
Enkeltbilletter 
Fra/T!l Km 
voksne I Barn I Perm.- [Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
St.nr. 4-15 år rabatt rabatt I rabatt vogn 
! ! 
0216 Eidsvoll 
( •Skibladner», trafikkerer 
I 
bare om sommeren.) 
5216 Hamar ........ 1) 1) 1) 2,80 0,60 
" Lillehammer .. . 
1) 1) 1) 2,80 0,60 
0620 Eina - 5620 Bøverbu ....... 8 3,00 1,50 1,50 1,00 > Kolbu . . .... . . . 13 3,50 2,00 2,00 1,00 
> Lena ........ .. 19 5,00 2,50 2,50 1,00 
" Bilitt ... ....... 25 6,50 3,50 3,50 1,00 
" Skreia . ... . .. .. 28 7,00 3,50 4,00 1,00 
1385 Fauske I 
Reisende med samtraf!kks-
I 
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
best!ll!ng. - 6385 Innhavet ...... 107 30,00 15,00 , 16,00 16,00 15,00 5,00 5,00 )) Sørkil . ..... . .. 136 37,00 18,50 1 19,50 19,50 18,50 5,00 5,00 
)) Bognes ..... . .. 154 42,00 21 ,00 . 22,00 22,00 21 ,00 5,00 5,00 
)) Ballangen ...... 191 55,00 27,50 30,00 30,00 27,50 5,00 5,00 
)) Narvik ...... .. 235 65,00 32,50 35,00 35,00 32,50 5,00 5,00 
» Lødingen ...... 180 48,50 24,50 29,00 29,00 24,50 5,00 5,00 ,, Harstad . ...... 260 68,00 34,00 38,50 38,50 34,00 5,00 5,00 
» Grønli ......... 8,50 4,50 6,50 
» Glastunes ... ... 9,00 4,50 6,50 
» Furulund .. . .. . 9,50 5,00 6,50 
» Sandnes .. ... . . 10,00 I 5,00 6,50 






7107 Risør .......... 35 10,00 I 5,00 6,50 6,50 10,00 4,00 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 














42,00 22,00 11 ,00 
55,00 30,00 15,00 I 
65,00 35,00 17,50 
48,50 29,00 14,50 





Reisegods ( + 20 % moms . I t illegg til frakten) . 
17 I 18 19 
Reise g ods 
Me~knad 
I Ski Pr. 
















1) Jernbanebilletter gjelder 
mellom Eidsvoll-Hamar-
Lillehammer. 
2) Relseg,odskuponger må. på.-
skrives •Skibladner>. 
Rute nr. 900 









1Rute nr. 5006 
Rettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
Billetter 
2 3 4 5 6 7 8 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 




4-15 år i rabatt rabatt rabatt vogn 
I 
1325 Grong I 
I Reisende med samtraf!kks- I 
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. - 6325 Terråk .. .. .. . . 1i3 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 4.00 )) Vik .. . . ........ 147 42,50 21,50 21,50 21,50 21,50 5,00 
)) Berg ..... ... .. 155 44,50 22,50 22,50 22,50 22,50 5,00 
)) Brønnøysund 185 51,50 26,00 26,00 26,00 26,00 6,00 
0711 Hamar 
( •Skibladner>, trafikkerer 
bare om sommeren.} 
.;;; 5711 Eidsvoll .. .... . D) D) 9) 
)) Lillehammer ... 
1505 Holmestrand2) 1) 1) 1) 1) 1) 10) 10) - 1526 Horten 19 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 1) 4) 1) 1) 1) 4) 1) 1) 10) 
~ 0516 Moss3) 10,00 5,00 5,00 7,50 10,00 2,50 
GJennomgangsb!lletter 
via Holmestrand-Horten-
Moss, se rute nr. 4050 A-D. 
1631 Kongsberg - 6631 Bolkesjø . .... . . 30 8,00 4,00 )) Hovin ....... .. 57 15,00 7,00 3,50 4,00 
)) Austbygda ..... 83 22,00 10,00 7,50 4,00 
)) Rjukan bil- 9,00 4,00 
stoppested .... . 115 30,00 14,00 
13,00 4,00 
2130 Kristiansand - 7130 Mandal . . . . . . . . 45 12,00 6,00 I 5,00 3,50 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I t illegg til frakten) 
-=-=-1~0~=1==1_1_-:~1-=--=-1=-2~ ~1==1=3==1==--14==~1 = =1-5~-~l-__ -_!-_6= =- :==- 1=7=='--·1-=_1_8 -l_-__ -_-:_-_-_1=9= ======== 
















1---I-- - 1/_l_ -i - 1-/ 2- 1- P-r--i-S-kl- I 
I 







2,00 Rute nr. 9355 
3,00 
40,00 I 20,00 
















9) Jernbaneb!lletter gjelder. 
Rute n r. 900 
1) For fram- og tllbakerelse-
b!llett regnes det dobbelte 
av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtraflkksbilletter utstedt 
gjeldende over Holmestrand , 
gjelder valgfritt for reise 
også over Skoppum, med 
tilknytning buss/jernbane 
i Skoppum. 
3) Vanlige blankob!lletter m å 
krysses i særskilt kryssrute 
for ferjen «Bastø». 
4) For presselegitimasjonskort 
regnes samme pris som for 
honnørblllett. 
5) Reisegods e-kspederes om 
Oslo 
10 ) Se særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
Rute nr. 4595 
Rute nr. 5600 
Rettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
Billetter 
1 2 3 1 4 5 6 7 
----F-ra-/ -Tl_l ____ ll-=--~~
1 
I Enke l tblll letter 
1
. 
Voksne Barn Perm.- Honnør- Studie-
, 4-15 år rabatt rabatt rabatt 
St.nr. . L 
0725 Lillehammer 
( «Skibladner., trafikkerer 
bare om sommeren.) 
! 
..i:. 5725 Hamar ... . ... . 
» Eidsvoll . . . .. . . 
2005 Lunde 
(M/ S «Victoria• , traflk-
kerer bare om sommeren. ) 
..i:. 7005 Fjågesund . .. . . 12,00 6,00 
)) Kviteseid . .. .. . 18,00 9,00 
)) Smeodden . ... . 18,00 9,00 
)) Bandaksli . . ... . 20,00 10,00 
)) Lårdal ..... . . . . 21,00 110,50 
)) Dalen . ..... . . . 25,00 12,50 
2178 Marnardal 
I - 7178 Mandal ' . . . . . . . 26 7,00 3,50 1352 Mosjøen 
Reisende med samtraflkks-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. - 6352 Sandnessjøen 70 19,50 10,00 10,00 10,00 )) Brønnøysund 144 45,50 23,00 23,00 23,00 
0516 Moss3) 
1) 4) 1) 1) 1) 4) 1) 
..i:. 1526 Horten .... ... . 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 
1) 4) 1) 1) 1) 4) 1) 
..i:.- 1505 Holmestrand2) 10,00 5,00 5,00 7,50 10,00 
1) 4) 1) 1) 1) 4) , 1) 
..i:.- 1510 Tønsberg2) 10,00 5,00 5,00 7,50 110,00 
1) 2) 4) 1) 2) 1) 2) 1)2)4) i 1)2) 




Tønsberg, se rute 
























1/ 2 I 1/ 4 
I 
I 
13 I 14 
Billettkort 









15 I 16 
Månedsbillett 
111 1 112 
måned I måned 
I 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20 % moms. I tillegg til frakten). 
17 I 18 -
Reise g ods 
Pr. I Ski 




7) Jernbanebilletter gjelder. 
Rute nr. 900 
Rute nr . 920 
0,80 0,80 Rute nr. 5600 
2,00 
4,00 
2,50 ' Rute nr. 9362 A 
5,00 
I) For fram- og tllbakereise-
b!llett regnes det dobbelte 
av prisen for enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-Skop-
pum nyttes bare når Skop-
pum Inngår som terminal 
(endepunkt/ utgangspunkt) 
ved reise ove.r busstreknin-
gen. Samtrafikksbilletter 
utstedt gjeldende over Hol-
l -mestrand, resp. over Tøns-
berg, gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, 
med tilknytning buss/ jern-
bane l Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må 
krysses i særskilt kryssrute 
for ferjen «Bastø». 
4) For presselegitimasjonskort 
regnes samme pris som ,for 
honnørbillett. 
5) Jf.r. særbestemmelser under 
rute 4050 A- D . 
, 6) Reisegods ekspederes om 
' Oslo. 
,Rute nr. 4050 A-D/ 10060. 
Rettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
Billetter 
-- ---
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 
Enkelt bi lletter 
Fra/ Til Km 
Voksne I Barn I Perm. - [Honnør-I Studie- I IB:i~~-I Hund St.nr. 4-15 ltr rabatt rabatt rabatt 
I I I 
I I 
1107 Oppdal I I 
Reisende med samt.raflkks- I 
I 
bille tt er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forJ:J.1\nds-
bestilling. 
' I 6107 Lønset ...... . . 22 6,00 3,00 I 3,00 6,00 6,00 2,00 
» Gjøra .......... 38 10,00 5,00 ' 5,00 6,50 10,00 2,00 
)) Fale ........... 55 15,00 7,50 7,50 7,50 15,00 3,00 
)) Grøa . . ... . .... 62 16,00 8,00 8,00 8,00 16,00 3,00 
)) Furugrenna .. .. 69 18,00 9,00 9,00 9,00 i 18,00 3,00 
» Sunndalsøra . .. 72 19,00 9,50 9,50 9,50 · 19,00 3,00 
» Alvundeid . . ... 83 22,00 11,00 11,00 11,00 I 22,00 3,50 
» Alvundfoss . ... 92 24,00 12,00 12,00 12,00 24,00 3,50 
)) Meisingset . . ... 109 28,00 14,00 14,00 14,00 28,00 3,50 
» Tingvoll ...... . 120 31,00 15,50 15,50 15,50 31,00 3,50 
» Gyl ... ...... ... 128 33,00 16,50 16,50 16,50 33,00 4,00 
» Øydegard ... . . . 140 36,00 18,00 18,00 18,00 I 36,00 4,00 
)) B eiteråsen ..... 144 37,00 18,50 18,50 18,50 37,00 4,00 
» Kvisvik .. . .. . .. 150 38,00 19,00 19,00 19,00 38,00 4,00 
» Kvalvåg .. . .... 160 41,00 20,50 21,50 21,50 41 ,00 4,00 
» Rena . . . . . . . . . . 166 42,00 21,00 ~t~~ i ~t~~ 42,00 
4,00 
» Kris tiansund ... 175 45,00 22,50 ! 45,00 4,00 
I 
I 
2142 Rise I 
7142 Grimstad .. . . . . 5,00 2,50 2,50 I ! 2,00 
I 
10 I 11 I 12 13 I 14 
Fe.mll!ere.batt Blllettkort 




I I I 
i I 
I 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 I 9,50 
38,00 19,00 I 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 : 9,50 
41,00 21,50 11,00 
42,00 22,00 111,00 





15 I 16 
Må nedsbillett 
1/ 1 1/ 2 
m å ned m å ned 
110,00 I 60,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20 % m om s . I tllle gg til frakten). 
17 I 18 
Reisegod s I 
Pr. I Ski I 






















Rute nr. 8390 
Rute nr . 5317 
Rettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
Billetter 
1 2 3 
I 
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I -- -----
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I I Barne-Hund 
St.nr. 
4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
--
I I ' 
I 
I 
0508 Ski I 
5508 Kråkstad1) ..... 6 2,50 1,50 2,50 I 2,50 
)) Elvestad1) •... . . 14 4,00 2,00 I 4,00 ' 2,50 
)) Spydeberg1) ... • 21 6,00 3,00 I 6,00 2,50 )) Askim1) . . . ' . . . 28 7,50 4,00 , 7,50 2,50 
)) Mysen1) . . ...... 41 11,00 5,50 i I 11,00 2,50 
1630 Skollenborg - 6630 Komnes . . . . . . . 19 5,00 2,50 ' » Hvittingfoss .... 28 7,50 4,00 
)) Svarstad ...... . 41 11,00 5,50 
1507 Skoppum 
1526 Horten, se under 
Moss. 
2181 Snartemo I 
I ' I - 7181 Lyngdal . . . . . .. 28 7,50 I 4,00 I 4,00 6,50 2,00 )) Farsund . . . . . . . 46 12,00 6,00 I 6,00 6,50 2,00 
)) Vanse ....... . . 55 15,00 7,50 7,50 7,50 2,00 
)) Lista . . . . . . . . .. 64 17,00 8,50 I 8,50 8,50 2,00 
10 I 11 i 12 
F amll!e rabatt 
i 
1/ 2 i 1/ 4 
' 
1a I 14 
Billet tkort 
1 





15 I 1s 
Månedsbillet t 
111 I 112 






R eisegods ( + 20% m om s. I t illegg t il frakten }. 
19 17 I 18 
- -1--- ---------
R e i seg od s 
1
1 S ki Pr. 













1) Billetter og reisegods-
k upon ge r m å på.føres «Bil-
rute fr a S ki». 
Rute nr. 2213 





t~~ II R ute n r . 5810 
3,00 
3,00 
Retteisesblad nr. 7 
1. november 1974 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
Voksne I Barn i Perm.- 1Honnør-1 Studie- [ Hund I Barne-
St.nr. 




0305 Sørumsand I ' 
1,50 I 
I 
5305 Kvevli .. .. .... . 9 3,00 
I 1,50 ' 2,00 i ! 
)) Mork . . . . . . . . . . 12 4,00 2,00 2,00 2,00 
)) Kj ellingmo . . 14 4,00 2,00 I 2,00 2,00 
)) Finstad bru .... 16 4,50 2,50 I 2,50 2,00 i )) Aurskog ...... . 19 5,50 3,00 I 3,00 2,00 
)) Lierfoss . . . . . . . 23 6,50 3,50 I 3,50 2,00 I 
)) Bjørkelangen .. 28 8,00 4,00 4,00 2,00 
)) Hornåseng ..... 33 9,00 4,50 4,50 2,00 
)) Fosser ......... 39 11,00 5,50 5,50 2,00 
)) Løken . ..... . .. 42 11,00 5,50 5,50 . 2,00 
» Hjellebøl ...... 46 13,00 6,50 6,50 ' 2,00 
)) Hemnes . . . . . . . 54 14,00 7,00 7,00 I 2,00 
)) Skulerud ...... 64 16,00 8,00 8,00 2,00 
1800 Tinnoset 1) 2) 
3000 Mæl ...... .. . .. 30 9,00 4,50 I 2,50 4,50 4,50 4,50 9,20 
3001 Miland ........ 35 10,50 5,50 : 3,00 5,50 5,50 5,50 9,20 
3002 Øverland .. .... 40 11,50 6,00 I 3,00 6,00 6,00 6,00 9,20 
3004 Rjukan . .. ..... 46 13,50 7,00 1 3,50 7,00 7,00 7,00 9,20 
1510 Tønsberg4) 9) 9) 9) 9) 8) 9) 






I I 9) 6) 9) 9) 
I 
9) 6) 9) 8) 9) I 
0516 Moss5) 10,00 5,00 i 5,00 
I 
7,50 10,00 
I O Jennomgangsbllletter via ' I 
Tønsberg-Horten-Moss, I 







7110 Tvedestrand ... 26 7,00 3,50 6,50 6,50 7,00 2,00 
0511 Vestby 
I 5511 Hvitsten . . . . . . . 2,50 , 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. 1 t1llegg t!l frakten). 
===1=0===1===1=1 ===I ===12==-~,----1=3===1===1=4==--,,===1=5===1·===1=6==•--_17_~
1 
_ _ 1s_i ___ : : :::_1_9 _____ _ 
___ F_a_m_1_11_er_a_b_a_t_t __ 
1 
__ B_ ll_le-,t_tk_o_r_t_ I Månedsbill_e_t_
1 
__ R_ e_i_s--,e_g_o_ d_s _ 

















l I I --- I-'---'-------





36,00 164,00 82,00 
44,00 184,00 92,00 
48,00 204,00 102,00 










































Rute nr. 925/4595 D. 
I 
t) Honnørbillett: Minstepris i 
samtrafikk = prisen for 
h-onnørbillett på avstanden 
50 km på NSB. 
2) Studiemoderasjon: Minste-
pris I samtrafikk = Prisen 
for studieb111ett på avstan-
den 150 km på NSB. 
a) Familierabatt: Minstepris 1 
samtrafikk = Prisen for 
familierabatt på avstanden 
150 km på NSB. 
•> Samtrafikksb1lletter utstedt 
gjeldende over TØnsbevg, 
gjelder valgfrit t for reise 
også over Skoppum, med til-
knytning buss/ jernbane 1 
Skoppum. 
5) Vanlige blankobilletter må 
krysses I særskilt kryssfelt 
for ferjen << Bastø». 
6) For presselegitimasjonskort 
regnes samme pris som for 
honnørbillett. 
1
7) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
B) Jfr. særbestemmelser under 
r-ute 4050 A-D. 
O) For fram- og tilbakereise 
er prisene det dobbelte av 
1 an førte takster for enkelt-
b1lletter. 
Rute nr. 4050 A-D/10060 
Rute nr. 5060 
3,00 Rute nr. 1825 
R ettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til . Km 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I I Barne-Hund 
St.nr. 
14-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
0810 Åndalsnes I 
! 
I 
På strekningen Dombås- I 
Andalsnes gjelder blllettene 
valg.fritt for bruk på Jern-
bane eller på Statsbanenes 
I I I 
Bilruter, Alesundruta. 
Reisende med samtraflkks-
billett er fortrin nsbe rettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. ' 
I 
5810 Veblungsnes . .. 
I 
3 2,00 1,00 2,00 6,50 -
I 
2,00 11,00 
)) Innfjord ..... . . 13 4,00 2,00 2,00 6,50 - 4,00 11,00 
)) Måndalen .. .. .. 23 6,50 3,50 3,50 6,50 - I 6,50 11,00 I 
)) Våge .. .. . ... .. 32 9,00 4,50 4,50 4,50 - 9,00 11,00 
)) Vågstranda .... 36 10,00 5,00 5,00 5,00 - 10,00 11,00 
)) Hjel vik .. ... ... 40 11,00 5,50 5,50 5,50 - 11,00 , 11,00 
)) Vikebukt . . . ... 45 12,00 6,00 6,00 6,00 - 12,00 11,00 
)) Daugstad .. . ... 51 14,00 7,00 7,00 7,00 - 14,00 11,00 
)) . Tresfjord ..... . 57 15,00 7,50 7,50 7,50 - 15,00 11,00 
)) Løvik ......... . 59 16,00 8,00 8,00 8,00 - 16,00 11,00 
)) Sjøholt . .. . . . . . 85 22,00 11,00 11,00 11,00 - 22,00 11,00 
)) Skodje . . . . . . . . 95 25,00 12,50 12,50 12,50 - 25,00 11,00 
)) Straumen ... . . . 9:) 26,00 13,00 13,00 13,00 - 26,00 11,00 
)) Brusdal ........ 104 27,00 13,50 13,50 13,50 - 27,00 11,00 
» Spjelkavik . ... . 114 29,00 14,50 14,50 14,50 - 29,00 11,00 
» Hatlane . . ...... 119 31,00 15,50 15,50 15,50 - 31,00 11,00 
» Alesund ..... . . 126 32,00 16,00 16,00 16,00 - 32,00 11,00 
Reisende med samtraflkks-
billett er fortrinnsberettiget 




810 Afarnes .. . . .. .. 10,00 5,00 5,00 
» Sølsnes ..... ... 12,00 6,00 6,00 
» Grønnes ....... 14,50 7,50 7,50 
» Lønset ... ... ... 16,00 8,00 8,00 
)) Molde . . . . . . . . . 19,00 9,50 9,50 12,00 9,50 5,00 
0 510 As 
- 5 
510 Landbrukshøg-
skolen5) .... .. .. 2,00 1,00 1,00 2,00 
» Klommesten5) .. 2,50 1,50 1,50 2,00 
)) Drøbak5) ••••••• 4,00 2,00 2,00 2,00 
I 
10 I 11 I 12 13 I 14 
Fam!llerabatt Billettkort 
I 










38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 




15 I 16 
MA.nedsblllett 










Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
17 I 18 19 
Reisegods 
Pr. I Ski Merknad 
10 kg pr. par 
Kjelke 
















2,00 15) Særtakster fra Oslo. 
2,00 Se rute nr. 1530 P. 
2,00 
I 
RetteLsesb Lad nr. 7 
1. november 1974 
900 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
900 Mjøsa: A/S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter for enkelt reise (enkeltbilletter og 
kupongbilletter), fram- og tilbakereisebilletter (til ordinær pris), 
honnørbilletter og fellesreisebilletter mellom stasjonene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen distrikter på den 
ene side, og Hamar /Lillehammer og bortenforliggende stasjoner på 
den annen side, eller omvendt, gjeldende over Eidsvoll, Hamar eller 
Lillehammer kan på strekningen Eidsvollr-Lillehammer, Eidsvoll 
-Hamar eller Hamar-Lillehammer benyttes etter den reisendes 
eget valg enten med jernbane eller med Opplandske Dampskips-
selkaps «Skibladner» på Mjøsa i den tid denne båten går om 
sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
til 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned : 
Trykk 813 
900-925 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse. 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
920 Telemarksvannene: A/ S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til 
Oslo V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato 
på forsiden før utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-
Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strek-
ning og føres på fortegnelse. 
925/ 4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Bil-
lag A/ S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes og reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss- Horten med ferjen «Ba-
stø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster like-
som Statsbanenes beregningsregler gjelder fullt ut. I den utstrek-
ning takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger 
NSB's takster etter de oppførte km-avstander fra Tinnoset. 
Rabatter av enhver art innrømmes etter samme regler som ved 
Statsbanene. 
Rettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
925-1001/ 34 
Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbalrnreise, for hver bane. Billettprisen på 
avstanden 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Studierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 km på 
NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Møterabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettprrs over den fastsatte minsteavstand på NSB 
regnes som minstepris i samtrafikken. 
Familierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand 
150 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekon-
toret. For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan 
stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på under-
veis, løse lokale billetter hos sjåføren og på fergen, likesom omkjøp 
av billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset sta-
sjon. 
1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A/ S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster: 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-
1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 8,- 6,25 1,75 
» barn 4,- 3,- 1,-
Billettkort voksne 66,- 50,- 16,-
)) barn 33,- 25,- 8,-
Helmånedsbill. voksne 177,- 109,- 68,-
)) barn 89,- 55,- 34,-
Halvmåneds bill. voksne 98,- 60,- 38,-
)) barn 49,- 30,- 19,-
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge ret-
ninger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges 
de her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bil-
stoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Trykk 813 
4450A-5317 
4450 A ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Hvittingfoss og Svarstad, til samtlige jernbane-
stasjoner. Salget skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske 
og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A / S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan- Tinnoset ( «Rjukanbanen»), se 
rute nr. 925. 
4636/4656 Vest-Telemark Bilruter L/ L og HSD Bilane (Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over Bø. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
5006/ 5060 Risør og Tvedestrand Bilruter A/ S, i samtrafikk over 
Gjerstad og Vegårshei. 
I rening fra bilruta omfatt er samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og ba rn, fra Risør og Tvedestra nd til Oslo. 
Bilruta nytter heftebilletter i blokker . Dessuten foretar bilruta 
direkte ekspedisjon av reisegods fra R1sør og Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A / S, i samtrafikk over Rise. 
Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad, og Rønnevig Reisebyrå A/ S, Grim-
stad, kan selge enkeltbilletter og fram og tilbakereisebilletter til 
2. og 1. kl. for voksne og barn f r a Grimstad til samtlige jernbane-
stasjoner ved det sammenhengende statsbanenett ( og tilbake). 
R ettelsesblad nr. 7 
1. november 1974 
5317 
I retning fra bilruten nytter Dues Reisebyrå A/S og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S særskilte billetter med kontrollkupong (ferdigtrykte 
og blanko). Når det utstedes enkeltbilletter, tas kontrollkupongen 
inn på bilruten, mens selve billetten benyttes på jernbanestrek-
ningen. 
Når det utstedes fram- og tilbakereisebilletter, tar bilruten inn 
kontrollkupongen på framreisen og selve billetten på tilbakereisen. 
Ved oppgjøret med bilruten regnes det bilandel for en vei for hver 
innsamlet kontrollkupong og for en vei for hver innsamlet billett. 
813 Trykk 813 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedad mi nis tras j oneo 
PERSON SAMTRAFIKK 
MED 
INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. 9 
Gjelder fra 1. april 1975 
Alle blad med takster (sider med overgangsstasjoner oppført i 
alfabetisk rekkefølge) , alle blad med «særbestemmelser for de en-
kelte ruter» (som er sidenummererte med rutenes nr.), og alle blad 
med «samtrafikkstoppesteder i alfaibetisk orden», tas ut og erstat-
tes av vedlagte nye blad (19 stk.) . 
Bladet med prøve av samtrafikkbillett for båtforbindelsen Hau-
gesund-Stavanger, tas ut og makuleres. 





Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett gjeldende for reise i ret-
ning fra en samtrafiklcsrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods. 
NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og samtrafikkrutens strekning. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift ( «moms ») lcommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 
Rettelsesblad nr. 9 





























3 Vardåsen .. . . .. 
Dikem a rk . .. . .. 
Skjellest ad .. . 
2 Bø 
2 Ytre Seljord . . . 
Seljord . .. . .. . . 
Brunkeberg . . . . 
Kviteseid .. . ... 
Rauland H.fj .h. 
Ytre Vinje . . . . . 
Haukeligrend . . 
Vågslid . . . . . . . . 
Haukelisæter .. 
B reifonn . .. .... 
Solfonn . . . . .. .. 
Odda . .. .... . . . 
Sauda o/Breifonn 
Sauda o/Ølen .. 
Etne ... .. . . .. . . 
Ølen . .. . ....... 
H a u gesund . .. . 
7 Dombås1) - 574 7 Andalsnes . . . . . )) Veblungsnes .. . 
)) Innfjor d . . .... . 
)) M åndalen . . ... 
)) Våge ........ .. 
)) Vågstranda ... . 
)) Hjelvik . .. .. ... 
)) Vikebukt ...... 
)) Da ugstad . . . . .. 
)) Tresfjord .. . ... 
)) Løvik . .. .. . .. . 
)) Skorgevik .... . . 
» Sjøholt .... . . .. 
)) B r u sdal .. . . . . . 
)) Spjelkavik .. . . . 
)) Hatlane .. . . .. . . 







































8 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ; 9 I 
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I I Barne-








5,50 3,00 3,00 7,00 4,50 5,50 I 4,00 
9,50 5,00 5,00 7,00 7,00 9,00 4,00 
13,00 6,50 6,50 7,00 ' 9,00 12,00 4,00 
14,00 7,00 7,00 7,00 
27,00 13,50 13,50 ; 13,50 
21,00 10,50 10,50 I 10,50 16,00 21,00 6,50 
31 ,00 15,50 15,50 15,50 23,50 31 ,00 7,50 
35,00 17,50 17,50 17,50 26,50 35,00 ' 7,50 
39,00 19,50 19,50 19,50 29,50 39,00 7,50 
48,00 24,00 24,00 24,00 36,00 48,00 9,00 
52,00 26,00 26,00 24,00 39,00 52,00 9,00 
58,00 29,00 29,00 29,00 43,50 58,00 9,00 
59,00 29,50 29,50 29,50 44,50 59,00 9,00 
90,00 45,00 45,00 45,00 67,50 90,00 9,00 
69,00 34,50 34,50 34,50 52,00 69,00 9,00 
72,00 36,00 36,00 36,00 54,00 72,00 9,00 
84,00 42,00 42,00 42,00 63,00 84,00 9,00 
35,00 17,50 17,50 17,50 - 35,00 
37,00 18,50 18,50 18,50 I -- 37,00 
40,00 20,00 20,00 20,00 - 40,00 
42,00 21,00 21,00 21,00 I - 42,00 
44,00 22,00 22,00 22,00 - 44,00 I 
45,00 22,50 22,50 22,50 - 45,00 
46,00 23,00 23,00 23,00 - 46,00 
48,00 24,00 24,00 24,00 - 48,00 
49,00 24,50 24,50 24,50 - 49,00 
I 
51 ,00 25,50 25,50 25,50 - 51,00 
51,00 25,50 25,50 25,50 - 51,00 
52,00 26,00 26,00 26,00 - 52,00 
58,00 29,00 29,00 29,00 - 58,00 
63,00 31,50 31,50 31,50 - 63,00 
65,00 32,50 32,50 32,50 - 65,00 
67,00 33,50 33,50 33,50 - 67,00 
68,00 34,00 34,00 34,00 - 68,00 
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Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
_1_0 _ _,_l _ 1_1_-'-l _ 1_2_
1 
__ 1_s _ ,_I _ 1_4_
1

























































Voksen I Barn 
I I 
' I i 
Månedsbillett R e IS e g O d S 






















1) Særta,kster gjeldende l.'ra/tll 
Oslo V. Se rutenr.1001/34. 
!Rute nr. 4656 
Rute nr. 8130 
1) Billettene påføres «Buss 
over Dombås• . Sam-
trafikksbilletter utstedt for 
Jernbanereise mellom 
Dombås og Andalsnes godtas 
tor reise med ouss. 
2) Reisegods. 
Over bilstrekningen nyttes 
NSB's ordinære takster, og 
fraktandelene jernbaneog bil 
regnes ut hver for seg. 
, Via Dombås bØr reisegods 
ekspederes på forhånd. 
Ski, kjelker, hunder, sykler 
og sparkstøttinger, kan Ikke 
ekspederes som reisegods med 
omlasting I Dombås, men må 
ekspederes via Andalsnes. 
Rettelsesblad nr. 9 





( «Skibladner>, trafikkerer 
bare om sommeren.) 
.i:;, 5216 Hamar . . .. .. . . 
» Lillehammer 
0620 Eina 
- 5620 Bøverbu 
,. Kolbu . . . .. . . . . 
,. Lena . .. . . . . .. . 
» Bilitt . .. . .. . . . . 
» Skreia . ... . . . . . 
1385 Fauske 
- 6385 Innhavet 
» Sørkil . .. . . . . . . 
» Bognes ....... . 
» Ballangen ... . . . 
» Narvik . .. . .. . . 
» Lødingen . .. . . . 
» Harstad 
» Sortland ... . . . . 
» Grønli ..... . .. . 
» Glastunes . .. . . . 
» Furulund ..... . 
» Sandnes .... .. . 
» Fagerli . ... . . . . 
- 2107 Gjerstad 
7107 Risør 
Billetter 
_ _ 2 _ _ 
1 
_ _ 3 _.:....__4_-'-_ s_--'--_6 __ ---"-_7 __ L _s 
En k eltbilletter 
Km 
voksne I Barn I Perm.- ,1Honnør-1
1 
Studie- I Hund 


















107 31,00 15,50 17,00 17,00 23,00 
136 38,00 19,00 20,50 20,50 23,00 
154 43,00 21,50 23,00 23,00 23,00 
191 56,00 28,00 33,00 33,00 33,00 
235 66,00 33,00 36,00 36,00 36,00 
190 50,00 25,00 30,00 30,00 30,00 
268 69,50 35,00 39,50 39,50 39,50 
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Voksen I 1/ 1 
I 
1/ 2 1/ 4 Barn 
I 
I I ; 
I I 








41,50 22,50 11,50 
41,50 22,50 11,50 
43,00 23,00 12,00 
56,00 33,00 17,00 
66,00 36,00 18,50 
50,00 30,00 15,50 
69,50 39,50 20,00 




i ' ! 
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Reisegods ( + 20% moms. i tillegg til frakte n). 
-~ -- ~ 
- 17 T l8 I - ~ __ i _ 1_6_ 19 ·---- -
M(medsblllett Rei s egods 
Pr. 





















1) Jernbanebilletter gjelder 
mellom Eidsvoll-Hamar-
L1llehammer. 
2) Reisegodskuponger måp !-
skrives «Skibladner>. 
Rute nr. 900 
Rute nr. 3230 
3,00 'Rute nr. 9417 /9480/9601 
3,00 !Reisende med samtraflkks-billett er fortrlnnsberettlge 






3,50 I Rute nr. 5006 
Rettelsesblad n r. 9 
1975 1. april 
Billetter 
_2___ 3 I _i_ _l~--; ___ 6 ~ --7 _ I~- -s- - a 
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
St.nr. 4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
Voksne I Barn 1'. Perm.- [I Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
-----'----1 --~---
i ' 1325 Grong 
- 6325 Terråk . .. .... . 
» Vik .... . . ..... . 
» Berg ......... . 
» Brønnøysund 
0711 Hamar 
( •Skibladner., trafikkerer 
bare om sommeren.) 
.;;; 5711 Eidsvoll ...... . 
» Lillehammer .. . 
1505 Holmestrand!) 
- 1526 Horten 





Moss. se rute nr. 4050 A-D. 
1631 Kongsberg 
6631 Bolkesjø . .... 
» Hovin . ....... . 
)) Austbygda .. .. . 
» Rjukan buss-
stasjon . . .. .... 
2130 Kristiansand 











32,50 16,50 16,50 16,50 
43,50 22,00 22,00 24,50 
45,50 23,00 23,00 25,50 

















































10 li 12 13 14 I 
15 16 
-- ,-----------
Familierabatt Billettkort I Må.nedsbillett ---- ----;- -,---
I I 1/ 1 I 1/ 2 1/1 1/ 2 1/ 4 Voksen I Barn måned I m å.ned 
-- -- -- -! - -
38,50 19,50 10,00 
43,50 22,00 11,00 
45,50 23,00 11,50 
52,50 26,50 13,50 
1) 1) 1) 
5,50 5,50 3,00 42,50 21,50 
1) 6) 1) 6) 1) 
11,50 11,50 6,00 86,50 45,50 
! 
200,00 I 105,00 
Trykk 813 




- -- I~ -Reisegods 
I Ski I Pr. 
















4,00 I 4,00 
Merknad 
------
Rute nr. 9355 
Reisende med samtraf!kks-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
1) Jernbanebilletter gjelder . 
Rute nr. 900 
1) For fra.ro- og tilbakereise-
billett regnes det dobbelte 
av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtraflkksbllletter utstedt 
gjeldende over Holmestrand, 
gjelder valgfritt for reise 
også. over Skoppum, med 
tilknytning buss/Jernbane 
i Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må 
krysses I særskilt kryssrute 
for ferjen •Bastø,. 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo 
5) Se særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
6) I tiden 1/9-31/5 (vinter-
sesongen) er taksten 
kr. 11,00. 
Rute nr. 4050 A-D/ 10060. 
Rute nr. 4595 
Rute nr. 5600 
Rettelsesblad nr. 9 
1. april 1975 
Billetter 
2 3 4 5 6 7 8 9 
- -~----
Enkeltbilletter 
Fra/Til I Km Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- / Hund I Barne-
St.nr. 4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
0725 Lillehammer I 
! I { •Skibladner•, trafikkerer 
bare om sommeren.) 
J;; 5725 Hamar .. .. .. . . 1) 1) 
)) Eidsvoll ..... . . 
2005 Lunde 
{M/S cVlctorla•, tre.fik-
kerer bare om sommeren. ) 
.;:; 7005 Fjågesund . .. . . 14,00 7,00 
)) Smeodden . .. . . 20,00 10,00 
)) Kviteseid . .. .. . 20,00 10,00 
)) Bandaksli . . . . . . I 24,00 12,00 
)) Lårdal .. . ...... 27,00 14,00 
)) Dalen . .. ... . . . 30,00 15,00 
2178 Marnardal - 7178 Mandal . . ... . . . 26 7,50 4,00 4,00 7,00 4,00 2,00 1352 Mosjøen - 6352 Sandnessjøen 70 20,50 10,50 10,50 11,50 4,00 )) Brønnøysund 144 46,50 23,50 23,50 28,00 8,00 
0516 Moss1) 
1) 6) 1) 1) 1) 1) 6) 1) 5) 
.;:; 1526 Horten ... . . . .. 6,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 
1) 6) 1) 1) 1) 1) 6) 5) . 5) 
.;:;- 1505 Holmestrand2) 11,50 6,00 6,00 8,50 11,50 
1) 6) 1) 1) 1) 1) 6) 5) 5) 
.;:;- 1510 Tønsberg2) 11,50 6,00 6,00 8,50 11,50 
1) 2) 6) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 6) 5) 5) 




Tønsberg, se rute 
nr. 4050 A-D. 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten) 
------ - - ~ ------~--~--~--- ll---~---~------ ---- -
10 I 11 I 12 13 I 14 1 15 I 16 n I 1s 
Famlllerabatt Billettkort MA.nedsblllett Re Ise g o ds 















1) 6) 1) 
6,00 3,00 44,00 24,00 
1) 6) 1) 
11,50 6,00 86,50 45,50 
1) 6) 1) 
11,50 6,00 86,50 45,50 
1) 2) 6) 1) 2) 









1) Jernbanebilletter gjelder. 
Rute nr. 900 
Rute nr. 920 
Rute nr. 5600 
Rute m. 9362 A 
Reisende med samtraflkks-
1 
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
, bestilling. 
t) For fram- og tilbakereise-
billett regnes det dobbelte 
av prisen for enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-Skop-
pum nyttes bare når Skop 
pum Inngår som terminal 
(endepunkt/utgangspunkt) 
ved reise over busstreknln 
gen. Samtraflkksbllletter 
utstedt gjeldende over Hol-
mestrand, resp. over Tøns 
berg, gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, 
med tilknytning buss/ Jern 
bane 1 Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må 
krysses I særskilt kryssrute 
for ferjen •Bastø•. 
•> Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
, 5) Jfr. særbestemmelser under 
I rute 4050 A-D. 
jo) I tldenl/9-31/5 (vinter-
, sesongen) minskes a.n!Ørte 
I takst med 50 øre. Rute nr. 4050 A-D/ 10060. 
Rettelsesblad nr. 9 





- 6107 L ønset ........ 
» Gjøra . ..... . . .. 
. . . . . . . . 
. . ...... 
nna . . .. 
» Fale ... 












» Rena . . 
» Kristian 
søra . . . 
id ..... 
oss .... 
et . ... . 
. . . . . . . 
. ... .... 
d . ..... 
en . .. .. 
........ 
. .. . . . . 
.. .. .. . . 
sund N 
2142 Rise 
























3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9 
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hun d 
4-15 a.r rabatt rabatt rabatt 
I Barne-vogn 
----- --· - ~-- -
i 
I 
6,50 I 3,50 3,50 6,50 6,50 2,00 
11,00 5,50 5,50 7,50 11,00 2,00 
15,00 7,50 , .,, I 7,50 ! 15,00 3,00 
17,00 8,50 8,50 8,50 17,00 3,00 
19,00 9,50 9,50 9,50 19,00 3,00 
19,00 9,50 9,50 9,50 19,00 3,00 
22,00 11,00 11,00 11,00 22,00 3,50 
24,00 12,00 12,00 12,00 24,00 3,50 
29,00 14,50 14,50 14,50 29,00 3,50 
31,00 15,50 15,50 15,50 31,00 3,50 
33,00 16,50 16,50 16,50 33,00 4,00 
36,00 18,00 18,00 18,00 36,00 4,00 
37,00 18,50 18,50 18,50 37,00 4,00 
39,00 19,50 19,50 19,50 39,00 4,00 
41 ,00 20,50 20,50 21,50 41,00 4,00 
43,00 21,50 21 ,50 22,50 43,00 4,00 
45,00 22,50 22,50 23,50 45,00 4,00 
5,50 3,00 3,00 2,00 2,00 
I 7 
-- - --
10 11 12 13 I 14 
Famlllerabatt Billettkort 
I I 















38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
38,00 19,00 9,50 
39,00 19,50 10,00 
41,00 21 ,50 11,00 
43,00 22,50 11,50 




15 I 16 
Mrmedsblllett 
1/ 1 1 1/ 2 





Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten) . 
17 I 18 19 
Reisegod s 
Pr. 1-~ Merknad 






















2,00 I Rute nr. 8390 
2,00 Reisende med samt.raflkks-!billett er fortrinnsberettiget 















1,50 , Rute nr. 5317 
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I 2 
----- ----
Fra/ Til Km 
St.nr. 
I 
0508 Ski - 5508 Kråkstad1) ..... 6 » Elvestad1) .... .. 14 
» Spydeberg1) . . .. 21 
» Askim1) .. . .. . . 28 
» Mysen1) ••• ..• . • 41 
1630 Skollenborg - 6630 Komnes .. . .. .. 19 » Hvittingfoss ... . 28 
» Svarstad . ..... . 41 
1507 Skoppum - 1526 Horten, se under Moss. 
2181 Snartemo - 7181-Lyngdal . ... ... 28 )) Farsund .. . .. .. 46 
» Vanse . ... ... .. 55 
)) Lista ... . . ... .. 64 
Billetter 
3 I 4 I 5 I 6 i- 7 I 8 I 
Enkeltbilletter 
Voks:el Barn I Perm.- JHonnør-1 Studie- I Hund 
4-15 år rabatt rabatt rabatt 
2,50 1,50 2,50 
5,00 2,50 5,00 
7,00 3,50 7,00 
8,50 4,50 7,00 8,50 
11,00 5,50 7,00 11,00 
5,50 3,00 3,00 -





8,00 4,00 4,00 7,00 
13,00 6,50 6,50 7,00 
I 15,00 7,50 7,50 7,50 17,00 8,50 8,50 8,50 
I 9 
ne-

























10 i 11 I 12 
Familierabatt 
13 ; 14 
Billettkort 












Reisegods ( + 20% moms. i tillegg til frakten). 
15 I 16 17 18 19 -' ·~ - _____ ,_ 
1 Månedsbillett R e 1 s e g o d s 
Merknad 
. 1/ 1 li 1/ 2 Pr. J Ski 
l






















1) Billetter og reisegods-
kuponger må på.føres «Bil-
rute fra Ski». 
R·ute nr. 2213 
I Rute nr. 4450 A 
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Billetter 
-- --- -
2 9 I 4 ;~5 - 1 ~6 -1- 7 7 8 - I 
-- --·· --- --·1- -1- --'---~--'------------'-- - -'---~--
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn I Perm.- lHonnør-
1
1 Studie- I Hund I Barne-




- - ------ - ~ ---•-
0305 Sørumsand 
- 5305 Finstadbru .... . 
» Aurskog . .. ... . 
» Lierfoss .. . ... . 
» Bjørkelangen .. 
» Fosser . . . .. ... . 
» Løken . ...... . . 
» Hemnes . .. ... . 
1800 Tinnoset 
.C4!!& 3000 Mæl . . .. .. . .. . . 
3001 Miland .... .. . . 
3002 Øverland . .. . . . 
3004 Rjukan ... . . .. . 
1510 Tønsberg 2) 
- 1526 Horten .... . .. . 
..i:"""' 0516 Moss 3) 
-
-
Gjennomgangsbillet ter via 
Tønsberg-Horten-Moss, 
se rute nr. 4050 A-D. 
2110 Vegårshei 
7110 Tvedestrand ... 
0511 Vestby 




































1> I 1> 
6,oo I 6,oo 

















1) 1) 6) 





























Reisegods ( + 20% moms. I t!llegg t!l frakten). 
12 13 14 15 16 17 i 18 19 


















~ -~, I I 1/ 1 1/ 2 
















3,00 42,50 21 ,50 
1) 







10 kg pr. par 

























·Rute nr. 925/ 4595 D. 
t) Honnørbillett: Minstepris I 
samtrafikk = prisen for 
honnørbillett på. avstanden 
50 km på.NSB. 
2) Studiemoderasjon: Minste-
pris I samtrafikk = Prisen 
for studleb1llett p•A. avstan-
den 150 km på. NSB. 
3) Familierabatt: Minstepris I 
samtrafikk = Prisen for 
familierabatt på. avstanden 
150 km på. NSB. 
1) For .fram- og tilbakereise 
er prisene det dobbelte av 
anførte takster for enkelt-
billetter. 
2) Samtrafik!ksbilletter utstedt 
gjeldende over Tønsberg, 
gjelder valgfritt for reise 
også. over Skoppum, med t!l-
knytning buss/ jernbane I 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter må. 
krysses I særskilt kryssfelt 
for ferjen «Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) J,fr. særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
6) I tiden 1/9-31 /5 (vinter-
sesongen) er taksten kr. 11 ,00 
Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
3,00 Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
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Billetter 
- ·---~-----------· --- ------ --~-
2 3 4 I 6 ' 6 7 8 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
I I I I 
' 
Voksne Barn Perm.- Honnør- Studie- Hund I Barne-
St.nr. 4--15 Ar rabatt I 
rabatt rabatt I vogn 
- ------- --
- 0810 Andalsnes1) 5810 Veblungsnes ... 3 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
)) Innfjord . ...... 13 4,50 2,50 2,50 4,50 4,50 
)) Måndalen ...... 23 7,00 3,50 3,50 7,00 7,00 
)) Våge .. .. ..... . 32 9,00 4,50 4,50 7,00 9,00 
)) Vågstranda .... 36 10,00 5,00 5,00 7,00 10,00 
)) Hjelvik . .... .. . 40 11,00 5,50 5,50 7,00 11,00 
)) Vikebukt 45 13,00 6,50 6,50 7,00 13,00 
)) Daugstad ...... 51 14,00 7,00 7,00 7,00 114,00 
)) Tresfjord ...... 57 16,00 8,00 8,00 8,00 16,00 
)) Løvik .. . .. ... . . 59 16,00 8,00 8,00 8,00 16,00 
)) Skorgevik .. . ... ' 64 17,00 8,50 8,50 8,50 17,00 
)) Sjøholt .. . .. . . . 85 23,00 11,50 11,50 11,50 23,00 
)) Skodje ........ 95 25,00 12,50 12,50 12,50 25,00 
)) Straumen ...... 9:.l 26,00 13,00 13,00 13,00 26,00 
)) Brusdal ...... . . 104 28,00 14,00 14,00 14,00 28,00 
)) Spjelkavik ... . . 114 30,00 15,00 15,00 15,00 30,00 
)) Hatlane ..... .. . 119 32,00 16,00 16,00 16,00 32,00 
)) Alesund . . . . . . . 126 33,00 16,50 16,50 16,50 33,00 - 5810 Afarnes ....... . 10,00 5,00 5,00 
)) Sølsnes1} •...... 12,50 6,50 6,50 
)) Grønnes1) . . ... . 16,50 8,50 8,50 
)) Lønset1) ........ 18,50 9,50 9,50 1) 1) 1) 
)) Molde1) ... . . . .. 21,50 11,00 11,00 13,00 11,00 5,50 
- 1) 1) 1) 1) 1) )) Mjelve ......... 49 20,00 10,00 10,00 12,50 10,00 4,50 
)) Hjelset .. ... . .. 54 21,00 10,50 10,50 13,00 10,50 4,50 
)) Andal .......... 67 24,00 12,00 12,00 14,50 12,00 4,50 
)) Ba tnfj ordøra .. 72 25,00 12,50 12,50 15,00 12,50 4,50 
)) Blakstad ...... 78 27,00 13,50 13,50 16,00 13,50 4,50 
)) Høgset ........ 81 28,00 14,00 14,00 16,50 14,00 4,50 
)) Kvitnes ........ 84 32,00 16,00 16,00 19,50 16,00 4,50 
)) Bolga .......... 90 34,00 17.00 17,00 20,50 17,00 4,50 
)) Rensvik ....... 93 35,00 17,50 17,50 21,00 17,50 4,50 
)) Kristiansund N 103 38,00 19,00 19,00 22,50 19,00 4,50 
0510 As - 5510 Landbrukshøg-skolen1) .. ... . .. 2,00 1,00 1,00 2,00 
)) Klommesten1) .. 3,00 1,50 1,50 2,00 
)) Drøbak1) •... . .. 4,50 2,50 2,50 2,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. l tillegg til frakten). 
------- - -
10 I 11 I 12 1s I 14 15 I 1a 17 I 18 
-----'------'---- 1---~--l- --~---1 - -----'---- - - -
19 
----- - - ---
Famll!erabatt B111ettkort Månedsbillett Re Ise gods 




















































































































































Rute nr. 8130 
På strekningen Dombås-
Andalsnes gjelder billettene 
valgfritt for bruk på Jern-
bane eller på Statsbanenes 
BUruter, Alesundruta. 
Reisende med samtraflkks-
blllett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten fomånd·s-
bestllllng. 
2) Reisego ds. 
over bllstreknlngen nyttes 
NSB's ordinære takster, og 
og fraktandelene jernbane 
og bil regnes ut hver for seg. 
Reisende med samtraflkks-
b111ett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånd5-
bestlll!ng. 
Rute nr. 8238 
1) I tiden 1/9-31/5 (vinter-
sesongen skal alle anførte 
I billett-takster til Sølsnes, 
Grønnes, Lønset og Molde, 











i Rute nr. 8370 
I 
Passasje~blllett på fergene er 
inkludert I billettprlsen. 
1) I tiden 1/9-31/5 (vinter-
sesongen) skal anførte tak-
ster for voksne, honnør 
rabatt, familierabatt 1/1 og 
familierabtt 1/2, minskes 
med kr. 1,00. Taksten for 
barn, penn.rabatt, hund og 
familierabatt 1/4, minskes 
med 50 øre. 
2,00 1) Særtakster fra Oslo. 
2,00 Se rute nr. 1530 P. 
2,00 
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900 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
900 Mjøsa: A/ S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter for enkelt reise (enkeltbilletter og 
kupongbilletter), fram- og tilbakereisebilletter (til ordinær pris), 
honnørbilletter og fellesreisebilletter mellom stasjonene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen distrikter på den 
ene side, og Hamar / Lillehammer og bortenforliggende stasjoner på 
den annen side, eller omvendt, gjeldende over Eidsvoll, Hamar eller 
Lillehammer kan på strekningen Eidsvoll-Lillehammer, Eidsvoll 
-Hamar eller Hamar-Lillehammer benyttes etter den reisendes 
eget valg enten med jernbane eller med Opplandske Dampskips-
selkaps «Skibladner» på Mjøsa i den tid denne båten går om 
sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
t.il 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
Trykk 813 
900-925 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse. 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
920 Telemarksvannene: A/S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til 
Oslo V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato 
på forsiden før utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-
Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strek-
ning og føres på fortegnelse. 
925/ 4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Bil-
lag A/ S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes og reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss- Horten med ferjen «Ba-
stø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster like-
som Statsbanenes beregningsregler gjelder fullt ut. I den utstrek-
ning takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger 
NSB's takster etter de oppførte km-avstander fra Tinnoset. 
Rabatter av enhver art innrømmes etter samme regler som ved 
Statsbanene. 
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925-1001/34 
Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbakereise, for hver bane. Billettprisen på 
avstanden 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Studierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 km på 
NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Møterabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand på NSB 
regnes som minstepris i samtrafikken. 
Familierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand 
150 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekon-
toret. For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan 
stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på under-
veis, løse lokale billetter hos sjåføren og på fergen, likesom omkjøp 
av billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset sta-
sjon. 
1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A/ S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster : 
Stasj .nr. Mellom Pris Jernb. Bil-
1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 9,- 6,75 2,25 
» barn 4,50 3,50 1,-
Billettkort voksne 66,- 50,- 16,-
» barn 33,- 25,- 8,-
Helmånedsbill. voksne 177,- 109,- 68,-
» barn 89,- 55,- 34,-
Halvmånedsbill. voksne 98,- 60,- 38,-
» barn 49,- 30,- 19,-
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge ret-
ninger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges 
de her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bil-
stoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Trykk 813 
1001/ 34-1530 I 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn, og salg av hel- og halv-
månedsbilletter (2. klasse) for voksne og barn. Billettkort og må-
nedsbilletter holdes til salgs ved stasjonene Oslo V. og Asker. 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte : 
For salg fra ruten: 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort og månedsbilletter 
til ruten skal den 1ste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, 
Oslo V., oppgave over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av ovenfor nevnte månedsbilletter 
og billettkort utbetales av Billettekspedisjonen, Oslo V. 
1530 I ·~!J~ Hølandsrutene, i samtrafikk over Sørumsand. 
Samtrafikk bare i retning til bilruten. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles 
inn på bilruten, sendes av bilrutens kontor på Bjørkelangen til KK 
sammen med fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver 
for seg. 
Oppgjør skjer ved KK's forføyning. 
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1530P-1825 
1530 P ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over As. 
Særtakster mellom 
Stasj. nr. 
0 100 Oslo Ø. 
og 1
- - -- Pris I .Jernbanens andel 




















I retning fra bilstoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
I retning fra bilruta selges enkeltbilletter 2. kl. i ovennevnte ut-
strekning, dessuten for voksne og barn fra Drøbak til Ski og Moss, 
og for voksne til Fredrikstad. Månedsbilletter holdes til salgs ved 
stasjonene Oslo 0, Ski og Ås. 
Direkte ekspedisjon av reisegods bare ved reise i retning fra jern-
banestasjonene til bilrutens stoppesteder. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
As stasjon regnskapsfører de av bilruten solgte samtrafikksbil-
letter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter og reisegodskuponger som samles inn 
av bilruten, sendes av Bilrutens kontor, Bjørkelangen, til KK sam-
men med fortegnelse. Billetter og reisegodskuponger føres hver 
for seg. 
Oppgjør for disse og solgte månedsbilletter skjer ved KK's for-
føyning. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten- Oslo 0. 
Trykk 813 
2213--4050 A-D 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafilm over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
3230 Vestoppland Bilselskap A/ S, i samtrafikk over Eina. 
I retning fra bilruten nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
fra bilrutens terminaler av enkeltbilletter voksne og barn 2. klasse 
til Grefsen og Oslo 0. 
4050 A-D ~ NSB Bilruter Vestfoldrutene. 
10060 M/ F «Bastø» Moss-Horten. 
1. Billettpriser. 
NSB Bilruter Vestfoldrutene M/F «Bastø» -- -----
I Horten-Horten-Tønsberg , Horten- Moss Horten-Holmestrand I Skoppum1) 
I 
Kr. Kr. Kr. 
Voksne 5,50 2,50 6,005) 
Barn 4-15 år 3,00 1,50 3,00 
Permisjonsrabatt 3,00 1,50 3,00 
Militærrabatt 5,50 2,50 6,005) 




1 /i (voksen) 
Familierabatt 
5,50 2,50 6,005) 
½ (voksen) 5,50 
Familierabatt 
2,50 6,005) 
¼ (barn) 3,00 1,50 3,00 
Presselegitimasjon 5,50 2,50 6,005) 
Billettkort, voksen 42,50 19,50 44,00 
Billettkort, barn 21,50 10,00 24,00 
Hundebillett 2) 2,50 3,00 
Barnevognbillett 3) 2,504) 4) 
1) Anførte takster mellom Horten-Skoppum gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når Skoppum inngår som terminal (ut-
gangsstasjon, endestasjon) ved reise. 
2
) Hundebillett på jernbane og bil: Barnebilletts pris 2. klasse etter 
takst for jernbanestrekningen og sammenlagt avstand for jernbane-
og bilstr ekningen ( = 19 km) . 
3) Barnevognsbillett: Jernbane og bil: Jernbanens takst, uten moms, 
og sammenlagt avstand for jernbane- og bilstrekningen ( = 19 km). 
4) Barnevognsbillett kan utstedes i transitt over båtstrekningen 
uten innregning av prisandel for båten. 
5) I tiden 1/9-31/5 (vintersesongen) er taksten kr. 5,50. 
Hundebilletter og barnevognbilletter, se for øvrig under reisegods. 
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4050A-D 
For fram- og tilba,kereisebillett regnes dobbelt enveis takst. 
Samtrafikkbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand eller 
over Tønsberg, gjelder valgfritt for rei1se også over Skoppum. 
2. Samtrafikken omfatter saLg av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn fra samtlige 
jernbanestasjoner 
- til Horten, over Holmestrand og Tønsberg, 
til Horten, Skoppum, Nykirke, Adal og Barkåker, over Moss, 
og omvendt. 
Rabattbilletter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Rabatt 
regnes i tilfelle bare av jernibanens andel og etter jernbanens reg-
ler (dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bil- og ferjestreknin-
gen kan ,bare innregnes billettandeler som anført under ,punktene 
1 og 3. 
3. Takstene Horten-Skoppum under pkt. 1 gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når reisen begynner eller slutter i 
Skoppum. 
Ved billettustedelse til/ fra stasjonene Nykirke, Adal og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for jernbanestrekningen. 
4. Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til / 
fra Horten og ferjestrekningen Horten- Moss inngår som del-
strekninger. 
Ved utstedelse av gjennomgangsbHletter via «Brustø» fra / til sta-
sjoner bortenfor Tønsberg eller Holmestrand, regnes billettprisene 
for togstrekningene etter sammenlagte kilometeravstander (til/ fra 
Mos'S og til / Ifra Tønsberg (sydover) e1ler til/fra Holmestrand 
(nordover). Over jernbanestrekningene kan regnes NSB's rabatter. 
Til denne billett'Pris legges båtens og bilens andeler. 
Merk følgende unntak: For fellesreiser til / fra utlandet på inter-
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen rabatt etter samme rabattsats som på jernbanestrekningene. 
Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges avstanden for 




a. Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F 
«Bastø». Reisende med gjennomgang.sbillett (,f. eks. Vestfold-
østfold) kan ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot 
fraktberegning over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget 
reisegods»). 
b . Frakten for reisegods regnes etter den totale avstand ( jern-
bane + bil) med snittpunkt i Tønsberg resp. i Holmestrand, og 
etter jernbanens vanlige km-takster for r eisegods. Bilstrekningene 
Tønsberg-Horten resp. Holmestrand-Horten r.egnes = 19 km. 
For øvrig gjelder jernbanens regler i Trykk 805, Billett- og Reise-
godstariff. 
Stykktaksten for ski og kjelker (kr. 4,60, inkl. moms kr.5,50) 
regnes feUes for tog og bilstrekning. 
Reisegodset befordres over Skoppum (med fraktberegning over 
Tønsberg resp. Holmestrand) når dette er hurstigste for,bindelse. 
Reisegods bør ekspederes på forhånd. 
c. Hunde- og barnevognbilletter registreres salgsmessig som rei-
segods. Hundebillett, månedsbillett og billettkort for hund, kan 
utstedes fra / til Horten, men etter regler og takster som gjelder 
for jernlbanestrekningen (sammenlagt avstand fra/ til Tønsberg 
resp. Holmestrand som bestemt for reisegods). Barnevognbilletter 
kan utstedes etter regler og takster for jernbanestrekningen gjel-
dende for bil- og togstrekning som distriktsjefen bestemmer. 
I tillegg til jembanestrekningens og bilstrekningens billett-
andeler legges i tilfelle ferjen «Bastø»s billettandel som anført 
i takstta!bellen under punikt 1. 
Merk: 
Da jernbanens takster for reiesegods er trinnvis fastsatt til km-in-
tervallene 1-200 km, 201-600 km, 601-1 000 km, og over 1000 km, 
vil takstberegningsreglene gi prismessig utslag bare i de tilfelle 
takstavstandene til Holmestrand resp. Tønsberg med tillegg av bil-
rutens 19 km overstiger intervallgrensene 200, 600 og 1000 km. (Eks.: 
Takstavstanden Oslo-Holmestrand = 84 km. Tillegg av 19 km vil ikke 
gi takstmessig utslag ved ekspedisjon av vanlig reisegods.) 
Tillegg av Hl km for bilruten som nevnt vil gi takstmessig utslag 
bare for følgende stasjoner og strekninger (anførte stasjoner inklusive, 
km-avstand til overgangsstasjonene Holmestrand resp. Tønsberg an-
ført i parentes): 
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4050 A-D-4450 A 
Via Holmestrand: 
Lisleby (182 km) - Sarpsborg (193 km) 
Kongsvinger (184 km) - Abogen (196 km) 
Tangen (186 km) - Stange (198 km) 
(ekspedisjon via Oslo, 
husk overføringsavgift) 
do. 
Rognes (583 km)/Støren (585 km) - Lundamo (599 km) 




Eina (185 km) - Breiskallen (199 km) 
Eina (185km) - Skrukli (200 km) 
Sokna (196 km) 






Drangedal (183 km) -Neslandsvatn (199 km) (via Eidanger). 
Fra/til alle andre stasjoner på riksnettet vil frakten til Horten bli 
den samme som til overgangsstasjonen Holmestrand resp. Tønsberg 
(ved ekspedisjon over korteste vei) . 
I reglene for ekspedisjon av reisegods er det fastsatt at jernbanens 
og samtrafikkrutens fraktandeler skal regnes ut og føres hver for seg i 
reisegodskupongen. Denne bestemmelse gjelder ikke i samtrafikk med 
Horten. 
6. Når det utstedes blankobillett, må det krysses i særskilt kryss-
felt for «Bastø» (og i ti1felle for vedkommend,e rabattart). 
7. På ferjestrekningen gjelder billettene 1på M/ F «Bastø». 
På busstrekningen er billettene gyldige på Statsbanenes bil-
ruter. 
De reisende må selv sørge for overføring av egen person og 
håndbagasje. 
8. Om takstavstandene over j,ernbanestrekningene til Nordagutu 
o. b . (i retning Bø), og om valgfri ibru}r av jernbanebilletter på 
buss eller tog på strekninger meUom Drammen og Skien, se sær-
bestemmelser i billettakstfuoken. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgritt med buss/ tog på 
strekningen Drammen- Skien. 
4450 A - ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omf'.:tter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Svarstad, til samt1ige jernbanestasjoner. Sal-
g,et skjer ved bruk av vanlige billetter ( edmonsonske o,g blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
'fryld, 813 
4450 A-5317 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A / S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan- Tinnoset ( «Rjukanbanen»), se 
rute nr. 925. 
4636/4656 Vest-Telemark Bilruter L/ L og HSD Bilane (Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over Bø. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
5006/ 5060 Risør og Tvedestrand Bilruter A/ S, i samtrafikk over 
Gjerstad og Vegårshei. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn, fra Risør og Tvedestrand til Oslo. 
Bilruta nytter heftebilletter i blokker. Dessuten foretar bilruta 
direkte ek,spedisjon av reisegods fra Risør og Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A/ S, i samtrafikk over Rise. 
Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad, og Rønnevig Reisebyrå A/ S, Grim-
stad, kan selge enkeltbilletter og fram og tilbakereisebilletter til 
2. og 1. kl. for voksne og barn fra Grimstad til samtlige jernbane-
stasjoner ved det sammenhengende statsbanenett (og tilbake) . 
I retning fra bilruten nytter Dues Reisebyrå A/ S og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S særskilte billetter med kontrollkupong (ferdigtrykte 
og blanko) . Når det utstedes enkeltbilletter, tas kontrollkupongen 
inn på bilruten, mens selve billetten benyttes på jernbanestrek-
ningen. 
Når det utstedes fram- og tilbakereisebilletter, tar bilruten inn 
kontrollkupongen på framreisen og selve billetten på tilbakereisen. 
Ved oppgjøret med bilruten regnes det bilandel for en vei for hver 
innsamlet kontrollkupong og for en vei for hver innsamlet billett. 
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5600-8130 
5600 «Sørlandsruta», i samtrafikk over Kristiansand og Marnardal. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i retning 
til bilruta. Fra Mandal over Marnardal eller Kristiansand kan 
reisegods ekspederes til samtlige NSB-stasjoner. 
Oppgjør for samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spesifiserer trafikken over Kristiansand og over Marnar-
dal hver for seg. 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Fra bilrutens ekspedisjonssteder til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blankp). 
For salg ved sjåførene brukes gruppebilletter i hefter for voksne 
fra Lyngdal, Farsund, Vanse og Lista til Oslo V, Kristiansand og 
Stavanger. 
Fra bilrutas ekspedisjonssteder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner ved NSB. 
8130 ~ Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes og 
over Dombås. 
Samtrafikksbilletter som skal gjelde på buss fra/ til Dombås må 
påføres (eventuelt påtrykkes) «Buss over Dombås». 
Samtrafikksbilletter utstedt for jernbanereise på strekningen mel-
lom Dombås og Åndalsnes godtas for reise med buss. 
Jernbanebilletter med raibatt godtas for reise med buss eventuelt 
mot tilleggsbetaling. Eventuell tillggsbtaling avregnes på bussen 
med rullebilletter. Følgende billetter kan ikke nyttes på bilruten: 
Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail, jernbanens billettkort, 
månedsbilletter og fribilletter. 
Trykk 813 
8130-8370 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon bare fra Ålesund. 
Fra Ålesund til jernbanestasjonene brukes vanlige billetter ( edmon-
sonske og blanko). 
Reisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen nyttes 
NSB's ordinære takster. Fraktandelene for jernbane og bil regnes 
ut hver for seg. Ved omstigning i Dombås gjelder: 
Av hensyn til den meget begrensede plass bussen har for reisegods 
bør reisegodset i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd. 
Sykler, sparkstøttinger, kjelker, ski og hunder kan ikke ekspederes 
som reisegods i denne forbindelse. 
Regnskapsfør i ng og oppgjør . 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn på bilruten sendes inn 
til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør foretas ved KK's forføyning. 
8238 Molde-Andalsnesruten, i samtrafikk over Andalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruten. 
8370 Kristiansund Frei Billag A/ S i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte billetter bare i retning til 
bilruta. Ekspedisjon av reisegods skjer i begge retninger, men slik 
at ekspedisjon fra bilruta bare skjer fra Kristiansund. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruta. 
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8390- 9362 A , 
8390 Bilruten Kristiansund- Oppdal, i samtrafikk over Oppdal. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Kristiansund og Sunndalsøra til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko) . 
Avgiften på ferjen Kvisvik- Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontrollkupong for denne strekning blir utlevert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
9355 A/ S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn 
og ekspederes reisegods bare fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige 
billetter ( edmonsonske eller blanko). 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert billettprisene og ordnes av trafikksel-
skapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av samtrafikksbilletter 
solgt ved bilruten og for bilrutens andel av innsamlede samtr'a-
fikksbil'letter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på 
samme måte som for salg av jernbanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, 
Grong, etter forskriftene i dette trykk. 
9362 A A/ S Torghatten Trafikkselskap og Helgeland Trafikk-
selskap A/ S, i samtrafikk over Mosjøen. 
Det nyttes vanlige billetter ( edmonsonske og blanko) og ekspe-
deres reisegods i begge retninger. Fra bilruten nyttes dessuten 
særskilte billetter med kontrollkupong. Samtrafikksbilletter sel-
ges ikke av A / S Torghatten Trafikkselskap. 
Trykk 813 
9362A-9417 
Avgiften på ferjen er inkludert i billettprisene og ordnes av tra-
fikkselska pene. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Oppgjør. Helgeland Trafikkselskap sender innsamlede samtrafikks-
billetter, solgt ved andre salgssteder, til NSB Kontrollkontor, ved-
lagt regning. For samtrafikksbilletter solgt ved eget reisebyrå 
avregnes til Kontrollkontoret bare jernbanens andel. 
Sendt reisegods avregnes til Kontrollkontoret bare med jernba-
nens andel, stammekupongene vedlegges regnskapet. 
For innsamlede reisegodskuponger vedlegges regning som sendes 
Kontrollkontoret sammen med sendt reisegodsregnskap. 
Oppgjør både for billetter og reisegods vil terminvis bli foretatt 
av Kontrollkontoret. 
Torghatten Trafikkselskap får oppgjør etter innsamlede samtra-
fikksbilletter, kontrollkuponger og reisegodskuponger. Totalsum-
men av innsamlede samtrafi'kksbilletter samt kontrollkuponger 
regnskapsføres på NSB blankett nr. 001.713.20. Beløpet trekkes 
som bruttobilag i terminregnskapet for norske billetter. Oppgjør 
og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Mosjøen, etter 
forskriftene i dette trykk. 
9417/ 9480/ 9601 Saltens Bilruter A / S, Ofotens Bilruter A/S og 
Harstad Oppland Rutebil A / S, i samtrafikk over 
Fauske. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til plass 
i bilen uten forutbestilling. 
Takstene inkluderer avgift for fergestrekninger. 
I retning fra bilrutene omfatter samtrafikken salg av direkte 
enkeltbilletter 2. og 1. kl. for voksne og barn fra samtlige bil-
stoppesteder til samtlige jernbanestasjoner. Direkte ekspedisjon 
av reisegods skjer fra Narvik, Lødingen og Harstad til samtlige 
jernbanestasjoner. 
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9417-10060 
NSB's salgssted i Narvik og private reisebyråer i Narvik og Har-
stad nytter særskilte blankobilletter med kontrollkupong i retning 
fra bilruten ( og event. retur) . Fra bilstoppestedene til jernbane-
stasjonene nyttes ellers særskilte billetter med kontrollkupong 
(ferdigtrykte og blanko). 
Oppgjør. 
Trafikk til bilrutene: Bilrutene får oppgjør etter innsamlede sam-
trafikksbilletter og reisegodskuponger. 
Trafikk fra bilrutene: Bilrutene regnskapsfører solgte billetter 
med full pris. 
Billettstammene vedlegges regnskapene. 
Reisegods avregnes bare med jernbanens andel, stammekuponger 
vedlegges regnskapet. 
Andelsfordelingen for: billetter og reisegods selskapene innbyrdes 
er NSB uvedkommende. 
Regnskap avlegges pr. måned og sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, 
den 1. i hver måned. Oppgjør (remisse) sendes NSB Hovedadmi-
nistrasjonen, Oslo. Kontrollkontoret foretar oppgjør med rutebil-
selskapene. 
For billetter utstedt av NSB's salgsteder og reisebyråene i Narvik 
gjelder særskilte bestemmelser. 
10060 Over Moss-Horten, M/F «Bastø». 




Samtrafikkstoppesteder i alfabetisk orden. 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Andal Åndalsnes 8370 
Askim bilst. Ski 2213 
Aurskog Sørumsand 1530 I 
Austbygda Kongsberg 4595 
Ballangen Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Bandaks li Lunde 920 
Batnfj.øra Åndalsnes 8370 
Beiteråsen Oppdal 8390 
Berg Grong 9355 
Bilitt Eina 3230 
Bjørkelangen Sørumsand 1530 I 
Blakstad Åndalsnes 8370 
Bognes Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Bolga Åndalsnes 8370 
Bolkesjø Kongsberg 4595 
Breifonn Bø 4656 
Brunkeberg Bø 4656 
Brusdal Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Brønnøysund Mosjøen 9362 A 
» Grong 9355 
Bøverbru Eina 3230 
Dalen Bo 4656 
» Lunde 920 
Daugstad Andalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Dikemark ,. Asker 1001/ 34 
Drøbak As 1530P 
Eidsvoll Lillehammer 900 
» Hamar 900 
Elvestad Ski 2213 
Etne Bo 4656 
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F-H 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Fagerli Fauske 9417 
Fale Oppdal 8390 
Farsund Snartemo 5810 
Finstad bru Sørumsand 1530 I 
Fjågesund Lunde 920 
Fosser Sørumsand 1530 I 
Furugrenda Oppdal 8390 
Furulund Fauske 9417 
Gjøra Oppdal 8390 
Glastunes Fauske 9417 
Grimstad Rise 5317 
Grøa Oppdal 8390 
Grønli Fauske 9417 
Grønnes Åndalsnes 8238 
Gyl Oppdal 8390 
Hamar Lillehammer 900 
» Eidsvoll 900 
Harstad Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Hatlane Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Haugesund Bø 4656 
Haukeligrend Bø 4656 
Haukelisæter Bø 4656 
Hemnes Sørumsand 1530 I 
Hjelset Åndalsnes 8370 
Hjelvik Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Holmestrand Moss 10060 / 4050 A-D 
Horten Tønsberg 4050 A-D 
» Holmestrand 4050 A-D 
» Moss 4050 A-D 
Hovin Kongsberg 4595 
Hvittingfoss Skollenborg 4450A 
Hvitsten Vestby 1825 
Høgset Åndalsnes 8370 
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M-S 
Samtrafikk sted Overgangsstasjon Rute nr. 
Miland Tinnoset 925 / 4595 D 
Mjelve Åndalsnes 8370 
Molde Åndalsnes 8238 
Moss Holmestrand 4050 A-D/ 10060 
» Tønsberg 4050 A-D/ 10060 
Mæl Tinnoset 925/ 4595 D 
Mysen Ski 2213 
Måndalen Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Narvik Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Odda Bo 4656 
Rauland Høgfj.h. Bø 4656 
Rena Oppdal 8390 
Rensvik Åndalsnes 8370 
Risør Gjerstad 5006 
Rjukan bilstoppest. Kongsberg 4595 
Rjukan jernbanest. Tinnoset 925/ 4595 D 
Sandnes Fauske 9417 
Sandnessjøen Mosjøen 9362 A 
Sauda 01/ Breifonn Bø 4656 
» o/ Ølen Bø 4656 
Seljord Bø 4656 
» 'Ytre Bø 4656 
Sjøholt Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Skjellestad Asker 1001/ 34 
Skodje Åndalsnes 8130 
Skoppum Moss 10060 / 4050 A-D 
Skorgevik Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
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Ø-A 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Ølen Bø 4656 
Øverland Tinnoset 925/ 4595 D 
Øydegard Oppdal 8390 
Åfarnes Åndalsnes 8238 
Ålesund Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Ålvundeid Oppdal 8390 
Ålvundfoss Oppdal 8390 
Åndalsnes Dombås 8130 
813 Try i.k 813 





INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTfR 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. 10 
Gjelder fra 1. mars 1976 
Alle blad f.o.m. «Takster», og alle blad med «Særbeste elser for 
de enkelte ruter», t.o.m. bladet med sidemarkering 9362 - 9417 / 
9417- 10060, dessuten alle blad med «Samtrafikkstoppesteder i 
a lfabetisk orden», erstattes av vedlagte blad. (Bladene cled «Fel-
lesbestemmelser», faksimile av overenskomst og billettpr1i ver blir 
st ående igjen i trykket.) 





Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rut e. 
Merk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett g_jeldende for reise i ret-
ni ng fra en samtrafiklcsrute eller for tur-returr eise . 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Rei segods . 
NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og samtrafikkrutens strekning. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift ( «moms ») kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder . 
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Billetter 
1_ 2 






Voksne I Barn I Perm.- ,Honnør-I Studie- I Hund I Barne-
4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn St.nr. 
I I ' ----
I 
I 
2146 Arendal I 
1 9,00 I 9,00 - 7146 Amli ..... I 60 17,oo I 9,oo I 9,oo 9,00 , )) Treungen ... . .. 94 26,00 I 13,00 13,00 13,00 ' 13,00 13,00 )) Nissedal 116 32,00 16,00 I 16,00 16,00 16,00 16,00 
)) Vrådal . . . . . . . . 
I 
135 37,00 19,00 I 19,00 19,00 19,00 19,00 
)) K viteseid ..... . 150 41 ,00 21,00 j 21,00 21,00 I 21,00 21,00 
)) Brunkeberg ... I 155 43,00 22,00 ; 22,00 I 22,00 22,00 22,00 
I I 
1413 Asker - 6413 Vardåsen ; } I )) Dikemark ...... ') ') 
)) Skjellestad 
2002 Bø - 7002 Morgedal 50 14,00 7,00 7,00 I 7,00 7,00 )) Amot/Ytre Vinje 80 23,00 11 ,50 111,50 ' 11,50 11,50 
)) Haukeligrend .. I 120 33,00 16,50 16,50 i 16,50 16,50 
)) Ha ukelidsæter 150 41 ,00 20,50 120,50 ! i 20,50 20,50 
)) Røldal . . . . . . . . 180 49,00 24,50 , 24,50 , 24,50 24,50 
)) Solfonn . .. .. ... 
I 203 55,00 27,50 127,50 I ' 25,00 25,00 )) Odda . ........ . 225 61,00 30,50 , 30,50 · I 25,00 25,00 
)) Sauda o/Breifonn 230 62,00 31,00 I 31,00 I 25,00 25,00 
)) Sauda o/Ølen . . 356 95,00 47,50 147,50 25,00 25,00 
)) Etne ... .. ...... I 269 72,00 36,00 I 36,00 25,00 25,00 
)) Ølen . . . . . . . . 281 76,00 38,00 138,00 25,00 25,00 
)) Haugesund 331 89,00 44,50 44,50 25,00 25,00 
i 
0747 Dombås') I 
I 18,50 - 5747 Åndalsnes 114 37,00 18,50 j 18,50 18,50 18,50 )) Vikebukt ..... . 159 50,00 25,00 25,00 25,00 I 25,00 25,00 
)) Tresfjord . . .. .. 171 53,00 26,50 126,50 26,50 I 25,00 25,00 
)) Sjøholt . . .. .. .. 199 61,00 30,50 I 30,50 30,50 · 25 ,00 25,00 
)) Skodje . . . . . . . . 209 64,00 32,00 32,00 32,00 25 ,00 25,00 
)) Straumen .. .. .. I} 214 I 25,00 
)) Dig.skiftet ..... 65,00 32,50 132,50 32,50 25,00 
)) Spjelkavik .... 
I 
228 68,00 34,00 j 34,00 34,00 25,00 25,00 
)) Hatlane ... .. ... 233 70,00 35,00 I 35,00 35,00 25,00 25,00 
)) Alesund .... . . . 240 71 ,00 35,50 I 35,50 35 ,50 25,00 25 ,00 
10 I 11 I 12 13 I H 
Familierabatt Billettkort 
I 
I Voksen I 
1/ 1 
I 
1/ 2 1/ 4 Barn 




41,00 21 ,00 10,00 315,50 161,50 
43,00 22,00 11,00 331,00 169,50 
l) l) 
41,00 20,50 10,50 
49,00 24,50 12,50 
55,00 27,50 14,00 
61,00 30,50 15,50 
62,00 31 ,00 15,50 
95,00 47,50 24,00 
72,00 36,00 18,00 
76,00 38,00 19,00 
89,00 44,50 22,50 
41 ,00 20,50 10,50 
50,00 25,00 12,50 
53,00 26,50 13,50 
61,00 30,50 15,50 
64,00 32,00 16,00 
65,00 32,50 16,50 
68,00 34,00 17,00 
70,00 35,00 17,50 
71,00 35,50 17,50 
II 
15 I 16 
Månedsbillett 
1/1 I 1/ 2 
m {med mil.ned 
l) l) 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moim. l tillegg tU frakten). 
17 I 18 
Reisegods 















Rute n r . 4656 
Rute nr.1001/34 
1) Sært~kster gjeldende {!rar.u 
Oslo v . Se rutenr. 1001/3 . 
Rute n r . 4656 
Rute nr. 8130 
1) B!llettene p.Aføres cBuu 
over DombAs>. Sam-
traf!kksb!lletter utstedt for 
Jernbanereise mellom 
DombAs og Andalsnes godtu 
!or reise med ouss. 
2) Reisegods. 
Via DombAs bør reisegods 
ekspederes p.A forhånd. 
Ski, kjelker, hunder, a:,lder 
og sparkstøttinger, kan ikke 
ekspederes som reisegods med 
omlast!Dg l DombAs, men mA 
ekspederes via Andalsnea. 
Rettelsesblad nr. 10 




4 I 5 6 7 8 9 3 I --------
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
voksne I Barn I Perm.- !Honnør- I Studie- I Hu:;-[ Barne-
St.nr. 





0216 Eidsvoll I I 
( •Skibladner., trafikkerer 
ba.re om sommeren.) 
.;:; 5216 Hamar ........ 1) 1) 1) 2,80 0,60 
» Lillehammer . .. 1) 1) 1) 2,80 0,60 
0620 Eina - 5620 Kolbu .. .. . .... 13 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 > Lena .......... 19 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
> Bilitt .. .. ...... 25 7,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 ,. Skreia . ..... ... 28 8,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
1385 Fauske - 6385 Innhavet 107 33,00 16,50 16,50 18,00 20,50 16,50 16,50 )) Sørkil ..... . ... 136 39,00 19,50 19,50 21,00 20,50 19,50 19,50 
)) Bognes ... ..... 154 45,00 22,50 22,50 24,00 22,50 22,50 22,50 
)) Ballangen ...... 191 60,00 30,00 30,00 33,00 30,00 25,00 25,00 
)) Narvik . . ...... 235 70,00 35,00 35,00 38,00 35,00 25,00 25,00 
» Harstad 268 72,50 36,50 36,50 41,50 36,50 25,00 25,00 
)) Sortland ....... 212 70,50 35,50 35,50 41,50 35,50 25,00 25,00 
- 2107 Gjerstad 7107 Risør ..... .... . 35 11,00 5,50 5,50 7,00 5,50 4,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tlllegg til frakten). 
- 1-0 -1- i1 -f 1 2_
1 
__ 13 _ _.__f-_14 =1~_--j-1_6 _~ i-_7 _-_,_f_ 1_s_
1 
_______ 1_9 ____ _ 
Familierabatt Blllettkort MånedsbUlett Reisegods 
- - - - - ---- __ _ _ ___ , __ - ----1- - - ---1 
























1/1 I 1/2 

























Rute nr. 900 
1) Jernbanebllletter gjelder 
mellom Eldsvoll-Hamar-
Llllehammer. 
2) Relseg,odskuponger må på-
skrives •Skibladner,. 
Rute nr. 3230 
Rute nr. 9417/9480/9601 
Reisende med samtraflkks-
blllett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten fo~hånd<!-
bestllllng. 
4,00 3,00 Rute nr. 5006 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
Billetter 
1 2 li I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 6 I ---·--- ---- -
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
St.nr. 
-- ·------
1325 Grong -6325 Terråk . .... ... 123 34,00 17,00 17,00 4,00 )) Vik .. ....... ... 147 47,00 23,50 26,50 5,00 
)) Berg . .. ... .... 155 49,00 24,50 27,50 5,00 
)) Brønnøysund .. 185 56,00 28,00 31 ,00 6,00 
I 
0711 Hamar 
( «Skibladner>, trafikkerer 
bare om sommeren.) 
5711 Eidsvoll . . ... . . 1) 1) 1) 
)) Lillehammer ... 
I 
1505 Holmestrand%) I 1) 1) 1) 1) 1) - 1526 Horten ........ 19 6,50 3,50 3,50 6,50 6,50 3,50 3,50 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
0516 Moss3) 13,00 7,00 7,00 10,00 13,00 7,00 3,50 
Gjennomgangsbilletter 
via Holmestrand-Horten-
Moss, se rute nr. 4050 A-D. 
1631 Kongsberg - 6631 Bolkesjø ... .. .. 30 9,00 4,50 4,50 7,00 4,50 4,50 )) Hovin .. ....... 57 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
)) Austbygda .. ... 83 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
)) Rjukan buss-
stasjon ....... . 115 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
2130 Kristiansand 
-7 130 Mandal .. .. .... 45 13,00 6,50 6,50 7,00 6,50 2,50 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. 1 t1llegg til frakten). 
_ 1_0~ __ 1 ~I _ 12_1 13 I 14 15 I 16 - 1-7 -I 1s 
Fammera.ba tt B1llettkort Ml!.nedsb1llett Re 1 seg o ds 
19 
Mer,knad 






















































Rute nr. 9355 
Reisende med samtra.flkks-
blllet t er fo r trinnsberettiget 
til bilplass uten forhl!.nds-
bestllllng. 
1) Jernbanebilletter gjelder. 
Rute nr. 900 
Rute nr. 4050 A-D/10 060. 
1) For !ra.m- og tilbak ereise-
billett regnes det d obbelte 
a.v prisen for enkelt billett. 
2) Samtraf!kksblllette r utstedt 
gjeldende over Ho lrnestrand, 
gjelder valgfritt for reise 




3) Vanlige bla.nkobllle tter ml!. 
krysses 1 særskilt k ryssrute 
for ferjen «Bastø• . 
4) Reisegods ekspeder esom 
Oslo 
5) Se særbestemmelse runder 
rute 4050 A-D. 
Rute nr. 4595 
Rute nr. 5600 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
Billetter 




4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
I 
Km Voksne I Barn I Perm.- !Honnør•I Studie- li Hund li Barne-
----- - - -- - ~- - -- •--~--~--~-~--~--~'---
0725 Lillehammer 
( «Skibladner>, trafikkerer 
ba.re om sommeren.) 
..C 5725 Hamar . . . .... . 
» Eidsvoll . .. .. . . 
2005 Lunde 
(M/S •Victoria•, trafik-
kerer bare om sommeren.) 
-.,;:; 7005 Fjågesund .... . 
» Smeodden .... . 
» Kviteseid . . .. . . 
» Bandaksli .. . . . . 
» Lårdal .. . .. . .. . 
» Dalen .... .. . . . 
2178 Marnardal 
.- 7178 Mandal . ... . .. . 
1352 Mosjøen 
- 6352 Sandnessjøen 
» Brønnøysund 
0516 Moss3) 
..C 1526 Horten 
..c- 1505 Holmestrand2) 
..c- 1510 Tønsberg2) 





Tønsberg, se rute 
nr. 4050 A-D. 
2113 Nelaug 
7113 Amli . . ..... ... 
» Treungen ... . . 
)) Nissedal ...... . 
)) Vrådal .. .. . .. .. 
)) Kviteseid . ... .. 















8,00 4,00 4,00 7,00 
70 21,00 10,50 11,50 11,50 









































































16,00 16,00 • 
-----








1/4 I Voksen l Barn 
I I I 
I 
21,00 10,50 5,50 146,00 73,00 
49,00 24,50 12,50 
I 
1) 1) 1) 
6,50 6,50 3,50 52,00 28,00 
1) 1) 1) 
13,00 13,00 7,00 102,00 53,00 
1) 1) 1) 
13,00 13,00 7,00 102,00 53,00 
1) 2) 1) 2) 1) I) 





231 ,00 115,50 
238,00 123,00 
15 I 16 
I Må~edsblllett 












Reisegods ( + 20% moms. 1 tillegg til frakten). 
·- -
17 I 18 --
Reisegods 




4) 5) 4) 5) 
4) 5) 4) 5) 
4) 5) 4) 5) 




Rute nr. 900 
1) Jernbaneb1lletter gjelder. 
Rute nr. 920 
Rute nr. 5600 
Rute nr. 9362 A 
Reisende med samtrafikka-
b1llett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
Rute nr. 4050 A-D/10060. 
1) For fram- og tilbakereise-
b1llett regnes det dobbelte 
av prisen for enkeltb1llett. 
2) Anførte takster Moss-Skop-
pum nyttes bare når Skop-
pum Inngår som terminal 
(endepunkt/utgangspunkt) 
ved reise over busstreknin-
gen. Sa.mtraflkksb1lletter 
utstedt gjeldende over Hol-
mestrand, resp. over Tøns-
berg, gjelder valgfritt for 
reise ogs·å over Skoppum, 
I med tilknytning buss/jern-
bane 1 Skoppum. 
3) Vanlige blankob1lletter må 
krysses 1 særskilt kryssrute 
I for ferjen • Bastø•. 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Jfr. særbestemmelser under 
I 
I 
rute 4050 A-D. 
Rute nr. 4656 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 i 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
Voksne I Barn I Perm.- ,Honnør-I Studie- I Hund I Barne-
St.nr. 4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
-· ---
1107 Oppdal - 6107 Lønset ... . . . . . 22 7,00 3,50 3,50 7,00 7,00 2,00 » Gjøra ........ .. 38 11,00 5,50 5,50 7,00 7,00 2,00 
» Fale ........ . .. 55 16,00 8,00 5,50 8,00 8,00 3,00 
» Grøa ... ....... 62 17,00 8,50 8,50 8,50 8,50 3,00 
» Furugrenna .... 69 19,00 9,50 9,50 9,50 9,50 3,00 
» Sunndalsøra ... 72 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3,00 
» Alvundeid .. . .. 83 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3,50 
» Alvundfoss .... 92 26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 3,50 
» Meisingset . . ... 109 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 3,50 
» Tingvoll ... . ... 120 33,00 16,50 16,50 16,50 16,50 3,50 
» Gyl ............ 128 35,00 17,50 17,50 17,50 17,50 4,00 
» Øydegard .... . . 140 38,00 19,00 19,50 19,00 19,00 4,00 
» Beiteråsen .. . .. 144 39,00 19,50 19,50 19,50 19,50 4,00 
» Kvisvik ........ 150 40,00 20,00 2-0,00 20,00 20,00 4,00 
» Kvalvåg ....... 160 43,50 22,00 22,00 22,00 22,00 4,00 
» Rena .. .... .. .. 166 45,00 22,50 22,50 22,50 22,50 4,00 
» Kristiansund N 175 48,00 24,00 24,00 24,00 24,00 4,00 
- 0743 Otta Samtrafikken gjelder 
i tiden 1.6.-30.9. 
5743 Grotli ......... 123 32,00 16,00 16,00 16,00 
» Videsæter ..... 150 39,00 19,50 19,50 19,50 
» Hjelle . ........ 164 42,00 21,00 21,00 21,00 
» Stryn . ... . .... 191 49,00 24,50 ,24,50 24,50 
» Loen ........ .. 202 52,00 26,00 26,00 26,00 
» Olden ......... 210 54,00 27,00 27,00 27,00 
» Innvik ... . .... 227 58,00 29,00 29,00 29,00 
» Utvik .......... 235 60,00 30,00 30,00 30,00 
» Byrkjelo . ..... 252 64,00 32,00 32,00 32,00 
» Sandane ....... 272 69,00 34,50 34,50 34,50 
» Hornindal ..... 218 56,00 28,00 28,00 28,00 
» Nordfjordeid .. 241 62,00 31,00 31,00 31,00 
» Stårheim ...... 255 65,00 32,50 32,50 32,50 
» Kjølsdal . .. .... 263 67,00 33,50 33,50 33,50 
» Bryggja ....... 278 71,00 35,50 35,50 35,50 
» Måløy . ........ 301 77,00 38,50 3,8,50 38,50 
- 2142 Rise 7142 Grimstad . ..... 17 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
-







40,00 20,00 10,00 
40,00 20,00 10,00 
40,00 20,00 10,00 
40,00 20,00 10,00 
40,00 20,00 10,00 
40,00 20,00 10,00 
43,50 22,00 11,00 
45,00 22,50 11,50 
48,00 24,00 12,00 
39,00 19,50 10,00 
39,00 19,50 10,00 
42,00 21,00 10,50 
49,00 24,50 12,50 
52,00 26,00 13,00 
54,00 27,00 13,50 
58,00 29,00 14,50 
60,00 30,00 15,00 
64,00 32,00 16,00 
69,00 34,50 17,50 
56,00 ,28,00 114,00 
62,00 31,00 15,50 
65,00 32,50 16,50 
67,00 33,50 . 17,00 
71,00 35,50 18,00 
77,00 38,50 19,50 
III 
--~ 
13 I 14 15 I 16 
Blllettkort Mll.nedsblllett 
Voksen I Barn 1/1 [ 112 mll.ned mll.ned 
46,00 23,00 1115,00 65,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. i tillegg til frakten). 
17 I 18 I 
Reisegods I 
Pr. I Ski 





















Rute nr. 8390 
Reisende med samtrafikk&-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
Rute nr. 7600 
Rute nr. 5317 
Rettelsesblad nr. 10 









1) . ... .. 
gt) .... 
....... 
» Mysen1) ....... . 
1630 Skollenb org 











- 7181 Lyngdal 
» Farsund 
» Vanse . 
» Lista .. 
0 






















3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 ~-
Enkeltbilletter 
Voksn~ Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
4-15 år rabatt rabatt rabatt I vogn 
I I 
I 
2,50 1,50 1,50 I 2,50 2,50 
5,50 3,00 3,00 5,50 2,50 
7,50 4,00 4,00 7,00 7,50 
I 
2,50 
9,00 4,50 4,50 7,00 9,00 3,00 
12,00 6,00 6,00 7,00 12,00 3,00 
6,00 3,00 3,00 - 2,00 
8,50 4,50 4,50 7,00 2,00 
12,00 6,00 6,00 7,00 2,00 
I 
I 
8,50 4,50 4,50 7,00 4,50 2,50 
13,00 I 6,50 6,50 7,00 6,50 2,50 
16,00 
I 
8,00 8,00 8,00 8,00 2,50 
18,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2,50 
1_o _ __c_l_1_1 _ __c_l_1_2_
1 
__ 1_3_~1 _ 1_4_
1 
15 I 16 
_ _ Fa~I~e~~att ____ 
1 
__ B_ll_Ie~t-tk_o_r_t _i Månedsbillett 

















Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
17 18 
Reisegods 
Pr. I Ski 












Rute nr. 2213 
1 ) Billetter må påføres 
«Bilrute fra Ski». 
Rute nr. 4450 A 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
Billetter 
- - -- ----- r 1 2 3 I 4 I 5 I 6 7 8 9 
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn St.nr. 
0305 Sørumsand - 5305 Finstadbru . . ... 16 5,50 3,00 3,00 2,50 » Aurskog •.•..•. 19 6,50 3,50 3,50 2,50 
)) Lierfoss .. .... . 23 7,50 4,00 4,00 2,50 
» Bjørkelangen .. 28 9,00 4,50 4,50 2,50 
» Fosser . . . . ..... 39 12,00 6,00 6,00 2,50 
» Løken . .. ... ... 42 12,00 6,00 6,00 2,50 
)) Hemnes . .. .. .. 54 15,00 7,50 7,50 2,50 
1800 Tinnoset 1) 2) 
..c- 3000 Mæl • .. ....•... 30 10,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 10,00 
3001 Miland .... .... 35 11,00 5,50 3,00 5,50 5,50 5,50 10,00 
3002 Øverland .. . ... 40 13,00 6,50 3,50 6,50 6,50 6,50 10,00 
3004 Rjukan ... . .. . . 46 15,00 7,50 4,00 7,50 7,50 7,50 10,00 
1510 Tønsberg 2) 1) 1) 1) 1) 1) 5) ') - 1526 Horten . . .. .... 19 6,50 3,50 3,50 6,50 6,50 3,50 3,50 
0516 Moss 3) 
1) 1) 1) 1) 1) 5) -..c: 13,00 7,00 7,00 10,00 13,00 7,00 3,50 
OJennomgangsb!lletter via 
Tønsberg-Horten-Moss, 
se rute nr. 4050 A-D. 
2110 Vegårshei 
- 7110 Tvedestrand 26 8,00 4,00 4,00 7,00 5,50 4,00 
0511 Vestby 
- 5511 Hvitsten 2,50 
13 I 14 15 I 16 
Fam!llera.batt Blllettk ort MA.nedsblllett 
































3,50 50,00 2 5,00 
1) 










Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
17 I 18 19 
Reisegods 
Pr. I Ski Merkna.d 
10 kg pr. par 
Kjelke 
Rut e nr. 1530 I 
5,00 4,60 Rute nr. 925/ 4595 D. 
5,00 4,60 
1) Honnørbillett: Minstepris I 
samtrafikk = prisen for 
5,00 4,60 honnørbillett .pA. avstanden 
5,00 4,60 50 km p A. NSB. 2) Studiemodera sjon: Minste-
pris I samtraflk!k = Prisen 
for st udiebillett pA. avstan-
den 150 km pA. NSB. 
3) Familierabatt : Minstepris 1 
samtrllifl:kk = Prisen for 
fllllllllleraba.tt på avstanden 
150 km på NSB. 
I) I) 1) For ,fram- og tilbakereise 
er prisene det dobbelte av 
anførte t akster for enkelt-
billetter. 
2) Samtraflk!ksbllietter ,utstedt 
gjeldende over Tønsberg, 
') I) 
gjelder valgt.r itt for reise 
') I) ogsA. over Skoppum, med til-
knytning busa/ je,ri:~ba.ne I 
Skoppum. 
s J Vanlige blankobllietter mA 
krysses I særskilt kryssfelt 
for ferjen «Bastø• . 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) J!r. særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
4,00 3,00 Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
A 
Billetter 
2 8 I 4 I _5_1_ - 6 - I 7 - 8 9 
Enkeltbilletter 
St.nr. 
Voksne I Barn I Perm.- ,Honnør-I Studle- 1 Hu:d I Barne-
4-15 Ar rabatt rabatt rabatt vogn 
I 
F ra/Til Km 
--- -----,- ·•--
0810 Åndalsnes , .
.- 5810 Vikebukt .. .. . . 45 
57 
85 
13,00 I 6,50 6,50 j 6,50 - I 6,50 I 6,50 
» Tresfjord . . . . . . , 16,00 8,00 8,00 8,00 - I 8,00 ' 8,00 
» Sj øholt ....... . 
» Skodje ...... . . 
» Straumen 
» Dig.skiftet 
» Spj elkavik ... . 
» Hatlane .... . .. . 
» Alesund ... .. . . 
.- 5810 Afarnes . . . .. .. . 
» Sølsnes .. ... .. . 
» Gr ønnes ... .. . . 
» Lønset ...... . . 
» Molde .. . ... . . . 
- » Mjelve . . ... . .. . » Hjelset .... . . . . 
» Silset ..... .. . . . 
» Batnfjordøra . . 
» Blakstad .... . . 
» Høgset . . .. .. . . 
» Kvitnes . ... . .. . 
» Bolga ......... . 
> Rensvik .... . . . 
» Kristiansund N 
0510 As 
.- 5510 Landbrukshøg-
skolen1) ....... . 
» Klommesten1) . . 
» Drøbak1) ... . .. . 
24,00 12,00 12,00 12,00 - 12,00 12,00 





28,00 14,00 14,00 14,00 
31,00 15,50 15,50 15,50 
33,00 16,50 16,50 16,50 
































3,oo 1,50 I 

































































10 11 12 
-
Familierabatt 
1/1 1/2 I 1/4 
I 
1,00 20,50 10,50 
1,00 20,50 10,50 
1,00 20,50 10,50 
1,00 20,50 10,50 
1,00 20,50 10,50 
1,00 20,50 10,50 
1,00 20,50 10,50 
1,00 I 20,50 10,50 
0,00 30,00 15,50 
0,00 I 30,00 15,50 
0,00 130,00 15,50 
0,00 30,00 15,50 
o,oo ; 30,00 15,50 
0,00 : 30,00 15,50 
0,00 30,00 15,50 
0,00 30,00 15,50 
0,00 30,00 15,50 
0,00 30,00 15,50 
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1) Bærtakster fra o slo. 
Se rute nr. 1530 P 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
900 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
900 Mjøsa: A/S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter for enkelt reise (enkeltbilletter og 
kupongbilletter), fram- og tilbakereisebilletter (til ordinær pris), 
honnørbilletter og fellesreisebilletter mellom stasjonene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen distrikter på den 
ene side, og Hamar /Lillehammer og bortenfor liggende stasjoner på 
den annen side, eller omvendt, gjeldende over Eidsvoll, Hamar eller 
Lillehammer kan på strekningen Eidsvoll---Lillehammer, Eidsvoll 
-Hamar eller Hamar-Lillehammer benyttes etter den reisendes 
eget valg enten med jernbane eller med Opplandske Dampskips-
selkaps «Skibladner» på Mjøsa i den tid denne båten går om 
sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
til 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
Trykk 813 
900-925 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse . 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
920 'felemarksvannene: A/ S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til 
Oslo V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato 
på forsiden før utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-
Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned : 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strek-
ning og føres på fortegnelse. 
925 / 4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over 'finnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Bil-
lag A/S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes og reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss- Horten med ferjen «Ba-
stø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster like-
som Statsbanenes beregningsregler gjelder fuHt ut. I den utstrek-
ning takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger 
NSB's takster etter de oppførte km-avstander fra Tinnoset. 
Rabatter av enhver art innrømmes etter samme regler som ved 
Statsbanene. 
Rettelsesblad nr. 10 
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925-1001/ 34 
Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbakereise, for hver bane. Billettprisen på 
avstanden 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Studierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 km på 
NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Møterabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand på NSB 
regnes som minstepris i samtrafikken. 
Familierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand 
150 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekon-
toret. For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan 
stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på under-
veis, løse lokale billetter hos sjåføren og på fergen, likesom omkjøp 
av billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset sta-
sjon. 
1001/ 34 M. 0 . Schøyens Bilsentraler A/ S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster : 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-
1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 10,00 7,75 2,25 
» barn 5,00 4,00 1,00 
Billettkort voksne ! 70,00 53,00 17,00 
» barn 35,00 26,50 8,50 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge ret-
ninger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges 
de her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bil-
stoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Trykk 813 
1001/ 34-1530 I 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn. Billettkort holdes til salgs 
ved stasjonene Oslo V. og Asker. 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten: 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort til ruten ·skal den 
lste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, Oslo V., oppgave 
over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av billettkort utbetales av Billett-
ekspedisjonen, Oslo V. 
1530 I --~~ Hølandsrutene, i samtrafikk over Sørumsand. 
Samtrafikk bare i retning til bilruten. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn på bilruten, sendes av 
bilrutens kontor på Bjørkelangen til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør skjer ved KK's forføyning. 
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1530 P ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over As. 
Særtakster mellom 
Stasj. nr. Pris I Jernbanens 0 100 Oslo 0. enkeltbill. andel og enkelt bill. 
kr. kr. 
5510 Landbruks-
høgskolen .. 11,- 9,00 
5510 Klommesten 11,- 8,50 
5510 Drøbak 11,- 7,50 
5510 Drøbak, barn 5,50 3,50 
I retning fra bilstoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
I retning fra bilruta selges enkeltbilletter 2. kl. i ovennevnte ut-
strekning, dessuten for voksne og barn fra Drøbak til Ski og Moss, 
og for voksne til Fredrikstad. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
As stasjon regnskapsfører de av bilruten solgte samtrafikksbil-
letter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn av bilruten, sendes av 
Bilrutens kontor, Bjørkelangen, til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør for di<sse skjer ved KK's forføyning. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten- Oslo 0. 
Trykk 813 
2213--4050 A-D 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
3230 Vestoppland Bilselskap A/ S, i samtrafikk over Eina. 
I retning fra bilruten nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
fra bilrutens terminaler av enkeltbilletter voksne og barn 2. klasse 
til Grefsen og Oslo 0. 
4050 A-D ~ NSB Bilruter Vestfoldrutene. 
10060 M/ F «Bastø» Moss-Horten. 
1. BiHettpriser. 
NSB Bilruter Vestfoldrutene M/F«Bastø» 
Horten-Tønsberg I Horten- Horten-




Voksne 6,50 3,00 6,50 
Barn 4-15 år 3,50 
I 
1,50 3,50 
Permisjonsrabatt 3,50 2,50 3,50 
Militærrabatt 6,50 ' 3,00 6,50 




1/1 (voksen) 6,50, 3,00 6,50 
Familierabatt 
½ (voksen) 6,50 3,00 6,50 
Familierabatt 
¼ (barn) 3,50 1,50 3,50 
Presselegitimasjon 6,50 3,00 6,50 
Billettkort, voksen 50,00 23,00 52,00 
Billettkort, barn 25,00 12,50 28,00 
Hundebillett 3,50 2,50 3,50 
Barnevognbillett 3,50 2,50. 2) 
Helmånedsbillett 125,00 80,00 
1) Anførte takster mellom Horten-Skoppum gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når Skoppum inngår som terminal (ut-
gangsstasjon, endestasjon) ved reise. 
2
) Barnevognsbillett kan utstedes i transitt over båtstrekningen 
uten innregning av prisandel for båten. 
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4050A-D 
For fram- og tilbakereisebillett re,gnes dobbelt enveis takst. 
Samtrafikkbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand eller 
over Tønsberg, gjelder valgfritt for rei<se også over Skoppum. 
2. Samtrafikken omfatter sal,g av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn fra samtlige 
jernbanestasjoner 
- til Horten, over Holmestrand og Tønsberg, 
til Horten, Skoppum, Nykirke, Adal og Barkåker, over Moss, 
og omvendt. 
Rabattbilletter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Rabatt 
regnes i til.felle bare av jernbanens andel og etter jernbanens reg-
ler (dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bil- og ferjestreknin-
gen kan bare innregnes billettandeler som anført under punktene 
1 og 3. 
3. Takstene Horten-Skoppum under pkt. 1 gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når reisen begynner eller slutter i 
Skoppum. 
Ved billettustedelse til/fra stasjonene Nykirke, Adal og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for j ernbanestrekningen. 
4. Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til / 
fra Horten og ferjestrekningen Horten-Moss inngår som del-
strekninger. 
Ved utstedelse av gjennomgangsbilletter via «Brustø» fra/ til sta-
sjoner bortenfor Tønsberg eller Holmestrand, regnes billettprisene 
for togstrekningene etter sammenlagte kilometeravstander (til/fra 
Moss og til/ fra Tønsberg (sydover) eller til/fra Holmestrand 
(nordover). Over jernbanestrekningene kan regnes NSB's rabatter. 
Til denne billettpris legges båtens og bilens andeler. 
Merk følgende unntak: For fellesreiser til/ fra utlandet på inter-
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen rabatt etter samme rabattsats som på jernbanestrekningene. 
Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges avstanden for 




a. Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F 
«Bastø». Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold-
Østfold) kan ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot 
fraktberegning over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget 
reisegods»). 
b. Frakten for reisegods regnes etter den totale avstand ( jern-
bane + bil) med snittpunkt i Tønsberg resp. i Holmestrand, og 
etter jernbanens vanlige km-takster for reisegods. Bilstrekningene 
Tønsberg-Horten resp. Holmestrand-Horten regnes = 19 km. 
For øvrig gjelder jernbanens regler i Trykk 805, Billett- og Reise-
godstariff. 
Stykktaksten for ski og kjelker (kr. 4,60, inkl. moms kr.5,50) 
regnes felLes for tog og bilstrekning. 
Reisegodset befordres over Skoppum (med fraktberegning over 
Tønsberg resp. Holmestrand) når dette er hurstigste forb1ndelse. 
Reisegods bør ekspederes på forhånd. 
Merk: 
Da jernbanens takster for reiesegods er trinnvis fastsatt til km-in-
tervallene 1-200 km, 201-600 km, 601-1000 km, og over 1000 km, 
vil takstberegningsreglene gi prismessig utslag bare i de tilfelle 
takstavstandene til Holmestrand resp. Tønsberg med tillegg av bil-
rutens 19 km overstiger intervallgrensene 200, 600 og 1000 km. (Eks.: 
Takstavstanden Oslo-Holmestrand = 84 km. Tillegg av 19 km vil ikke 
gi takstmessig utslag ved ekspedisjon av vanlig reisegods.) 
Tillegg av 19 km for bilruten som nevnt vil gi takstmessig utslag 
bare for følgende stasjoner og strekninger (anførte stasjoner inklusive, 
km-avstand til overgangsstasjonene Holmestrand resp. Tønsberg an-
ført i parentes): 
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4050 A-D-4450 A 
Via Holmestrand: 
Lisleby (182 km) - Sarpsborg (193 km) 
Kongsvinger (184 km) -Abogen (196 km) 
Tangen (186 km) - Stange (198 km) 
(ekspedisjon via Oslo, 
husk overføringsavgift) 
do. 
Rognes (583 km)/Støren (585 km) - Lundamo (599 km) 




Eina (185 km) - Breiskallen (199 km) 
Eina (185km) - Skrukli (200 km) 
Sokna (196 km) 






Drangedal (183 km) - Neslandsvatn (199 km) (via Eidanger). 
Fra/til alle andre stasjoner på riksnettet vil frakten til Horten bli 
den samme som til overgangsstasjonen Holmestrand resp. Tønsberg 
(ved ekspedisjon over korteste vei). 
I reglene for ekspedisjon av reisegods er det fastsatt at jernbanens 
og samtrafikkrutens fraktandeler skal regnes ut og føres hver for seg i 
reisegodskupongen. Denne bestemmelse gjelder ikke i samtrafikk med 
Horten. 
6. Når det utstedes blankobillett, må det krysses i særskilt kryss-
felt for «Bastø» (og i ti1felle for vedkommende ra1battart). 
7. På ferjestrekningen gjelder billettene på M/ F «Bastø». 
På busstrekningen er billettene gyldige på Statsbanenes bil-
ruter. 
De reisende må selv sørge for overføring av egen person og 
håndbagasje. 
8. Om takstavstandene over jernbanestrekningene til Nordagutu 
o. b. (i retning Bø) , og om valgfri bruk av jernbanebilletter på 
buss eller tog på strekninger mel1om Drammen og Skien, se sær-
bestemmelser i billettakstlboken. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgfritt med buss/ tog på 
strekningen Drammen-Skien. 
4450 A ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Svarstad, til samtlige jernbanestasjoner. Sal-
get skjer ved bruk av vanlige billetter ( edmonsonske og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Trykk 813 
4450A-5317 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A/ S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan-Tinnoset ( «Rjukanbanen»), se 
rute nr. 925. 
4636/4656 Vest-Telemark Bilruter L/ L og HSD Bilane (Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over 
Arendal, Bø og Nelaug. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
5006/ 5060 Risør og Tvedestrand Bilruter A/ S, i samtrafikk over 
Gjerstad og Vegårshei. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn, fra Risør og Tvedestrand til Oslo. 
Bilruta nytter heftebilletter i blokker. Dessuten foretar bilruta 
direkte ek,spedisjon av reisegods fra Risør og Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A/ S, i samtrafikk over Rise. 
Grimstad Reisebyrå, Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad, og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S, Grimstad, kan selge enkeltbilletter og fram- og til-
bakereisebilletter til 2. og 1. kl. for voksne og barn fra Grimstad 
til samtlige jernbanestasjoner ved det sammenhengende statsbane-
nett ( og tilbake) . 
I retning fra bilruten nytter Dues Reisebyrå A/S og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S særskilte billetter med kontrollkupong (ferdigtrykte 
og blanko). Når det utstedes enkeltbilletter, tas kontrollkupongen 
inn på bilruten, mens selve billetten benyttes på jernbanestrek-
ningen. 
Når det utstedes fram- og tilbakereisebilletter, tar bilruten inn 
kontrollkupongen på framreisen og selve billetten på tilbakereisen. 
Ved oppgjøret med bilruten regnes det bilandel for en vei for hver 
innsamlet kontrollkupong og for en vei for hver innsamlet billett. 
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5600 «Sørlandsruta», i samtrafikk over Kristiansand og Marnardal. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i r etning 
til bilruta. Fra Mandal over Marnardal eller Kristiansand kan 
reisegods ekspederes til samtlige NSB-stasjoner. 
Oppgjør for samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spesifiserer trafikken over Kristiansand og over Marnar-
dal hver for seg. 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Fra bilrutens ekspedisjonssteder til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko). 
For salg ved sjåførene brukes gruppebilletter i hefter for voksne 
fra Lyngdal, Farsund, Vanse og Lista til Oslo V, Kristiansand og 
Stavanger. 
Fra bilrutas ekspedisjonssteder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner ved NSB. 
7600 L/ L Nordfjord og Sunnmøre. Bilag, i samtrafikk over Otta. 
Samtrafikken, som gjelder i tiden 1.6.-30.9., omfatter salg av 
direkte billetter bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
8130 - .q~ Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes og 
over Dombås. 
Samtrafikksbilletter som skal gjelde på buss fra/til Dombås må 
påføres (eventuelt påtrykkes) «Buss over Dombås». 
Samtrafikksbilletter utstedt for jernbanereise på strekningen mel-
lom Dombås og Åndalsnes godtas for reise med buss. 
Jernbanebilletter med rabatt godtas for reise med buss eventuelt 
mot tilleggsbetaling. Eventuell tilleggsbetaling avregnes på bussen 
med rullebilletter. Følgende billetter kan ikke nyttes på bilruten: 
Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail, jernbanens billettkort, 
månedsbilletter og fribilletter. 
Trykk 813 
8130-8370 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon bare fra Ålesund. 
Fra Ålesund til jernbanestasjonene brukes vanlige billetter (edmon-
sonske og blanko). 
Reisegods. Både over jernbanestrekningen og bilstrekningen nyttes 
NSB's ordinære takster. Fraktandelene for jernbane og bil regnes 
ut hver for seg. Ved omstigning i Dombås gjelder: 
Av hensyn til den meget begrensede plass bussen har for reisegods 
bør reisegodset i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd. 
Sykler, sparkstøttinger, kjelker, ski og hunder kan ikke ekspederes 
som reisegods i denne forbindelse. 
Regnskapsføring og oppgjør. 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn på bilruten sendes inn 
til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør foretas ved KK's forføyning. 
8238 Molde-Andalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruten. 
8370 Kristiansund Frei Billag A/ S i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte billetter bare i retning til 
bilruta. Ekspedisjon av reisegods skjer i begge retninger, men slik 
at ekspedisjon fra bilruta bare skjer fra Kristiansund. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruta. 
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8390 Bilruttin Kristiansund!-Oppdal, i samtrafikk over Oppdal. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Kristiansund og Sunndalsøra til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko). 
Avgiften på ferjen Kvisvik- Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontrollkupong for denne strekning blir utlevert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
9355 A/ S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn 
og ekspederes reisegods bare fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige 
billetter ( edmonsonske eller blanko). 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert billettprisene og ordnes av trafikksel-
skapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av samtrafikksbilletter 
solgt ved bilruten og for bilrutens andel av innsamlede samtra-
fikksbilletter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på 
samme måte som for salg av jernbanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, 
Grong, etter forskriftene i dette trykk. 
9362 A A/ S Torghatten Trafikkselskap og Helgeland Trafikk-
selskap A/ S, i samtrafikk over Mosjøen. 
Det nyttes vanlige billetter ( edmonsonske og blanko) og ekspe-
deres reisegods i begge retninger. Fra bilruten nyttes dessuten 
særskilte billetter med kontrollkupong. Samtrafikksbilletter sel-
ges ikke av A/ S Torghatten Trafikkselskap. 
Trykk 813 
9362A-9417 
Avgiften på ferjen er inkludert i billettprisene og ordnes av tra-
fikkselskapene. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Oppgjør. Helgeland Trafikkselskap sender innsamlede samtrafikks-
billetter, solgt ved andre salgssteder, til NSB Kontrollkontor, ved-
lagt regning. For samtrafikksbilletter solgt ved eget reisebyrå 
avregnes til Kontrollkontoret bare jernbanens andel. 
Sendt reisegods avregnes til Kontrollkontoret bare med jernba-
nens andel, stammekupongene vedlegges regnskapet. 
For innsamiede reisegodskuponger vedlegges regning som sendes 
Kontrollkontoret sammen med sendt reisegodsregnskap. 
Oppgjør både for billetter og reisegods vil terminvis bli foretatt 
av Kontrollkontoret. 
Torghatten Trafikkselskap får oppgjør etter innsamlede samtra-
fikksbilletter, kontrollkuponger og reisegodskuponger. Totalsum-
men av innsamlede samtrafikksbilletter samt kontrollkuponger 
regnskapsføres på NSB blankett nr. 001.713.20. Beløpet trekkes 
som bruttobilag i terminregnskapet for norske billetter. Oppgjør 
og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Mosjøen, etter 
forskriftene i dette trykk. 
9417/ 9480/ 9601 Saltens Bilruter A / S, Ofotens Bilruter A/ S, Har-
stad Oppland Rutebil A/ S og A/ S Vesterålens 
Trafikklag, Sortland, i samtrafikk over Fauske. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til plass 
i bilen uten forutbestilling. 
Takstene inkluderer avgift for fergestrekninger. 
I retning fra bilrutene omfatter samtrafikken salg av direkte 
enkeltbilletter 2. og 1. kl. for voksne og barn fra samtlige bi-l-
stoppesteder til samtlige jernbanestasjoner. Direkte ekspedisjon 
av reisegods skjer fra Narvik og Harstad til samtlige jernbane-
stasjoner. 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
9417-10060 
NSB's salgssted i Narvik og private reisebyråer i Narvik og Har-
stad nytter særskilte blankobilletter med kontrollkupong i retning 
fra bilruten ( og event. retur). Fra bilstoppestedene til jernbane-
stasjonene nyttes ellers særskilte billetter med kontrollkupong 
(ferdigtrykte og blanko). 
Oppgjør. 
Trafikk til bilrutene: Bilrutene får oppgjør etter innsamlede sam-
trafikksbilletter og reisegodskuponger. 
Trafikk fra bilrutene: Bilrutene regnskapsfører solgte billetter 
med full pris. 
BiHettstammene vedlegges regnskapene. 
Reisegods avregnes bare med jernbanens andel, stammekuponger 
vedlegges regnskapet. 
Andelsfordelingen for billetter og reisegods selskapene innbyrdes 
er NSB uvedkommende. 
Regnskap avlegges pr. måned og sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, 
den 1. i hver måned. Oppgjør (remisse) sendes NSB Hovedadmi-
nistrasjonen, Oslo. Kontrollkontoret foretar oppgjør med rutebil-
selskapene. 
For billetter utstedt av NSB's salgsteder og reisebyråene i Narvik 
gjelder særskilte bestemmelser. 
10060 Over Moss-Horten, M/ F «Bastø». 








































































































Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
F-H 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Fale Oppdal 8390 
Farsund Snartemo 5810 
Finstadbru Sørumsand 1530 I 
Fjågesund Lunde 920 
Fosser Sørumsand 1530 I 
Furugrenda Oppdal 8390 
Gjøra Oppdal 8390 
Grimstad Rise 5317 
Grotli Otta 7600 
Grøa Oppdal 8390 
Grønnes Åndalsnes 8238 
Gyl Oppdal 8390 
Hamar Lillehammer 900 
» Eidsvoll 900 
Harstad Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Hatlane Dombås 8130 
» Åndalsnes 8130 
Haugesund Bø 4656 
Haukeligrend Bø 4656 
Haukelisæter Bø 4656 
Hemnes Sørumsand 1530 I 
Hjelle Otta 7600 
Hjelset Åndalsnes 8370 
Holmestrand Moss 10060/ 4050 A-D 
Hornindal Otta 7600 
Horten Holmestrand 4050 A-D 
» Moss 4050 A-D 
» Tønsberg 4050 A-D 
Hovin Kongsberg 4595 
Hvittingfoss Skollenborg 4450 A 
Hvitsten Vestby 1825 




































































































Rettelsesblad. nr. 10 

























Sauda o/ Breifonn 















































925/ 4595 D 
8370 
8238 
4050 A-D/ 10060 
4050 A-D/ 10060 
925/ 4595 D 
2213 
7600 





























Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Smeodden Lunde 920 
Solfonn Bø 4656 
Spjelkavik Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Spydeberg Ski 2213 
Straumen Dombås 8130 
)) Åndalsnes 8130 
Stryn Otta 7600 
Stårheim )) 7600 
Sundby Skollenborg 4450 A 
Sunndalsøra Oppdal 8390 
Svarstad Skollenborg 4450 A 
Sølsnes Åndalsnes 8238 
Sørkil Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Terråk Grong 9355 
Tingvoll Oppdal 8390 
Tresfjord Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Treungen Arendal 4656 
)) Nelaug 4656 
Tvedestrand Vegårshei 5060 
Tønsberg Moss 10060/ 4050 A-D 
Utvik Otta 7600 
Vanse Snartemo 5810 
Vardåsen Asker 1001/ 34 
Videsæter Otta 7600 
Vik Grong 9355 
Vikebukt Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Vinje, Ytre Bø 4656 
Vrådal Arendal 4656 
)) Nelaug 4656 
Vågslid Bø 4656 
Ytre Seljord Bø 4656 
Ytre Vinje Bø 4656 
Rettelsesblad nr. 10 
1. mars 1976 
Ø-A 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Ølen Bø 4656 
Øverland Tinnoset 925/ 4595 D 
Øydegard Oppdal 8390 
Åfarnes Åndalsnes 8238 
Ålesund Åndalsnes 8130 
)) Dombås 8130 
Ålvundeid Oppdal 8390 
Alvundfoss Oppdal 8390 
Åmli Arendal 4656 
» Nelaug 4656 
Åndalsnes Dombås 8130 
813 Trykk 813 




INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelseshlad nr. 11 
Gjelder fra 1. juni 1976 
Alle blad f.o.m. «Takster», og alle blad med «Særbestemmelser for 
de enkelte ruter», t.o.m. bladet med sidemarkering 9362A-9417/ 
9417-10060, dessuten alle blad med «Samtrafikkstoppesteder } 
alfabetisk orden», erstattes av vedlagte blad. (Bladene med «Fel-
lesbestemme1'ser», faksimile av overenskomst og billettprøver blir 
stående igjen i trykket.) 





Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over samtrafikksruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett g.ieldende for reise i ret-
ning fra en samtrafiklcsrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og sam-
trafikksstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på 
billetter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods. 
NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og samtrafikkrutens strekning. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift («moms») kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 
Rettelsesblad nr. 11 
1. juni 1976 
Billetter 
2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9 I 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
St.nr. 4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
2146 Arendal 
I I 
- 7146 Åmli ... ....... 60 17,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 ,. Treungen .. . .. . 94 26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
» Nissedal 116 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
» Vrådal .. .. .... 135 37,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
» Kviteseid ...... 150 41,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21 ,00 
» Brunkeberg .... 155 43,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
1413 Asker I - 6413 Vardåsen I} )) Dikemark ... ... 1) 1) )) Skjellestad 
2002 Bø - 7002 Morgedal 50 15,00 8,00 8,00 8,00 12,00 8,00 8,00 » Åmot/Ytre Vinje 80 24,00 12,00 12,00 12,00 18,00 12,00 12,00 
» Haukeligrend . . 120 36,00 18,00 18,00 18,00 27,00 18,00 18,00 
» Haukelidsæter 150 44,00 22,00 22,00 22,00 33,00 22,00 22,00 
)) Breifonn ...... 185 54,00 27,00 ,27,00 27,00 41,00 25,00 25,00 
» Solfonn . . .. .... 203 60,00 30,00 30,00 30,00 45,00 25,00 25,00 
» Odda .......... 225 65,00 33,00 33,00 33,00 49,00 25,00 25,00 
» Sauda o/Breifonn 230 67,00 34,00 34,00 34,00 51 ,00 25,00 25,00 
» Sauda o/Ølen . . 354 102,00 51,00 51,00 51,00 77,00 25,00 25,00 
» Etne . .......... 269 78,00 39,00 39,00 39,00 59,00 25,00 25,00 
)) Ølen .. ..... . .. 281 82,00 41,00 41,00 41,00 62,00 25,00 25,00 
)) Haugesund 331 96,00 48,00 48,00 48,00 72,00 25,00 25,00 
0747 Dombås 
Se under Åndalsnes 
10 ' 11 I 12 I 13 I 14 115 i 16 I 
F&mlllerabatt \ Billettkort Mlnedsblllett 








41 ,00 21,00 10,00 316,00 162,00: 
43,00 22,00 11,00 331,00 170,00 
1) 1) 1) 1) 
44,00 22,00 11,00 
54,00 27,00 14,00 
60,00 1 30,00 15,00 
65,00 33,00 17,00 
67,00 34,00 17,00 
10.2,00 51,00 26,00 
78,00 39,00 20,00 
82,001 41,00 21,00 




Reisegods ( + 20% moma. I tille gg til frakten). 
_!'!_[_ is ___ 
Reisego ds 


























Rut e nr. 4656 
Rute nr. 1001/3 4 
1) Særtakster 
Oslo V. SP. 
Rute nr. 4656 
gjeldende t'ra/W 
rutenr. 1001/H. 
Rettelsesblad nr. 11 
1. juni 1976 
Billetter 




4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-
--- --·- -- - ·-- -----•----'---------'-----'-----'-----'----
0216 Eidsvoll 
( •Skibladner. , trafikkerer 
bare om sommeren.) 
.i:; 5216 Hamar . . . . .. . . 
» Lillehammer .. . 
1385 Fauske 
_ 6385 Strømsnes 
» Innhavet . . ... . 
» Drag .. .. . . . .. . 
» Ulvsvåg . .. . . . 
» Bognes .. . ... . . 
» Ballangen .. . . 
» Narvik .. .. . . . . 
» Lødingen .. . . . . 
» Harstad ..•• . • 
» Sortland ..... . 
» Rognan . ..•.. . . 
» Junkerdal 
Turistsenter .. 
- 2107 Gjerstad 
7107 Risør . ...... . . . 
- 1325 Grong 
6325 Terråk .. .. .. . . 
» Vik .. . . . . . . .. . . 
» Berg .. . . ... .. . 
» Brønnøysund .. 
0711 Hamar 
( «Skibladner. , trafikkerer 
bare om sommeren., 
J;;, 5711 Eidsvoll . . . . .. . 














































88 27,00 14,00 14,00 14,00 
35 12,00 6,00 6,00 8,00 
123 37,00 19,00 19,00 19,00 
147 50,00 25,00 25,00 28,00 
155 52,00 26,00 26,00 29,00 































--10! - 11 - I - 12- ~ 1a -T i;-
---''-------- -'----------1 
Familierabatt Blllettkort -·-- _______ , 











































Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
- ----·--- --------------- - ---
15 I 1s 17 1 1s i 
--~-- ---1-- - --'----,- ------ - -- ---- --
19 
Mlnedsblllett Reisegods , _____ _ 
Merknad 1/1 ,- -1;-- Pr. I Ski 



































I Rute nr. 900 
' 1) Jernbanebilletter gjelder 
I mellom Eidsvoll-Hamar-
' Lillehammer. 
12) Reisegodskuponger ml pl-
sk rives «Skibladner>. 
Rute nr. 9417 /9480/9601 
Reisende med samtraflkks-
blllett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhr>nds-
bestllling. 
Passasjerb!llett p å fergene er 









Rute nr. 5006 
Rute nr. 93115 
jRelsende med samtraflkks-
lblllett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestllllng. 
I 
1) Jernbanebilletter gjelder. 
Rute nr. 900 
Rettelsesblad nr. 11 




St.n r . 
--· 
150 5 Holmestrand!) 
- 152 6 Horten . ....... 










s, se rute nr. 4050 A-D. 
1 Kongsberg 
1 Bolkesjø - ... . .. 
Hovin . .. . . .. .. 
Austbygda ..... 
Rjukan buss-
stasjon .. . . .. .. 
0 Kristiansand 213 
.- 713 0 Mandal ... . .... 





..C: 572 5 Hamar ........ 
)) Eidsvoll . ...... 
5 Lunde 200 
(M/ 
kere 
S •Victoria• , traflk-
r bare om sommeren. ) 
..C: 700 5 Kviteseid . . . . .. 




















3 I 4 I I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
~ o:s: I Barn I Perm.- lHonnør-1 Studl~- 1 Hund I Barne-
4-15 år rabatt I rabatt rabatt vogn 
I 
1) 1) 1) 1) 1) 
7,00 4,00 4,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) D) 
14,00 8,00 8,00 11,00 14,00 8,00 4,00 
I 
i 
10,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 
17,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
25,00 13,00 13,00 13,00 
I 
13,00 13,00 
35,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
14,00 7,00 7,00 8,00 7,00 3,00 




Reisegods ( + 20% moms. i tillegg til frakten). 
------------------- ----- ----- -
10 I 11 I 12 I 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Famlllerabatt Billettkort MA.nedsblllett Re 1 seg o d 1 
----'--------'--1---'--·- 1--'----- -
I 
1/ l! li 1/4 \:"Voksen I Ba:- _m_i._~_le_d_l m_ i._l;_e_d l--1~- :-kg-ll_p_r_~-~-~-r l 















54,00 27,00 140,00 
110,00 55,00 
i 
























Ru te nr. 4050 A-D/10080. 
1) For !ram- og tilbakereise-
billett regnes det .dobbelte 
av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtraflkksbllletter utstedt 
gjeldende over Holmestrand, 
gjelder valg!rltt !or reise 
også over Skoppum. med 
t llknytnlng buss/Jernbane 
1 Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter mA. 
I krysses I særskilt kryssrute 
f or !erjen «Bastø•. 
4 ) Reisegods ekspederes om 
i Oslo 
5) Se særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 






[Rute nr. 5600 
I 
Rute nr. 900 
1) Jernbanebilletter gjelder. 
Rute nr. 920 
Rettelsesblad nr. 11 
1. juni 1976 
Billetter 
--1-2 ___ a _I 4 I 5 6 7 8 9 Enkeltbilletter 
Fra/Til I Km 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I Hund I Barne-




I - 7178 Mandal .. . . ... . I 26 9,00 5,00 i 5,00 8,00 5,00 3,00 
1352 Mosjøen 
113,00 - 6352 Sandnessjøen 70 24,00 12,00 13,00 12,00 4,00 )) Brønnøysund 144 54,00 27,00 i 27,00 33,00 8,00 
0516 Moss3) 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
.;:::; 1526 Horten ........ 7,00 4,00 4,00 4,00 7,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
.;:::;- 1505 Holmestrand2) 14,00 8,00 8,00 11,00 14,00 8,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
..c- 1510 Tønsberg2) 14,00 8,00 8,00 11,00 14,00 8,00 4,00 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) .!) ') 2) 5) 5) 




Tønsberg, se rute 
nr. 4050 A-D. 
2113 Nelaug - 7113 Amli .. . .... ... 19 7,00 4,00 4,00 7,00 4,00 4,00 )) Treungen . .... 53 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
)) Nissedal .. .. .. . 75 21,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
)) Vrådal ......... 94 26,00 13,00 13,0-0 13,00 13,00 13,00 
)) Kviteseid . ..... ' 109 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
)) Brunkeberg .... 
I 114 31,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
----
I I I 10 i 11 12 13 14 I 15 16 --
Fam111eraba tt Blllettkort I Månedablliett 
I I 
Voksen I I I 1/1 1/ 2 1/ 1 1/ 2 1/4 Barn I måned måned 
I 
I I 




54,00 27,00 • 14,00 
I 
1) 1) 1) I 
7,00 7,00 4,00 56,00 28,00 
') 1) 1) 
14,00 14,00 8,00 110,00 55,00 
') 1) 1) 
14,00 14,00 8,00 110,00 55,00 
1) 2) 1) 2) 1) I) I 








I 231,00 116,00 i 
238,00 123,0Q I 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. 1 till eirg til frakten), 
19 17 I 18 
Retaegods 






4) 5) 4) S) 
4) 5) 4) 5) 
4) 5) 4) 5) 
4) 5) 4) 5) 
----
M erknad 
Rute nr. 5600 






billett er fort r 
til bilplass ute 
bestlll!ng. 








r som terminal 
av prisen f 





















reise også o 
med tllknyt 
bane I Skop 
s J V anl!ge bla 
krysses I sæ 
for ferjen • 
4) Reisegoda e 
Oslo. 
5) Jfr. særbea temmelser under 
D. rute 4050 A-
Rute nr. 4656 
Rettelsesblad nr. 11 
1. juni 1976 
Billetter 
- --- ----- - - - ----
2 - -;--- 1 4 1 s 1 a 1 7 
------ - ----1--
s I 9 
En k elt b il l e t ter 
Fra/Til Km 
Voksne li Barn I Perm.- ,Honnør-I Studie- / Hund I Barne-
St.n r. 4-15 a.r rabatt rabatt rabatt vogn 
--- --------'----I----'---- I 
1107 Oppdal 
I I I ,--- · 
,_ 6107 Lønset . . . . . . . . I 
Gjøra . . . . . . . . . . I 
















Grøa ..... . . .. . 
Fur ugrenna . . . . 
Sunndalsøra . . . 
Alvundeid . ... . 
Alvundfoss ... . 
Meisingset . . . . . 
Tingvoll ... . . . . 
Gyl .. .. ... .. .. . 
Øydegard .. ... . 
Beiteråsen .... . 
Kvisvik ... . ... . 
Kvalvåg . .. . . . . 
Rena ......... . 
Kristiansund N 
- 0743 Otta 
S amtrafikken gjelder 
i tiden 1.6.-30.9. 
5743 Grotli . ....... . 
» Videsæter . ... . 
» Hjelle ........ . 
» Stryn .. . . . ... . 
» Loen ......... . 
» Olden ........ . 
» Innvik . .... . . . 
» Utvik . . ... . .. . . 
» Byrkjelo ..... . 
» S andane ... . .. . 
» Hor nindal . . . . . 
» Nor dfjordeid .. 
» Stårheim .. . .. . 
» Kjølsdal . . ... . . 
» Bryggja ..... . . 






















































































123 32,00 16,00 16,00 16,00 
150 39,00 20,00 20,00 20,00 
164 42,00 21 ,00 21,00 21,00 
191 49,00 25,00 25,00 25,00 
202 52,00 26,00 26,00 26,00 
210 54,00 27,00 27,00 27,00 
227 58,00 29,00 29,00 29,00 
235 60,00 30,00 30,00 30,00 
252 64,00 32,00 32,00 32,00 
272 69,00 35,00 35,00 35,00 
218 56,00 28,00 28,00 28,00 
241 62,00 31,00 31,00 31,00 
255 65,00 33,00 33,00 33,00 
263 67,00 34,00 34,00 34,00 
278 71,00 36,00 36,00 36,00 




































Reisegods ( + 20% moms. l tlllegg tll frakten). 
-------- -- ----•----------------
1 11 I 12 _ _ 13 _I _ ~~_l_1s_
1 
17 I 18 1 ___ __ 1_9 ___ _ 10 
Familierabatt _ B11lettkort Månedsb1Jlett Re l seg od• I 
I 
I I! 1/ 1 I 1/ 2 Pr I Ski Merknad 1/1 1/ 2 ,
1 




44,00 22,00 11,00 
44,00 22,00 11,00 
44,00 22,00 11,00 
44,00 22,00 11,00 
44,00 22,00 11,00 
48,00 24,00 12,00 
50,00 25,00 13,00 




39,00 20,00 10,00 
39,00 20,00 10,00 
42,00 21,00 11,00 
49,00 25,00 13,00 
52,00 26,00 13,00 
54,00 27,00 14,00 
58,00 29,00 15,00 
60,00 30,00 15,00 
64,00 32,00 16,00 
69,00 35,00 18,00 
56,00 .28,00 14,00 
62,00 31 ,00 16,00 
65,00 33,00 17,00 
67,00 34,00 17,00 
71 ,00 34,00 18,00 





















2 00 'Rute nr. 8390 
' Reisende med samtraflkka-
2,00 !b11lett er fortrinnsberettiget 















Rute nr. 7600 
Rettelsesblad nT. 11 
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~-
1 2 
--- -- - ---
Fra/Til Km 
St.nr. 
2142 Rise - 7142 Grimstad .... .. 17 
0508 Ski - 5508 Kråkstad1) • .• . . 6 » Elvestad1) . • •.•• 14 
» Spydeberg1) •. .. 21 
» Askim') .. ..... 28 
» Mysen1) .. •• . • .• 41 
1630 Skollenborg - 6630 Komnes . . . . . . . 19 ,, Hvittingfoss . . . . 28 
)) Svarstad ... .... 41 
1507 Skoppum - 1526 Horten, se under Moss. 
2181 Snartemo 
7181 Lyngdal . ...... 28 
» Farsund .... . . . 46 
» Vanse ...... . .. 55 
» Lista ... . .. . ... 64 
1800 Tinnoset 
3000 Mæl . ... . . ..... 30 
3001 Miland .. ..... . 35 
3002 Øverland . ..... 40 




3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 
Enkelt billetter 
~ oksner Barn I Perm.- !Honnør-I Studie- I Hund 
4-15 år rabatt rabatt rabatt 
I . 
7,00 I I 
I 
I 
I 4,00 4,00 i 
I 
3,00 2,00 2,00 I 3,00 
6,00 3,00 3,00 
8,00 i 
6,00 
8,00 4,00 4,00 8,00 
10,00 5,00 5,00 10,00 
13,00 7,00 7,00 8,00 13,00 
I 
! 
7,00 4,00 4,00 - I I 4,00 
9,00 5,00 5,00 8,00 I 5,00 




9,00 5,00 5,00 7,00 5,00 
14,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
17,00 9,00 9,00 9,00 8,00 
20,00 10,00 10,00 10,00 9,00 
1) 2) 
11,00 6,00 3,00 6,00 6,00 6,00 
13,00 7,00 4,00 7,00 7,00 7,00 
15,00 8,00 4,00 8,00 8,00 8,00 






























Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
_ 1_0~1_1_1 _1_12_1 1a I 14 
Familierabatt Billettkort I
. 15 I 1_a ___ 1_7 __ 1 - ~ _______ 1_9 __ 
Månedsblllett Re 1 s e g o ds 
-
Merknad 






























































Rute nr. 2213 
1) Billettel' må påfø res 
«Bilrute fra Ski». 
I 3,00 1 
i Rute nr. 4450 A 
I 
I









!Rute nr. 925/4595 D. 
1) Honnørbillett: Minstepris I 
samtrafikk = prisen for 
honnørbillett på avstanden 
50 km på NSB. 
2) Studiemoderasjon: Minste-
pris I samtrafikk = Prisen 
for studiebillett pf. avstan-
den 150 km på NSB. 
3) Familierabatt : Minstepris I 
samtrafikk = Prisen for 
I familierabatt pf. avstanden 150 km på NSB. 
Rettelsesbtad nr. 11 
1. juni 1976 
Fra/Til 
St .nr. 
1510 Tønsberg 2) 
.,. 1526 Horten ..... .. . 
-...;:: 0516 Moss 3) 
Gjennomgangsbilletter via 
Tønsberg-Horten-Moss, 
se rute nr. 4050 A- D . 




Se neste side 
0510 As - 5510 Landbrukshøg-skolen1) .. ...... 
)) Klommesten1) .. 






- -- -- - - ----
3 4 5 6 7 8 9 
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn I Perm.- JHonnør-1 Studie- I Hund I Barne-
__ 4-15 Ar rabatt rabatt I rabatt vogn 
1) I 1) 1) 1) 1) 5) ') 
7,00 4,00 4,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
14,00 8,00 8,00 11,00 14,00 8,00 4,00 
9,00 5,00 5,00 8,00 6,00 4,00 
3,00 
3,00 2,00 3,00 3,00 
4,00 2,00 3,00 3,00 
5,00 3,00 3,00 3,00 
Trykk 813 
10 11 12 
Reisegods ( + 20% moms. 1 tlllegg til frakten). -----1--_:_-_c_:__ _____ _ 
ia l 1;- \ __ 15 16 17 1s 19 










1/ 4 Voksen I Barn i m~,;ed I m~;ed !~~g hl:ih I. _____ M_ e_r•k_n_a_d·-----
-- 1~ - - - - - - I -
') 
4,00 54,00 27,00 140,00 
1) 
8,00 110,00 55,00 ') ') 
2,50 
l
it) For fram- og tilbakereise 
er prisene det dobbelte av 
I
. anførte takster for enkelt-
billetter. 
1
2) Samtra fl~ksbllletter utstedt 
gjeldende over Tønsberg, 
gjelder valgfritt for reise 
I også over Skoppum, med til-knytning buss/ Jernbane 1 
I 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobllletter IDA 
krysses I særskilt kryssfelt 
for fer jen «BastØ•-
1
4) Reisegods ekspederes om 
Oelo. 
5) Jfr. særbestemmelser under 
I rute 4050 A-D. 
I Rute nr. 4050 A-D/10060 
I 
\Rute nr. 5060 
[Rute nr. 1825 
I 
1
1) Bærtakster fra Oalo. 
Be rute nr. 1530 P . 
I 
Rettelsesblad nr. 11 





~- ---- - ·--. 
1 2 3 4 6 6 I 7 I 8 I 9 --- - --
Enkeltbilletter 
Fra /Til Km 
Voksne I Barn f Perm.- !Honnør-/ Studie- / Hund I ~~rne-
St.nr_ 4-15 ll.r [ rabatt I rabatt rabatt I vogn 
I ! I I 0810 A ndalsnes i 
7,oo I I - 5810 V ikebukt ..... . 45 14,00 7,00 8,00 7,00 7,00 T resfjord I 57 17,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 » ...... 
)) s jøholt I 85 25,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 ........ 
» s kodje ..... . .. 95 29,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
» s traumen } 99 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 )) D ragsundet 
» s pjelkavik .... 114 33,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
» H atlane ... ... . . 119 36,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
» A lesund . . ..... 126 37,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
- 5810 A farnes . .. . .. .. 33 11,00 6,00 6,00 8,00 6,00 )) s ølsnes ... .. ... 33 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
» G rønnes ... .. .. 44 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
)) M olde . ..... . .. 56 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
)) L ønset . ... . .. . 45 21,00 11,00 11,00 11,00 11,00 6,00 - )) M jelve .. . . ... .. 49 22,00 11,00 11,00 11,00 11,00 6,00 )) H jelset ........ 54 23,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 
)) s ilset ... . ..... . 69 28,00 14,00 14,00 14,00 14,00 6,00 
» B atnfjord .. . ... 72 29,00 15,00 15,00 15,00 15,00 6,00 
» B lakstad . ..... 78 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 6,00 
)) H øgset .. . ..... 81 31,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
I 
6,00 
» K vitnes/Flatse t I 84 36,00 18,00 18,00 18,00 18,00 6,00 )) B olga .. ... ... . . 90 38,00 19,00 19,00 19,00 19,00 i 6,00 
> R ensvik .... ... I 93 39,00 20,00 20,00 20,00 20,00 ' 6,00 » K ristiansund N 103 42,00 21 ,00 21 ,00 21 ,00 21 ,00 6,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
- ~ - .~' _ 11_-----'-l_1_2_-, __ _ 13_ I -1i __ 15_ ~1 _ 1_a_
1 
_ _ 17_ ~1 _ 1_a_
1
_ _ _ _ 
MA.nedsblllett R e I s e g o d s 
19 
Fam111erabatt Billettkort 
1/ 1 I - ~/2 I 1/4 Vok~en I Barn mi",;ed I mi";ed ~ ii~g I pr~~~r Kjelke 
I --1 - I---'-----'----
Merknad 
I 
44,00 22,00 11,00 I 
44,00 I 22,00 11,00 
44,00 22,00 11,00 
44,oo I 22,00 \ 11,00 
44,00 22,00 11,00 I 
44,00 ,1 22,00 11,00 ! 
44,00 22,00 11,00 
44,00 \ 22,00 11,00 1 \ 
\ I 






I I 180,00 90,00 I 
I 
1
240,ool 120,00 1 
55,oo 33,oo 17,00 I 210,00 105,00 1 
55,oo 33,oo 17,00 1 I 
55,00 33,00 17,00 
55,00 33,00 17,00 I 
55,00 33,00 17,00 I 
55,00 33,00 17,00 
55,00 33,00 17,00 
55,00 33,00 17,00 
55,00 33,00 17,00 
55,00 33,00 17,00 






















5,00 I 5,00 
I 
5,00 Rute n r . 8130 
5,00 
Om valgf ri brw k a v t og /NSB-
buss mellom Do mbls og 
5,00 Ån dalsnes. se s ærbestemmelser 






Rute nr. 8238 
Reisende med sa mtraflkks-
billett er fortrln nsberettlget 
til bilplass uten f orhånds-
4,00 bestlll lng. 
5,00 Rute n r . 8238 og 827 6. Passasjerbillett p A. fergene er 










Rettelsesblad nr. 11 
1. juni 1976 
900 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
900 Mjøsa: A/ S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter for enkelt reise ( enkeltbilletter og 
kupongbilletter), fram- og tilbakereisebilletter (til ordinær pris), 
honnørbilletter og fellesreisebilletter mellom stasjonene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen distrikter på den 
ene side, og Hamar / Lillehammer og bortenfor liggende stasjoner på 
den annen side, eller omvendt, gjeldende over Eidsvoll, Hamar eller 
Lillehammer kan på strekningen Eidsvoll--Lillehammer, Eidsvoll 
- Hamar eller Hamar-Lillehammer benyttes etter den reisendes 
eget valg enten med jernbane eller med Opplandske Dampskips-
selkaps «Skibladner» på Mjøsa i den tid denne båten går om 
sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
til 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsav leggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
Trykk 813 
900-925 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse. 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
920 Telemarksvannene: A/ S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til 
Oslo V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato 
på forsiden før utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-
Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den a nnen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned : 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strek-
ning og føres på fortegnelse. 
925/ 4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Bil-
lag A/ S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes og reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss-Horten med ferjen «Ba-
stø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster like-
som Statsbanenes beregningsregler gjelder fullt ut. I den utstrek-
ning takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger 
NSB's takster etter de oppførte km-avstander fra Tinnoset. 
Rabatter av enhver art innrømmes etter samme regler som ved 
Statsbanene. 
Rettelsesblad nr. 11 
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925-1001/ 34 
Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbakereise, for hver bane. Billettprisen på 
avstanden 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Studierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 km på 
NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Møterabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand på NSB 
regnes som minstepris i samtrafikken. 
Fami lierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand 
150 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekon-
toret. For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan 
stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på under-
veis, løse lokale billetter hos sjåføren og på fergen, likesom omkjøp 
av billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset sta-
sjon. 
1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A/ S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster: 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 11,00 8,50 2,50 
)) barn 6,00 4,50 1,50 
Billettkort voksne 80,00 60,00 20,00 
)) barn 40,00 30,00 10,00 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge ret-
ninger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges 
de her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bil-
stoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Trykk 813 
1001/34-1530 P 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn. Billettkort holdes til salgs 
ved stasjonene Oslo V. og Asker. 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten: 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort til ruten skal den 
lste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, Oslo V., oppgave 
over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av billettkort utbetales av Billett-
ekspedisjonen, Oslo V. 
1530 P ~ Hølandsrutene, i samtrafikk over As. 
Særtakster mellom 
Stasj . nr. 






5510 Drøbak, barn 












I retning fra bilstoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
I retning fra bilruta selges enkeltbilletter 2. kl. i ovennevnte ut-
strekning, dessuten for voksne og barn fra Drøbak til Ski og Moss, 
og for voksne til Fredrikstad. 
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1530P-2213 
Regnskapsføring og oppgjør. 
As stasjon regnskapsfører de av bilruten solgte samtrafikksbil-
letter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter som samles inn av bilruten, sendes av 
Bilrutens kontor, Bjørkelangen, til KK sammen med fortegnelse. 
Oppgjør for disse skjer ved KK's forføyning. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten- Oslo 0. 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Trvkk 813 
4050A-D 
4050 A-D "-3. E? NSB Bilruter Vestfoldrutene. 
10060 M/ F «Bastø» Moss-Horten. 
1. Billettpriser. 
-----
NSB Bilruter Vestfoldrutene M/F «Bastø» -----
Horten-Horten-Tønsberg Horten-
Horten-Holmestrand Skoppum1) Moss 
Kr. Kr. Kr. 
Voksne 7,00 4,00 7,00 
Barn 4-15 år 4,00 2,00 4,00 
Permisjonsrabatt 4,00 3,00 4,00 
Militærrabatt 7,00 4,00 7,00 
Honnørrabatt 7,00 4,00 4,00 
Studierabatt 7,00 4,00 7,00 
Familierabatt 
1/t (voksen) 7,00 4,00 7,00 
Familierabatt 
½ (voksen) 7,00 4,00 7,00 
Familierabatt 
¼ (barn) 4,00 2,00 4,00 
Presselegitimasjon 7,00 4,00 7,00 
Billettkort, voksen 54,00 35,00 56,00 
Billettkort, barn 27,00 18,00 28,00 
Hundebillett 4,00 3,00 4,00 
Barnevognbillett 4,00 3,00 2) 
Helmåneds billett 140,00 90,00 
1) Anførte takster mellom Horten-Skoppum gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når Skoppum inngår som terminal (ut-
gangsstasjon, endestasjon) ved reise. 
2) Barnevognsbillett kan utstedes i transitt over båtstrekningen 
uten innregning av prisandel for båten. 
For fram- og tilbakereisebillett regnes dobbelt enveis takst. 
Samtrafikkbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand eller 
over Tønsberg, gjelder valgfritt for rei,se også over Skoppum. 
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4050A-D 
2. Samtrafikken omfatter sa1g av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn fra samtlige 
j ernbanestasjoner 
- til Horten, over Holmestrand og Tønsberg, 
til Horten, Skoppum, Nykirke, Adal og Barkåker, over Moss, 
og omvendt. 
Rabattbilletter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Rabatt 
regnes i tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens reg-
ler (dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bil- og ferjestreknin-
gen kan bare innregnes billettandeler som anført under punktene 
1 og 3. 
3. Takstene Horten-Skoppum under pkt. 1 gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når reisen begynner eller slutter i 
Skoppum. 
Ved billettustedelse til/fra stasjonene Nykirke, Adal · og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for j ernbanestrekningen . 
4. Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til / 
fra Horten og ferjestrekningen Horten- Moss inngår som del-
strekninger. 
Ved utstedelse av gjennomgangsbilletter via «Bastø» fra/ til sta-
sjoner bortenfor Tønsberg eller Holmestrand, regnes billettprisene 
for togstrekningene etter sammenlagte kilometeravstander (til/ fra 
Moss og til/ fra Tønsberg (sydover) eller til/fra Holmestrand 
(nordover). Over jernbanestrekningene kan regnes NSB's rabatter. 
Til denne billettpris legges båtens og bilens andeler. 
Merk følgende unntak: For fellesreiser til / fra utlandet på inter-
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen rabatt etter samme rabattsats som på jernbanestrekningene. 
Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges avstanden for 




a. Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M/ F 
«Bastø». Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold-
Østfold) kan ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot 
fraktberegning over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget 
reisegods»). 
b. Frakten for reisegods regnes etter den totale avstand ( jern-
bane + bil) med snittpunkt i Tønsberg resp. i Holmestrand, og 
etter jernbanens vanlige km-takster for reisegods. Bilstrekningene 
Tønsberg-Horten resp. Holmestrand-Horten regnes = 19 km. 
For øvrig gjelder jernbanens regler i Trykk 805, Billett- og Reise-
godstariff. 
Stykktaksten for ski og kjelker (kr. 5,00, inkl. moms kr. 6,00) 
regnes felles for tog og bilstrekning. 
Reisegodset befordres over Skoppum (med fraktberegning over 
Tønsberg resp. Holmestrand) når dette er hurstigste for1bindelse. 
Reisegods bør ekspederes på forhånd. 
Merk: 
Da jernbanens takster for reiesegods er trinnvis fastsatt til km-in-
tervallene 1-200 km, 201-600 km, 601-1000 km, og over 1 000 km, 
vil takstberegningsreglene gi prismessig utslag bare i de tilfelle 
takstavstandene til Holmestrand resp. Tønsberg med tillegg av bil-
rutens 19 km overstiger intervallgrensene 200, 600 og 1000 km. (Eks.: 
Takstavstanden Oslo-Holmestrand = 84 km. Tillegg av 19 km vil ikke 
gi takstmessig utslag ved ekspedisjon av vanlig reisegods.) 
Tillegg av 1!l km for bilruten som nevnt vil gi takstmessig utslag 
bare for følgende stasjoner og strekninger (anførte stasjoner inklusive, 
km-avstand til overgangsstasjonene Holmestrand resp. Tønsberg an-
ført i parentes): 
Via Holmestrand: 
Lisleby (182 km) - Sarpsborg (193 km) 
Kongsvinger (184 km) -Abogen (196 km) 
Tangen (186 km) - Stange (198 km) 
(ekspedisjon via Oslo, 
husk overføringsavgift) 
do. 
Rognes (583 km)/Støren (585 km) - Lundamo (599 km) 




Eina (185 km) - Breiskallen (199 km) 
Eina (185km) - Skrukli (200 km) 
Sokna (196 km) 






Drangedal (183 km) - Neslandsvatn (199 km) (via Eidanger). 
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4050 A-D-4595 
Fra/til alle andre stasjoner på riksnettet vil frakten til Horten bli 
den samme som til overgangsstasjonen Holmestrand resp. Tønsberg 
(ved ekspedisjon over korteste vei). 
I reglene for ekspedisjon av reisegods er det fastsatt at jernbanens 
og samtrafikkrutens fraktandeler skal regnes ut og føres hver for seg i 
reisegodskupongen. Denne bestemmelse gjelder ikke i samtrafikk med 
Horten. 
6. N år det utstedes blankobillett, må det krysses i særskilt kryss-
felt for «Bastø» (og i tilfelle for vedkommende rabattart). 
7. På ferjestrekningen gjelder billettene på M/ F «Bastø». 
På busstrekningen er billettene ,gyldige på Statsbanenes bil-
ruter. 
De reisende må selv sørge for overføring av egen person og 
håndbagasje. 
8. Om takstavstandene over jernbanestrekningene til Nordagutu 
o. b. (i retning Bø), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på 
buss eller tog på strekninger mellom Drammen og Skien, se sær-
bestemmelser i billettakstboken. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgfritt med buss/ tog på 
strekningen Drammen-Skien. 
4450 A ~ Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Svarstad, til samtlige jernbanestasjoner. Sal-
get skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske og blanko) . 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A/ S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan-Tinnoset ( «Rjukanbanen» ), se 
rute nr. 925. 
Tr:vkk 813 
4656-5600 
4656 Vest-Telemark Bilruter L/ L og HSD Bilane (Hardanger 
Sunnhordlandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over 
Arendal, Bø og Nelaug. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
5006/ 5060 Risør og Tvedestrand Bilruter A/ S, i samtrafikk over 
Gjerstad og Vegå1·shei. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn, fra Risør og Tvedestrand til Oslo. 
Bilruta nytter heftebilletter i blokker. Dessuten foretar bilruta 
direkte ekspedisjon av reisegods fra Risør og Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A/ S, i samtrafikk over Rise. 
Grimstad Reisebyrå, Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad, og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S, Grimstad, kan selge enkeltbilletter og fram- og til-
bakereisebilletter til 2. og 1. kl. for voksne og barn fra Grimstad 
til samtlige jernbanestasjoner ved det sammenhengende statsbane-
nett ( og tilbake). 
I retning fra bilruten nytter Dues Reisebyrå A/ S og Rønnevig 
Reisebyrå A/ S særskilte billetter med kontrollkupong (ferdigtrykte 
og blanko). Når det utstedes enkeltbilletter, tas kontrollkupongen 
inn på bilruten, mens selve billetten benyttes på jernbanestrek-
ningen. 
Når det utstedes fram- og tilbakereisebilletter, tar bilruten inn 
kontrollkupongen på framreisen og selve billetten på tilbakereisen. 
Ved oppgjøret med bilruten regnes det bilandel for en vei for hver 
innsamlet kontrollkupong og for en vei for hver innsamlet billett. 
5600 «Sørlandsrut.a.», i samtrafikk over Kristiansand og Marnardal. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i retning 
til bilruta. Fra Mandal over Marnardal eller Kristiansand kan 
reisegods ekspederes til samtlige NSB-stasjoner. 
Oppgjør for samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spesifiserer trafikken over Kristiansand og over Marnar-
dal hver for seg. 
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5810-8130 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Fra bilrutens ekspedisjonssteder til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko). 
For salg ved sjåførene brukes gruppebilletter i hefter for voksne 
fra Lyngdal, Farsund, Vanse og Lista til Oslo V, Kristiansand og 
Stavanger. 
Fra bilrutas ekspedisjonssteder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner ved NSB. 
7600 L/ L Nordfjord og Sunnmøre. Bilag, i samtrafikk over Otta. 
Samtrafikken, som gjelder i tiden 1.6.-30.9., omfatter salg av 
direkte billetter bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
8130 - !IGJ}~~ Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter bare salg av billetter og ekspedisjon av 
reisegods ti l bilruta. 
Regnskap og oppgjør. 
Brukte billetter som samles inn ved bilruta, sendes Trafikkon-
trollkontoret sammen med fortegnelse . Oppgjør foretas av Tra-
fikkontrollkontoret. Alle innsamlede billetter regnes som enkelt 
reise. 
Særbestemmelser om valgfri bruk av tog/NSB-buss mellom 
Dombås og A ndalsnes: 
Billetter for reise med tog i gjennomgang over Dombås til/fra 
Raumabanens stasjoner gjelder på NSB Bilruter, Alesundruta, 
uten tilleggsbetaling. Unntatt er følgende billetter som ikke kan 
nyttes på bilruta: Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail (ut-
stedt i utlandet) og fribilletter. 
For gruppereiser må det forutbestilles plass på bilruta. 
Reisegods bør i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd av 
hensyn til begrenset plass i bussen. Sykler, sparkstøttinger, kjel-
ker og hunder kan ikke tas med på bussen. 
Billetter som fortsatt gjelder og ikke kan tas inn ved billettkon-
trollen på bilruta, registreres på egen blankett og sendes Trafikk-
kontrollkontoret for hver termin for avregning. 
Trykk 813 
8238-8390 
8238 Molde--Andalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruten. 
8370 Kristiansund Frei Billag A/ S i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte billetter bare i retning til 
bilruta. Ekspedisjon av reisegods skjer i begge retninger, men slik 
at ekspedisjon fra bilruta bare skjer fra Kristiansund. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bil-
ruta. 
8390 Bilruten Kristiansund-Oppdal, i samtrafikk over Oppdal. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Kristiansund og Sunndalsøra til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter ( edmonsonske og blanko). 
Avgiften på ferjen Kvisvik- Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontrollkupong for denne strekning blir utlevert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
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9355--9362 A 
9355 A/ S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn 
og ekspederes reisegods bare fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige 
billetter ( edmonsonske eller blanko) . 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert i billettprisene og ordnes av trafikksel-
skapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av samtrafikksbilletter 
solgt ved bilruten og for bilrutens andel av innsamlede samtra-
fikksbilletter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på 
samme måte som for salg av jernbanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, 
Grong, etter forskriftene i dette trykk. 
9362 A A/ S Torghatten Trafikkselskap og Helgeland Trafikk-
selskap A/ S, i samtrafikk over Mosjøen. 
Det nyttes vanlige billetter ( edmonsonske og blanko) og ekspe-
deres reisegods i begge retninger. Fra bilruten nyttes dessuten 
særskilte billetter med kontrollkupong. Samtrafikksbilletter sel-
ges ikke av A/ S Torghatten Trafikkselskap. 
Avgiften på ferjen er inkludert i billettprisene og ordnes av tra-
fikkselskapene. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Oppgjør. Helgeland Trafiklcselskap sender innsamlede samtrafikks-
billetter, solgt ved andre salgssteder, til NSB Kontrollkontor, ved-
lagt regning. For samtrafikksbilletter solgt ved eget reisebyrå 
avregnes til Kontrollkontoret bare jernbanens andel. 
Sendt reisegods avregnes til Kontrollkontoret bare med jernba-
nens andel, stammekupongene vedlegges regnskapet. 
For innsamlede reisegodskuponger vedlegges regning som sendes 
Kontrollkontoret sammen med sendt reisegodsregnskap. 
Trykk 813 
9362A-9417 
Oppgjør både for billetter og reisegods vil terminvis bli foretatt 
av Kontrollkontoret. 
Torghatten Trafikkselskap får oppgjør etter innsamlede samtra-
fikksbilletter, kontrollkuponger og reisegodskuponger. Totalsum-
men av innsamlede samtrafikksbilletter samt kontrollkuponger 
regnskapsføres på NSB blankett nr. 001.713.20. Beløpet trekkes 
som bruttobilag i terminregnskapet for norske bHletter. Oppgjør 
og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Mosjøen, etter 
forskriftene i dette trykk. 
9417/ 9480/ 9601 Saltens Bilruter A/ S, Ofotens Bilruter A/ S, Har-
stad Oppland Rutebil A/ S og A/ S Vesterålens 
Trafikklag, Sortland, i samtrafikk over Fauske. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til plass 
i bilen uten forutbestilling. 
Takstene inkluderer avgift for fergestrekninger. 
I retning fra bilrutene omfatter samtrafikken salg av direkte 
enkeltbilletter 2. og 1. kl. for voksne og barn fra samtlige bil-
stoppesteder til samtlige jernbanestasjoner. Direkte ekspedisjon 
av reisegods skjer fra Narvik og Harstad til samtlige jernbane-
stasjoner. 
NSB's salgssted i Narvik og private reisebyråer i Narvik og Har-
stad nytter særskilte blankobilletter med kontrollkupong i retning 
fra bilruten (og event. retur). Fra bilstoppestedene til jernbane-
stasjonene nyttes eHers særskilte billetter med kontrollkupong 
(ferdigtrykte og blanko). 
Oppgjør. 
Trafikk til bilrutene: Bilrutene får oppgjør etter innsamlede sam-
trafikksbilletter og reisegodskuponger. 
Trafikk fra bilrutene: Bilrutene regnskapsfører solgte billetter 
med full pris. 
Billettstammene vedlegges regnskapene. 
Reisegods avregnes bare med jernbanens andel, stammekuponger 
vedlegges regnskapet. 
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9417-10060 
Andelsfordelingen for billetter og reisegods selskapene innbyrdes 
er NSB uvedkommende. 
Regnskap avlegges pr. måned og sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, 
den 1. i hver måned. Oppgjør (remisse) sendes NSB Hovedadmi-
nistrasjonen, Oslo. Kontrollkontoret foretar oppgjør med rutebil-
selskapene. 
For billetter utstedt av NSB's salgsteder og reisebyråene i Narvik 
gjelder særskilte bestemmelser. 
10060 Over Moss-Horten, M/ F «Bastø». 
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F-H 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Fale Oppdal 8390 
Farsund Snartemo 5810 
Flatset Åndalsnes 8276 
Furugrenda Oppdal 8390 
Gjøra Oppdal 8390 
Grimstad Rise 5317 
Grotli Otta 7600 
Grøa Oppdal 8390 
Grønnes Åndalsnes 8238 
Gyl Oppdal 8390 
Hamar Lillehammer 900 
» Eidsvoll 900 
Harstad Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Hatlane Dombås ·8130 
» Åndalsnes 8130 
Haugesund Bø 4656 
Haukeligrend Bø 4656 
Haukelidsæter Bø 4656 
Hjelle Otta 7600 
Hjelset Åndalsnes 8370 
Holmestrand Moss 10060 I 4050 A-D 
Hornindal Otta 7600 
Horten Holmestrand 4050 A-D 
» Moss 4050 A-D 
» Tønsberg 4050 A-D 
Hovin Kongsberg 4595 
Hvittingfoss Skollenborg 4450A 
Hvitsten Vestby 1825 
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M-S 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Miland Tinnoset 925/ 4595 D 
Mjelve Åndalsnes 8370 
Molde Åndalsnes 8238 
Morgedal Bø 4656 
Moss Holmestrand 4050 A-D/ 10060 
» Tønsberg 4050 A-D/ 10060 
Mæl Tinnoset 925/ 4595 D 
Mysen Ski 2213 
Måløy Otta 7600 
Narvik Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Nissedal Arendal 4656 
» Nelaug 4656 
Nordfjordeid Otta 7600 
Odda Bo 4656 
Olden Otta 7600 
Rena Oppdal 8390 
Rensvik Åndalsnes 8370 
Risør Gjerstad 5006 
Rjukan bilstoppest. Kongsberg 4595 
Rjukan jernbanest. Tinnoset 925/ 4595 D 
Rognan Fauske 9417 / 9480/9601 
Røldal Bø 4656 
Sandane Otta 7600 
Sandnessjøen Mosjøen 9362A 
Sauda o/ Breifonn Bø 4656 
» o/ Ølen Bø 4656 
Silset Åndalsnes 8370 
Sjøholt Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Skjellestad Asker 1001/ 34 
Skodje Dombås 8130 
» Åndalsnes 8130 




Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Solfonn Bø 4656 
Sortland Fauske 9417 / 9480/9601 
Spjelkavik Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Spydeberg Ski 2213 
Straumen Dombås 8130 
» Åndalsnes 8130 
Stryn Otta 7600 
Strømsnes Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Stårheim Otta 7600 
Sundby Skollenborg 4450 A 
Sunndalsøra Oppdal 8390 
Svarstad Skollenborg 4450 A 
Sølsnes Åndalsnes 8238 
Sørkil Fauske 9417/ 9480/ 9601 
Terråk Grong 9355 
Tingvoll Oppdal 8390 
Tresfjord Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Treungen Arendal 4656 
» Nelaug 4656 
Tvedestrand Vegårshei 5060 
Tønsberg Moss 10060/ 4050 A-D 
Ulvsvåg Fauske 9417 /9480/ 9601 
Utvik Otta 7600 
Vanse Snartemo 5810 
Vardåsen Asker 1001/ 34 
Videsæter Otta 7600 
Vik Grong 9355 
Vikebukt Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Vin.ie. Ytre Bø 4656 
Vrådal Arendal 4656 
» Nelaug 4656 
Ytre Vinje Bø 4656 
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Ø-A 
Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Ølen Bø 4656 
Øverland Tinnoset 925/ 4595 D 
Øydegard Oppdal 8390 
Åfarnes Åndalsnes 8238 
Ålesund Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Ålvundeid Oppdal 8390 
Ålvundfoss Oppdal 8390 
Åmli Arendal 4656 
» Nelaug 4656 
Åmot/Ytre Vinje Bø 4656 
Åndalsnes Dombås 8130 
Trykk 813 




INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. 12 
Gjelder fra 1. januar 1977 
Alle blad f.o.m. «Takster» til og med bladet med taksttabellen for 
NSB Bilruter Vestfoldrutene og m/F «Bastø» Moss-Horten, rute 
nr. 4050 A-D under «Særbestemmelser for de enkelte ruter», er-
stattes av tilsvarende vedliggende takstblad. Under «Samtrafikk-
stoppesteder i alfabetisk orden» strykes Drøbak, Klommesten og 
Landbrukshøgskolen, med anførsler. 






Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over bil- og båtruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «F ellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett g_jeldende for reise i ret-
ning fra en bil- eller båtrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og bil- og 
båtstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på billet-
ter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift ( «moms») kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder . 
Rettelsesblad nr. 12 




214 6 Arendal 
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6 Amli ...... . ... 









Nissedal ... . . . 
Vrådal . . . . . . . . 
Kviteseid . . .... 
Brunkeberg .. . . 
3 Asker 
3 Vardåsen ..... . 
Dikemark . .... . 
Skjellestad .... 













2 Morgedal ... ... 
Amot/Ytre Vinj e 
Haukeligrend .. 
Haukelidsæter 
Breifonn .... .. 
Solfonn . ....... 
Odda ..... ... .. 
Sauda o/Breifonn 
Sauda o/Ølen .. 
Etne .. ..... . . . . 
Ølen .. . . . ..... 
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I 
5 I 6 7 I 8 I 9 ; I 
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1Studle- l Hund I Barne-
4-15 år rabatt rabatt rabatt I vogn 
17,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
37,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
41,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21 ,00 








15,00 8,00 8,00 8,00 12,00 8,00 8,00 
24,00 12,00 12,00 12,00 18,00 12,00 12,00 
36,00 18,00 18,00 18,00 27,00 18,00 18,00 
44,00 22,00 22,00 22,00 33,00 22,00 22,00 
54,00 27,00 .27,00 27,00 41,00 25,00 25,00 
60,00 30,00 30,00 30,00 45,00 25,00 25,00 
65,00 33,00 33,00 33,00 49,00 25,00 25,00 
67,00 34,00 34,00 34,00 51,00 25,00 25,00 
102,00 51,00 51,00 51,00 77,00 25,00 25,00 
78,00 39,00 39,00 39,00 59,00 25,00 25,00 
82,00 41,00 41,00 41,00 162,00 25,00 25,00 
96,00 48,00 48,00 48,oo I 72,00 25,00 25,00 
I I I 
I 











41 ,001 21,00 10,00 







44,00 22,00 11,00 
54,00 27,00 14,00 
60,00 30,00 15,00 
65,00 33,00 17,00 
67,00 34,00 17,00 
10,2,00 51,00 26,00 
78,00 39,00 20,00 
82,00 41,00 21,00 




13 i 14 : 15 \ 16 
I I Billettkort I Månedsbillett 
I 
1----1 - i-1/1 1 1/ 2 
\ Voksen Barn i måned måned 
I 
131,00 1 70,00 
200,00 I 113,00 
247,00 123,00 






I I ' 1) 1) 
I 














Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
17 I 18 19 








'Ru te nr. 4656 
!Rute nr. 1001/34 
1) Sæ,rtaokster gjeldende ~ra/til 
, Oslo V. Se rutenr. 1001/34. 
I 






R etteLsesbLad n r . 12 
1. januar 1977 
1_2_ 
I 
Fra/Til I Km 
St.nr. 






( «Skibladner., trafikkerer 
bare om sommeren.) 
5216 Hamar . . . . . . . . 
» Lillehammer .. . 
1385 Fauske 
6385 Innhavet 
)) Drag .......... 
)) Ulvsvåg 
)) Bognes . .. ..... 
)) Ballangen 





7107 Risør . . ... . .... 
1325 Grong 
6325 Terråk . . . . . . . . 
)) Vik ... .. .. . .... 
)) Berg ........ .. 
)) Brønnøysund 
0711 Hamar 
( «Skibladner., tra.flkkerer 
bare om sommeren.) 
..J: 5711 Eidsvoll .. .... . 

















3 4 5 6 7 8 9 
Enkeltbilletter 
------
Voksne I Barn I Perm.- / Honnør- I Studie- I I Barne-Hund 
4•15 A.r rabatt / rabatt I rabatt vogn 




1) I) 1) 3,00 1,00 
1) 1) I) 3,00 1,00 
39,00 20,00 20,00 21 ,00 26,00 I 20,00 20,00 
44,00 22,00 22,0-0 24,00 26,00 124,00 24,00 
47 ,00 24,00 24,00 25,00 26,00 24,00 24,00 
54,00 27,00 27 ,00 29,00 27,00 25,00 25,00 
70,00 35,00 35,00 39,00 35,00 I 25,00 25,0-0 
83,00 42,00 42,00 45,00 42,00 I 25,oo 25,0-0 
63,00 32,00 32,00 37 ,00 32,00 I 2,5,00 25,00 
87,00 44,00 44,00 49,00 44,00 25,00 25,00 
84,00 42,00 42,00 49,00 42,00 i 25,00 25,00 




41 ,00 21,00 21,00 
54,00 27,00 30,00 
57,00 29,00 32,00 
66,00 33,00 36,00 
1) 
t 
10 11 12 13 14 ~~1-~ . 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett 




51,00 27,00 14,00 
51,00 27,00 14,00 
51,00 27 ,00 14,00 
54,00 29,00 15,00 
70,00 39,00 20,00 
83,00 45,00 23,00 
63,00 37 ,00 19,00 
87,00 49,00 25,00 
84,00 49,00 25,00 
48,00 24,00 12,00 
54,00 27,00 14,00 
57,00 29,00 15,00 




Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
17 i 18 i 
- Rels~gods 
' 
Pr. I Ski I 





















Rute nr. 900 
1) Jernbanebilletter gjelder 
mellom Eldsvoll-Hamar-
Lillehammer. 
2) Reisegodskuponger må på-
skrives •Skibladner>. 
Rute nr. 9417 /9480/9601 
Reisende med samtraflkks-
billett er fortrlnnsberetuget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
Passasjerbillett på fergene er 
inkludert i billettprisen. 
Rute nr. 5006 
Rute nr. 9355 
Reisende med samtrafikk•-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten fornånds-
bestilling. 
t) Jernbanebilletter gjelder. 
Rute nr. 900 
RetteLsesbLad nr. 12 
1. januar 1977 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 i 6 I 7 I 8 I 9 --··-·--- I 
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
Voksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I I Barne-Hund 4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn St.nr. 
- 1505 Holmestrand!) I I ! 1) 1) 1) l) I 1) 1526 Horten .... ... I 19 8,00 4,00 4,00 8,oo I 8,oo 4,00 4,00 1) ') 1) ') 1) &) 
0516 Moss3) 16,00 8,00 8,00 12,00 116,00 8,00 4,00 
' 
Gjennomgangsbilletter I I i I I via Holmestrand- Horten-
Moss. se rute nr. 4050 A-D. I 
I 
1631 Kongsberg 
6631 Bolkesj ø ....... 30 11,00 6,00 6,00 9,00 9,00 6,00 
» Hovin ... ...... 57 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
» Austbygda . .. .. 83 28,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
» Rjukan buss-
stasjon ........ 115 38,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
2130 Kristiansand - 7130 Mandal . . . . . . . . 45 15,00 8,00 8,00 8,00 
0725 Lillehammer 
( •Skibladner., traflKkerer 
bare om sommeren.) 
5725 Hamar .. ..... . 1) 1) 1) 
)) Eidsvoll .... . . . 
2005 Lunde 
(M/8 «Victoria •. tra flk -
kerer bare om sommeren.) 
I 
7005 Kviteseid .. .... 35,00 18,00 
» Dalen . . ... . ... 45,00 23,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
__ 10 _ __,__1_1 _ _,___12_ ·1--13 _ ___,__1_4 __ 
1 
__ 15 ___ 1_s _
1 
__ 1_7_---"-_1_s _ 1 ______ 1_9 _ ____ _ 
Familierabatt Billettkort Månedsblllett Re Ise g o ds 











4,00 60 ,00 30,00 
') 
















Rute nr. 4050 A-D/10060. 
t J For fram- og tilbakereise-
billett regnes det dobbelte 
av prisen for enkeltbillett. 
2) Samtraflkksbllletter utstedt 
gjeldende over Holmestrand, 
gjelder valgfritt for reise 
også over Skoppum, med 
tilknytning buss/jernbane 
I Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter mil. 
krysses I særskilt kryssrute 
for ferjen «Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo 
5) Se særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
Rute nr. 4595 
Rute nr. 5600 
Ru te nr. 900 
1) J ernbanebilletter gjelder. 
Rute n r . 920 
Rettelsesblad nr. 12 
1. januar 1977 
Billetter 
2 3 4 I 5 6 7 8 9 
~~ ---
Enkeltbille t t er 
Fra/ Tl! Km 
Vo ksne I Barn I Perm.- 1Honnør-1 Studie- I I Barne-Hund 
St.nr. 
4-15 a.r rabatt rabatt rabatt I vogn 
I 
I 
2178 Marnardal I 
I - 7178 Mandal . .. . . ... 26 9,00 5,00 5,00 8,00 
1352 Mosjøen - 6352 Sandnessj øen 70 26,00 13,00 115,00 15,00 12,00 4,00 » Brønnøysund 144 58,00 29,00 29,00 35,00 8,00 
0516 Moss3) 
1) 1) 1) 1) I) 1) 5) 
.;:; 1526 Horten . . . . . . . . 8.00 4,00 4,00 4,00 8,0·0 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) ') 5) 
..c- 1505 Holmestrand2) 16,00 8,00 8,00 12,00 16,00 8,00 4,00 
1) 1) 1) ') 1) ') 5) 
..c- 1510 Tønsberg2) 16,00 8,00 8,00 12,00 16,00 8,00 4,00 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) ") 1) 2) 5) 6) 




Tønsberg , se rute 
nr. 4050 A-D. 
2113 Nelaug - 7113 Amli . .. ... . ... 19 7,00 4,00 4,00 7,00 4,00 4,1)0 » Treungen .. . .. 53 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
» Nissedal . . . .. .. 75 21,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
" Vrådal . .... .... 94 26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
» Kviteseid . ... .. 109 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
» Brunkeberg .. , . 114 31,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tlllegg tU trakten). 




1/2 I 1/4 
! 
I BIilettkort 
i Voksen I Barn 
I ' ! I 
I 
' 
58,00 29,00 15,00 I 
I I I 
') ') ') 
8,00 8,00 4,00 I 64,00 
') ') ') 
32,00 
I 
16,00 16,0-0 8,00 ,124,00 
') ') ') 
62,00 
I 
16,00 16,00· 8,00 1124,00 
') 2) ') 2) 1) !) 









50,00 27,00 I 
123,00 62,00 
162,00 85,00 
200 ,00 100,00 I 
231,00 116,00 · 
238,oo 123,00 I 
Mil.nedsblllett R e I s e g o d s 
































I Rute nr. 5600 
IRute nr, 9362 A 
I Reisende med samtraflkks-
blllett er fortrlnnsberettlge 
til bilplass uten forhi!.nds-
bestllllng. 
Rute nr. 4050 A-D/10060. 
1) For tram- og tilbakereis e-
blllett regnes det dobbel te 
av prisen for enkeltbllle tt. 
2) Anførte takster Moss-Sk op-
pum nyttes bare ni\r Sko P· 
pum lnngi\r som termin al 
(endepunkt/utgangspun kt) 
ved reise over busstrekn In-
gen. Samtratlkksblllette r 
utstedt gjeldende over H ol-
mestrand. resp . over Tø DS• 
berg, gjelder valgfritt ro r 
reise ogsi!. over Skoppum 
med tilknytning buss/je rn• 
bane I Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter mi\ 
krysses I særskilt kryssr ute 
for ferjen •Bastø•. 
4) Reisegoda ekspederes om 
Oslo. 
5) Jtr. særbestemmelserun der 
rute 4050 A-D. 





Rettelsesblad nr. 12 
1. januar 1977 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
Voksne I Barn I Perm.- !Honnør- I Stu die- ! Hund I Barne-
St.nr . 
4-15 år rabatt rabatt rabatt vogn 
I 
1107 Oppdal 
I I - 6107 Lønset . ' . . . .. . I 22 9,0.01 5,(),0 5,00 9,00 9,0.0 2,00 )) Gjøra . ... .. .. .. I 38 13,00 7,00 7,00 9,00 9,()0 2,00 
» Fale ..... .. .. .. 
I 
55 19,00 10,(),0 10,,00 10,00 10,00 3,00 
» Grøa . . . . . . . . . . 62 21,00 11,00 11 ,00 11,00 11,00 3,00 
» Furugrenna ... . 69 23,0.0 12,0.0 12,no 12,00 12,00 3,00 
)) Sunndalsøra 72 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3,00 
)) Alvundeid .. . .. 83 28,00 14,00 14,00 14,00. 14,00 3,00 
» Alvundfoss . ... 92 31,00 16,(),0 16,0.Q. 16,00 16,00 4,00 
» Meisingset . . . . . 109 3·5,00 18,00 18,00 18,00 18,00 4,00 
)) Tingvoll ....... 120 40,00, 20,0.0 w,no 20,00 20,00 4,00 
» Gyl .. .. .. . .. .. . 128 42,00 21,no. 21,00, 21 ,()0 21,00 4,00 
» Øydegard .. . ... 140 45 ,00 23,()10 23,nO 23,00 23,00 4,00 
" Beiteråsen . . ... 144 47,(),0 24,00 24,00 24,00 24,(),0 4,00 
" Kvisvik ... ... .. 150 48,00 24,00 24,00 24,00 24,010 4,00 
» Kvalvåg . .. . .. . 160 53,00 27,00 27,00 27,00 27,00 5,00 
» Rena . . . .. . .. .. 166 55,00 28,0,0 28,00 28,00 28,00 5,00 
)) Kristiansund N 175 57,00 29,00 29,00 29,00 29,00 5,00 
- 0743 Otta Samtrafikken gjelder ' 
i tiden 1.6.-30.9. 
5743 Grotli . .... ... . 123 32,00 16,00 16,00 16,00 
)) Videsæter . .. .. 150 39,00 20,00 20,00 20,00 
)) H jelle ... . .. ... 164 42,00 21,00 21 ,00 21,00 
" Stryn ....... .. 191 49,00 25,00 25,00 25,00 )) Loen .. .. .. .. .. 202 52,00 26,00 26,00 26,00 
I 
)) Olden . .. . ..... 210 54,00 27,00 27,00 27,00 
)) Innvik . . .. . . .. 227 58,00 29,00 29,00 29,00 
)) Utvik . . . .. . . .. . 235 60,00 30,00 30,00 30,00 
)) Byrkjelo .. .... 252 64,00 32,00 32,00 32,00 
)) Sandane . ...... 272 69,00 35,00 35,00 35,00 
; I 
)) Hornindal . .. .. 218 56,00 28,00 28,00 28,00 
)) Nordfjordeid . . 241 62,00 31 ,00 31,00 31 ,00 i 
)) Stårheim 255 65,00 33,00 33,00 33,00 
i . .. .. . I 
)) Kjølsdal .. .. ... 263 67,00 34,00 34,00 34,00 
)) Bryggja .. .. .. . 278 71,00 36,00 36,00 36,00 I 
)) Måløy 301 77,00 39,00 39,00 39,00 I 




' I I I I 
I 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tlllegg tll frakten). 
_1_0 __ 1_1--1--"I -~-,l- 13-,l- 1_4_ ~_1s-,1- 1_s_ 1 __ 17-,l- 1_s_'l:: :: ::::1_9~~~~~~~~-= 
Familierabatt i Blllettkort Månedsblllett Re Ise g o da 
1/1 [ 1/2 i 1/4 Voksen ·1
1 




















39,00 20,00 10,00 
39,00 20,00 10,00 
42,00 21,00 11,00 
49,00 25,00 13,00 
52,00 26,00 13,00 
54,00 27,00 14,00 
58,00 29,00 15,00 
60,00 30,00 15,00 
64,00 32,00 16,00 
69,00 35,00 18,00 
56,oo .28,00 14,00 I 
62,00 31,00 16,00 
65,00 33,00 17,00 1' 
67,oo 34,oo 11,00 I 
71,00 34,00 18,00 







































Rute nr. 8390 
Reisende med samt.raflkka-
b1llett er fortrinnsberettiget 
t1l bilplass uten forhånd•· 
bestilling. 
!Rute nr. 7600 
I 
RetteLsesbLad nr. 12 
1. januar 1977 
Billetter 
-
1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 - - ---
Enkelt billetter 
Fra/ Til Km 
.Voksne I Barn I Perm.- iHonnør-1 Studie- ! Hund I Barne-
St.nr . 




2142 Rise I I 
7142 Grimstad ... . . . 17 7,00 I 4,00 4,00 
I 
4,00 
0508 Ski I I - 5508 Kråkstad1) • • ••• 6 3,00 2,00 2,00 
I 
3,00 3,00 
)) Elvestad 1) .. . ... 14 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 
" Spydeberg') .... 21 8,00 4,00 4,00 8,00 3,00 
)) Askim1) . . .. . . . 28 10,00 5,00 5,00 8,00 10,00 4,00 
)) Mysen1) .•....•. 41 13,00 7,00 7,00 8,00 13,00 4,00 
1630 Skollenborg 
I 
6630 Komnes . . . . . . . 19 7,00 4,00 4,00 - 4,00 4,00 
)) Hvittingfoss .. . . 28 9,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 
» Svarstad ...... . 41 13,00 7,00 7,00 8,oo I 7,00 7,00 
1507 Skoppum - 1526 Horten, se under Moss. 
2181 Snartemo 
7181 Lyngdal . . ..... 28 10,00 5,00 5,00 8,00 . 8,00 3,00 
)) Farsund .. . . ... 46 16,00 8,0,0 8,00 8,00 8,00 3,00 
)) Vanse ......... 55 19,00 10,00 10,00 10,00 10,001 3,00 
)) Lista ... . . .. . .. 64 22,00 11,0,0 11,00 11,00 11 ,00 3,00 
I 
I 
1800 Tinnoset 1) 2) I 
3000 Mæl .... .. ..... 30 12,00 6,00 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00 
3001 Miland . .. .... . 35 14,00 7,00 4,00 7,00 7,00 7,00 4,00 
3002 Øverland ... . .. 40 16,00 8,00 4,00 8,00 8,00 8,00 4,00 




Reisegods ( + 20% moms. i tillegg til frakten). 
--~ --~c-----c--------~-----1------- ··-- -
10 I 11 ! 12 1 13 I 14 [ 15 ! 16 17 18 19 
Famlllerabatt--1 - Blliettkor-t -1 Månedsbillett - Re Ise gods 
I~ 1 1/~-:-: ~oksen [ Barn [~~I mt;ed _1_~_t_:g__.l_k_r;_) _1: _: _,__ ___ M-erknad 
- T- -. ,-:,00 25,00 1130,00 170,00 2,00 2,50 : Rute nr. 5317 - ----
1 
3) S) 3) 
12,00 6,00 3,00 
14,00 7,00 i 4,00 
16,00 8,00 4,00 






16,00 90,00 ·1 




96,00 , 48,00 190,00 !10,0-,00 
112,00 I 56,oo 210,00 ' 110,00 
128,00 I 64,oo 230,00 120,00 











I Ru te nr. 2213 
1) Billetter må påføres 
I «Bilrute fra Ski». 
Rute nr . 4450 A 
5,00 
5,00 ! 
5 00 1 Rute nr. 5810 











Rute nr. 925/ 4595 D . 
I) Honnørbillett: Minstepris I 
samtrafikk = prisen for 
honnørbillett på avstanden 
50 km på NSB. 
2) Studiemoderasjon: Minste-
pris I samtrafikk = Prisen 
for studiebillett på avstan-
den 150 km på NSB. 
1
3) Familierabatt : Minstepris I 
1 
samtrafikk = Prisen ror 
familierabatt på avstanden 
150 km på NSB. 
Rette lsesblad nr. 12 
1. januar 1977 
Billetter 
-s ~I __ ø _I _ 1_ -I - a _I ____ 9 -
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km Voksne I Barn I Perm.- [.Honnør-1 Studle- 1: 
4-15 år rabatt rabatt I rabatt 
St.nr . 
- - -------- -"--- - ' I I 
1510 Tønsberg 2) 
"""' 1526 Horten . . 
-...:: 0516 Moss 3) 
Gjennomgangsbilletter via 
Tønsberg- Horten-Moss, 
se rute nr . 4050 A-D . 
2110 Vegårshei 




Se neste side 
19 
26 
~ 1 1) I 1) 1) I 1) I 
8,00 4,00 I 4,00 8,00 I 8,00 j 
I . I 
1) I 1) 1) I 1) i 1) • 








5,00 i 9,oo I 
Hund I Barne-vogn 
I 
5) I I) 
4,00 I 4,00 
1) ') 
8,00 j 4,00 
5,00 i 5,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten,. 
--- --- - 1------ -
13 j1~_j _ _:i 16 17 18 I 19 10 11 12 
Billettkort ! Månedsbillett 
1/1 I 1/ 2 I 1/ 4 i Vokse~ ! 
Familierabatt 
' 1/1 1/ 2 
Barn I m~ned I måned 
1) 1) 1) i 
8,00 8,00 4,00 60,00 
I 
30,00 
1) 1) 1) 







I Ski Merknad 
I 
pr. par I 
Kjelke I 
I Rute nr. 4050 A-D/10060 
I) 1) For fram- og tilbakereise 
er prisene det dobbelte av 
anførte takster !or enkelt-
billet ter. 
2) Samtraf!kksbllletter utstedt 
gjeldende over Tønsberg, 
4) 5) gjelde r va lgfritt for reise 
også over Skoppum, med til-
knytning buss/ Jernbane I 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter mi\ 
krysses I særskilt kryssfelt 
for ferjen «Bastø• . 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Jfr. særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
3,00 Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
RetteLsesbLad nr. 12 
1. januar 1977 
Billetter 
__ _1 _____ 1 __ 2 _
11 
__ 3_-'---1 _4_..,__l _s _ _cl __ s_lc___-_7_-'---!-=~a:_ -_,_: ~--9 -
E n k elt b Ille t ter 
Fra/ Til I Km Voksne Barn I Perm .- 1• Honnor-1 Studie- -, Hund : Barne-
, 4-15 år rabatt rabatt rabatt I vogn 
--------~I _ _ __ I St.nr. 
0810 Åndalsnes 
- 5810 Vikebukt .. _ . . . 
» Tresfjord . .. . . . 
» Sjøholt ..... . . 
» Skodje ....... . 
» Straumen 
» Dragsundet 
» Spjelkavik ... . 
» Hatlane .... . . . . 
» Alesund . .. . .. . 
- 5810 Afarnes .... . .. . 
» Sølsnes . ...... . 
» Grønnes . ..... . 












Lønset ... . ... . 
Mjelve . .... ... . 
Hjelset ....... . 
Silset . . .. . ... . . 
Batnfjord . .... . 
Blakstad ..... . 
Høgset . . ..... . 
Kvitnes/Flatset 
Bolga .. ...... . . 






















































8,oo I 8,oo. 
10,00 10,00 
14,00 14,00 I 
16,00 16,0•0 I 












12,00 I 12,00 






21 ,00 21,00 I 
21,00 121 ,00 
22,00 22,00 : 



























17,-00 6,0 0 
18,0·0 6,00 
21 ,00 6,00 
21,00 6,00 
22,00 I 6,oo 
24,00 6,00 
Trykk 813 
Reisegods { + 20% moms. I tillegg tU frakten). 
- 1- 0--11 - - 12-- ~ -l -3~:--14 ___ 15- ~1-1- 6- l- -17- ~l-1_8_~-----l-9 _____ _ 
Blllettkort _l_M_å_n-ed-'-s-b-lll-e-tt- 1--R- e -ls~e_g_o_ d _s -- ------ -- --
Familierabatt 
_ 1_;_1_1_ 1_; _2 _ 1_ 1_/4- 1 V=~e~-1 Barn il-mi",;ed I mi";ed -l~i--g -1 p-r8-. ~-~-r 
Kjelke 
- - •---~- ----'----------
Merknad 
48,00 I 24,00 1· 12,00 I 
48,00 24,0iO 12,00 
48,010 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,0<0 24,00 12,00 
48,0<0 24,00 
48,oo I 24,oo 
48,00 . 24,00 
61,00 37,00 
61,00 I 37,00 












! 110,00 55,001 
160,00 80,00 
180,00 90,00 
! 240,00 120,001 
~~:g~ : ' 
19,00 I I 










5,00 Rute nr. 8130 
Om valgfri bruk av tog/NSB• 
5,00 buss mellom Dombås og 
6,70 i 
6,70 I 
5,00 Andalsnes, se særbestemmelser 
























' o11!ett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-













Rute nr. 8238 og 8370 
PassasJerb!llett på fergene er 
inkludert i b!llettprlsen. 
Rettelsesblad nr. 12 
1. januar 1977 
900 
SÆRBESTEMMELSER FOR DE ENKELTE RUTER 
900 Mjøsa: A/ S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter . 
Alle direkte jernbanebilletter (ikke fribilletter) som gjelder over 
Eidsvoll-Lillehammer, E idsvoll- Hamar og Hamar-Lillehammer, 
kan valgfritt nyttes på Oplandske Dampskibsselskaps «Skibladner» 
på Mjøsa i den tid båten gå r om sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter 
til 2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i 
tilslutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene 
Lillehammer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lille-
hammer benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt 
blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som 
benyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver må ned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse . 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
Trykk 813 
900-925 
920 Telemarks vannene: A/ S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til 
Oslo V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato 
på forsiden før utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-
Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal der-
for sende inn til nevnte kontor innen den !). i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strek-
ning og føres på fortegnelse. 
925/ 4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Bil-
lag A/ S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes eig reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss- Horten med ferjen «Ba-
stø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster like-
som Statsbanenes beregningsregler gjelder fullt ut. I den utstrek-
ning takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger 
NSB's takster etter de oppførte km-avstander fra Tinnoset. 
Rabatter av enhver art innrømmes etter samme regler som ved 
Statsbanene. 
Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbakereise, for hver bane. Billettprisen på 
avstanden 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rettelijes blad nr. 12 
1. januar 1977 
925-1001/34 
Studierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 km på 
NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Møterabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand på NSB 
regnes som minstepris i samtrafikken. 
Familierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på 
NSB. Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand 
150 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekon-
toret. For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan 
stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på under-
veis, løse lokale billetter hos sjåføren og på fergen, likesom omkjøp 
av billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset sta-
sjon. 
1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A/S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster: 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-
1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 12,00 9,50 2,50 
)) barn 6,00 4,50 1,50 
Billettkort voksne 96,00 76,00 20,00 
)) barn 48,00 36,00 12,00 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge ret-
ninger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges 
de her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bil-
stoppestedene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) 
på 10 enkeltreiser, for voksne og barn. Billettkort holdes til salgs 
ved stasjonene Oslo V. og Asker. 
Trykk 813 
1001/34-2213 
Regnskapsføring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas 
ved Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten : 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billett-
ekspedisjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort til ruten skal den 
lste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, Oslo V., oppgave 
over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V 
ført opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av 
innsamlede billetter samt andel av billettkort utbetales av Billett-
ekspedisjonen, Oslo V. 
1825 Bilruten Vestby- Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare 
av enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten- Oslo 0. 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Rettelsesblad nr. 12 




4050 A-D - •~NSB Bilruter Vestfoldrutene. 
10060 M/ F «Bastø» Moss-Horten. 
1. Billettpriser. 
NSB Bilruter Vestfoldrutene M/F«Bastø» 
Horten-Tønsberg I Horten-
Horten-
Horten-Holmestrand Skoppum1) Moss 
Kr. Kr. I Kr. 
Voksne 8,00 4,00 
I 
8,00 
Barn 4-15 år 4,00 2,00 4,00 
Permisjonsrabatt 4,00 3,00 4,00 
Militærrabatt 8,00 4,00 8,00 
Honnørrabatt 8,00 4,00 4,00 
Studierabatt 8,00 4,00 8,00 
Familierabatt 
1/1 (voksen) 8,00 4,00 8,00 
Familierabatt 
½ (voksen) 8,00 4,00 8,00 
Familierabatt 
¼ (barn) 4,00 2,00 4,00 
Presselegitimasjon 8,00 4,00 8,00 
Billettkort, voksen 60,00 30,00 64,00 
Billettkort, barn 30,00 20,00 32,00 
Hundebillett 4,00 2,00 4,00 
Barnevognbillett 4,00 2,00 !) 
1) Anførte takster mellom Horten-Skoppum gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når Skoppum inngår som terminal (ut-
gangsstasjon, endestasjon) ved reise. 
2) Barnevognsbillett kan utstedes i transitt over båtstrekningen 
uten innregning av prisandel for båten. 
For fram- og tilbakereisebillett regnes dobbelt enveis takst. 
Samtrafikkbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand eller 
over Tønsberg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum. 
Rettelsesblad nr. 12 
1. januar 1977 
4050A-D 
2. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn fra samtlige 
jernbanestasjoner 
- til Horten, over Holmestrand og Tønsberg, 
til Horten, Skoppum, Nykirke, Adal og Barkåker, over Moss, 
og omvendt. 
Rabattbilletter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Rabatt 
regnes i tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens reg-
ler (dette gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og 
minstepriser for jernbanestrekningen). For bil- og ferjestreknin-
gen kan bare innregnes billettandeler som anført under punktene 
1 og 3. 
3. Takstene Horten-Skoppum under pkt. 1 gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når reisen begynner eller slutter i 
Skoppum. 
Ved billettustedelse til / fra stasjonene Nykirke, Adal og Bark-
åker nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum av-
stander og takster som bestemt for jernbanestrekningen. 
4. Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekning til / 
fra Horten og ferjestrekningen Horten-Moss inngår som del-
strekninger. 
Ved utstedelse av gjennomgangsbilletter via «Bastø» fra/til sta-
sjoner bortenfor Tønsberg eller Holmestrand, regnes billettprisene 
for togstrekningene etter sammenlagte kilometeravstander (til/fra 
Moss og til/fra Tønsberg (sydover) eller til/fra Holmestrand 
(nordover). Over jernbanestrekningene kan regnes NSB's rabatter. 
Til denne billettpris legges båtens og bilens andeler. 
Merk følgende unntak: For fellesreiser til/ fra utlandet på inter-
nasjonal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestreknin-
gen rabatt etter samme rabattsats som på jernbanestrekningene. 
Bilstrekningen fastsettes til 19 km som tillegges avstanden for 
jernbanestrekningen ved beregningen. 
Trykk 813 




INNENLANDSKE BIL-, BÅTRUTER 
OG PRIVATBANER 
Gjelder fra 1. september 1972 
Rettelsesblad nr. 13 
Gjelder fra 1. mars 1977 
Taksttabellene med samtrafikktakster over Bø, Otta, Skollenborg 
og Rise erstattes av vedlagte takstblad ( 5 stk.). 






Prisen er lik summen av NSB's og samtrafikksrutens takster til 
og fra overgangsstasjonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over bil- og båtruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspe-
deres direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det 
eksempelvis ikke anført billettpris for barn, må billett for barn 
loses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene under «Pellesbestemrnelser for ekspedisjon » om rien 
begrensede adgang til å utstede bUlett _q_jeldende for reise i ret-
ning fra en bil- eller båtrute eller for tur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er over~angsstasjonene anført i fet 
skrift. Stasjonsnummerne anført foran stasjonsnavnene og bil- og 
båtstoppestedene, er kodenummer som også skal anføres på billet-
ter og reisegodskuponger. 
Rutenummerne svarer til rutenummerne (konsesjonsnummerne ) 
anført i «Rutebok for Norge». 
Reisegods. 
Etterfølgende anførte takster for reisegods er netto. Merverdi-
avgift ( «m.oms») kom.mer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder . 
Utregnede beløp avrundes til hele kroner. 
Rettelsesblad nr. 13 








6 Amli ..... . . . . . 
)) Treungen ...... 
)) Nissedal . . .... 
)) Vrådal ... 
)) Kviteseid . .... . 
» Brunkeberg .... 
141 3 Asker - G41 3 Vardåsen ..... » Dikemark ... . . 
» Skjellestad . . 
200 2 Bø - 700 2 Morgedal ...... )) Amot/Ytre Vinje 
)) Haukeligrend .. 
)) Haukelidsæter 
» Breifonn ...... ,. Solfonn . . . . .... 
» Odda . . ... ..... ,. Sauda o/B reifonn 
» Sauda o/Ølen .. 
» Etne . .. . . .. . . .. 
» Ølen . . . ...... . 
)) Haugesund . . . . 
074 7 Dombås 





























I I 4 I 
I 
6 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Voksne I Barn I Perm.- \Honnør- I Studie- I Hund I Barne-
4-15 !r rabatt rabatt rabatt vogn 
I 
I 
17,001 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
32,00 16,00 16,00 16,00 lG ,00 16,00 
37,00 119,00 ! 19,00 19,00 19,00 19,00 










17,00 9,00 9,00 9,00 13,00 9,00 9,00 
:27 ,00 14,00 14,00 14,00 20,00 14,00 14,00 
39,00 20,00 20,00 20,00 29,00 20,00 20,00 
48,00 24,00 24,00 24,00 36,00 24,00 24,00 
60,00 30,00 30,00 30,00 45,00 25,00 25,00 
66,00 33,00 33,00 33,00 50,00 25,00 25,00 
72,00 36,00 36,00 36,00 54,00 25,00 25,00 
73,00 37,00 37,00 37,00 55,00 25,00 25,00 
112,00 56,00 56,00 56,00 84,00 25,00 25,00 
86,00 43,00 43,00 43,00 165,00 25,00 25,00 
90,00 45,00 45,00 4'5,00 68,00 25,00 25,00 
106,00 53,00 53,00 53,00 80,00 25,00 25,00 
! I 
Reiserods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
- -------- -- -- ----------·-------
- 1-0 - ,---;-1-1 ~ 1 _ 13_1_~
1 
15 16 17 _L1~ 1 ______ 1_9 __ _ 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Re Ise g o ds I 










41 ,001 21,00 10,00 316,00 162,oo ' 






















•R u te n r. 465 G 
'
Rute nr. 1001/34 
1 l Særtakster gjeldende :ra /tU 
, Oslo V. Sa rutenr. 1001/34. 
! 
IRute nr. 4656 
R ettelsesblad nr. 13 
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6385 Innh avet 
)) Drag ........ . . 
)) Ulvsvåg 
)) Bognes ........ 
)) Ballangen 








)) Vik .. 
)) Berg .... 
)) Bronnoysund 
0711 Hamar 
! • Skibladner , , trafikke rer 
ba re om sommeren. i 
.;::;, 5711 Eidsvoll .. 


















, i I 
Hund I Barne-Voksne I Barn i Perm.- 1Honnor- Studie - I 




') ') ') 3,00 I 1,00 
I) ' ) ') 3,00 1,00 
39,00 20,00 I 20,00 21,00 26,00 . 20,00 I 20,00 
44,00 22,00 22,00 24,00 26,00 24,00 24,00 
47,00 24,00 \ 24,00 25,00 26,00 I 24,00 i 24,00 
54,00 21,00 I 21,00 29,00 27,00 I 25,00 I 25,00 
70,00 35,00 I 35,00 39,00 35 ,00 ' 25,00 25,00 
83,00 42,00 42,00 .;,5,00 .Jc2,00 25,00 125,00 
63,00 32,00 32,00 37,00 32,00 25,00 I 25,no 
87,00 44,00 44,00 49,00 44,00 25,00 I 25,00 
64,00 42,00 42,00 49,00 42,00 
1 25,00 I 25,00 
13,00 I 7,00 7,00 9,00 , 7,00 7,00 
i 
41 ,00 \ 21,00 21,00 
54,00 I 27,00 30,00 
57,00 I 29,00 32,00 




Billettkort ' Månedsbillett 
---- --- - -- ---~, - -- -------
1/1 1/2 1/4 
58,00 I 29,00 i 15,00 
I 
') ') ') 
8,00 8,00 4,00 
') I ') ') 
16,0-0 116,00 8,00 
1) ') ') 
16,00 16,00 8,00 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 
12,00 12,00 6,00 





, 94,00 50,00 
' 50,00 27,00 
I 123,00 62,00 
, 162,00 85,00 
200,00 100,00 
231,00 116,00 
'233 ,00 123,00 
1/1 1/ 2 
måned : måned 
290,00 i 150,00 
Trykl< 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tillegg til frakten). 
17 , 18 i 
- Rels~gods 1-
19 
P r. I Ski 









_ ~<_iel!<e_ j _ ___ ____ _ 
5,00 Rute nr. 5600 
3,00 
5,00 
,Rute nr. 93 62 A 
Reisende med samtraflkks-
1 billett er fortrinnsberettiget 
1 t il bilplass uten lorhånds-
oestilling. 
i Rute nr. 4050 A-D/ 10060. 
1
1) For fram- og tilbakereise-
billett regnes det dobbelte 
1 av prisen for enkeltbillett. 
1
2 ) Anførte takster Moss-Skop-
pum nyttes bare når Skop-
1
, pum inngar som terminal 
(endepun kt/ utgangspunkt) 
ved reise over busstreknin-
gen. Samtrafikksbllletter 
utstedt gjeldende over Hol-
mestrand, resp. over Tøns-
berg , gjelder valgfritt for 
reise også over Skoppum, 
med tilknytning buss/ Jern-
bane i Skoppum. 
:1, Vanlige blankobilletter må 
krysses i særskilt kryssrute 
for ferjen •Bastø•. 
1
, I Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
1
5) Jfr. særbestemmelser under 
rute 4050 A-D. 
· Rcite nr. 46~6 
Rettelsesblad nr. 13 
1. mars 1977 
Billetter 
- - ---
I I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Enkelt b ill etter 
Fra/Til Km 
Voksne I Barn \ Perm.- \Honnør -\ Studie- i Hund I Barne-
St.nr. 
4-15 år rabatt rabatt rabatt I vogn 
- _ _I__ - .. 




""' 6107 Lønset . . . . . . . . 22 9,001 5,0,0 5,00 9,0,0 9,00 
2,00 
)) Gjøra .... . . .. . . 38 13,00 7,00 1,00 I 9.oo I 9,00 2,00 
Fale ......... 55 19,00 rn,o,o 10,00 · 10,00 i 10,00 3,00 
)) Grøa ..... 62 21,00 11,00 11,00 I 11 ,00 11 ,0,0 3,00 
)) Furugrenna 69 23,00 12,00 12,00 12,00 I 12 00 3,00 
)) Sunndalsør a 72 24,00 12,00 12,00 I 12,00, 
I , 
3,00 : 12,00 
)) Alvundeid . .. 83 28,00 14,00 14,00 14,00 ' 14,oo I 3,00 
» Alvundfoss 92 31,00 16,00 16,00 • 16,00 I 16,00 . 4,00 
)) Meisingset .. 109 35,00 18,00 18,00 I 1s ,oo 1 18,00 I 4,00 
» Tingvoll . . .. 120 40,00, 20,00 20,00 . 20,00 . 20,00 4,00 
)) Gyl ..... .. .... . 128 42,00 21 ,00 21 ,0D 121 ,00 121 ,00 4,00 
)) Øydegard . . .. .. 140 45,00 23,0,0 23,00 23,00 123,00 4,00 
» Beiteråsen .... . 144 47,c,o 24,00 24,00 I 24,00 24,00 4,00 
" Kvisvik . ..... .. 150 48,00 24,00 
24,00 I 24,00 ] 24,010 4,00 
» Kvalvåg . ... .. . 160 53,00 27 ,00 27,00 I 27,DO 27,00 5,00 
)) Rena .. . ....... 166 55,00 128,00 28,00 I 28,00 : 28,00 5,00 
)) Kristiansund N 175 57,00 29,00 29,00 j 29,00 I 29,00 5,00 
I I 
et 0743 Otta 
Samtrafikken gjelder 
i tiden 1.6.- 30.9. 
5743 Grotli . .. ..... . 123 41 ,00 I 21,00 21 ,00 21 ,00 
» Videsæ ter ..... 150 48,00 24,CO 24,00 24,00 
» Hjelle ...... . ' . 164 53,00 27,00 27,00 27 ,00 
» Stryn . . . . .. . .. 191 62,00 31 ,00 31 ,00 31,00 
>) Loen ... . ..... . 202 65 ,00 33,00 I 33,00 33,00 
)) Olden .... . .. . . 210 67,00 34,00 I 34,00 34,00 
)) Innvik 227 73,00 37,00 I 37,00 37,00 
)) utvtk ... . .... .. 235 76,00 38,00 1 38,00 38,00 
)) Byrkj elo ...... 252 81 ,00 41,00 I 41 ,00 41 ,00 
)) Sandane . . . . . . . 272 87,00 44,00 ! 44,00 44,00 
)) Hornindal .. ... 218 70,00 35,00 I 35,00 35,00 : 
)) Nordfjordeid .. 241 77 ,00 39,00 : 39,00 39,00 I 
)) Stårheim . ... .. 255 82,00 41 ,00 , 41,00 41,00 , 
>) Kjølsdal . . .. ... 263 85 ,00 43,00 : 43,00 4s,oo I 
)) Bryggja . .... .. 278 89 ,00 45,00 45,00 45,oo i 
)) Måløy . .... .... 301 96,00 48,oo I 48,oo 48,00 I 





































37 .oo I 19,oo 
38,00 I 19,00 
41,00 I 21,00 
44,00 22,00 
70,00 35,00 I 18,00 
77,00 39,00 i 20,00 
82,00 41 ,00 121 ,00 
85,00 43,00 22,00 
89,00 45 ,00 23,00 
96,00 48,00 24,00 
--· 
13 I H -----
BIiiettkort 




















15 I 16 
Månedsblllett 
I 
































Reisegods ( + 20% moms. I tillegg tll frakten). 


































































Rute nr . 8390 
Reisende med samt raflkks-
billett er fort rinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
[Rute nr. 7600 
I 
Rettelsesblad nr. 13 
1. mars 1977 
----1 Billetter 
2 3 I 4 5 
- - -,- -
I __ I 
6 7 8 I 9 
Enkeltbille tter 
Fra/ Til Km -·- ·-1 1 I I I Voksne Barn I Perm.- ,Honnør- i Studie- Hund I Barne-
St.nr . 
4-15 å.r ; rabatt I re.be.tt re.be.tt vogn 
i I 
- -~-➔-
4,00 I 2142 Rise - 7142 Grimstad 17 7,00 4,00 2,00 2,00 
0508 Ski 
I 
- 5508 Kråkstad') 6 3,00 I 2,00 2,00 3,00 3,00 » Elvestad') 14 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 
• Spydeberg') 21 8,00 , 4,00 4,00 
' 8 00 3,00 
» Askim') . . . . 28 10,00 5,00 5,00 8,00 \ 10'.oo 
4,00 
Mysen') .. 41 13,00 7,00 7,00 8,00 i 13,00 
4,00 
1630 Skollenborg - 6630 Komnes ... 19 7,00 I 4,00 4,00 4,00 4,00 • Hvittingfoss 28 10,00 . 5,00 5,00 9,00 I 5,00 5,00 
» Svarstad . .. 41 14,00 I 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 
1507 Skoppum - 1526 Horten, se under Moss. 
2181 Snartemo 
7181 Lyngdal 28 10,00 5,00 5,00 8,00 
8,00 3,00 
» Farsund 46 16,00 8,0,0 8,00 
8,00 I 8,00 3,00 
» Vanse 55 19,00 10,00 10,00 10,00 I 10,00 
3,00 
» Lista 64 22,00 11 ,00 11 ,00 11 ,00 11 ,00 
3,00 
1800 Tinnoset ' ) 2) 
..i=- 3000 Mæl .. . .. .. .. .. 30 12,00 6,00 3,00 6,00 I 6,00 6,00 4,00 
3001 Miland . . .. .. .. 35 14,00 7,00 4,00 7,00 7,00 7,00 4,00 
3002 Øverland ...... 40 16,00 8,00 4,00 8,00 8,00 8,00 4,00 
3004 Rjukan ........ 46 18,00 9,00 5,00 9,00 9,00 9,00 4,00 
Trykk 813 
Reisegods ( + 20% moms. I tlllegg til frakten). 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Re Ise g o ds 
----~-- ------- ---- -
' I 
1/1 1/2 1/4 : Voksen I Barn 
---'------
1/1 i 1/2 
























24,00 ' 120,00 I 
32,00 150,00 , 
40,00 I 180,00 I 





rno,oo ; rno,oo 
210,00 1110,00 
230,00 120,00 
250 ,00 130,00 
Pr. 1 Ski 
10 kg I pr. par 
Kjelke 
Merknad 



















, Ru te nr. 2213 
, 1 ) Bille t ter må påfpres 
1 «Bilrute fra Sk i>. 
R ute nr. 4450 A 








I Rute nr. 925/4595 D. 
t) Honnorbillett: Minstepris t 
samtrafikk= prisen for 
honnørbillett på a vstanden 
50 km på NSB. 
2) Studiemoderasjon : Minste-
pris l samtrafikk = Prisen 
for studleblllett på avstan-
den 150 km pa NSB. 
1
3) Famll!erabatt : ~linsteprls I 
samtrafikk = Prisen for 
familierabatt på avstanden 
150 km på NSB. 
Rettel:;esblad nr. 13 
1. mars 1977 
Fra/Til 
St.nr. 
1510 Tønsberg 2) - 1526 Horten . .. -~ 0516 Moss 3) 
GJennomgangsb!lletter ,·i a 
Tpnsberg-Horten-Mo65, 
se rute nr. 4050 A-D. 
2110 Vegårshei 




Se neste side 
Billetter 
2 3 4 5 6 7 
Enkeltbilletter 
Km 
voksne I Barn I Perm.- [Honnør-1 Studie- I 
____ 4-15 år rabatt rabatt I rabatt 
1 
1) 1) 1) 
I 
1) I 1) I I I 
19 8,0-0 4,00 I 4,00 I 8,00· ; 8,00 I 
l) 1) 1) 1) . ') 
16,00 8,00 8,00 ; 12,00 116,00 
26 10,00 5,00 5,00 1- 9,00 
3,00 
8 9 
Hund I Barne-vogn 
5) ') 
4,00 4,00 
1) 6) 
8,00 4,00 
5,00 5,00 

